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D I R E C C I O N Y A D M I 1 V I S T K A C I O X : 
D O NUW9. 1C3. E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . í ÜSM PQSTALÍ * 1 
12 meses $21-20 
6 id $11-08 
3 id $ 6-00 ISU1]ECÜBA{ 
12 meses,.,... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 Id, 
3 id $ 4.00 id. habana{ 
12 meses $14 OOplat». 
6 Id t 7.00 id. 
3 d f S.75 id. 
s p a ñ a 
De anoche 
Madrid 3, 
L A CrES^TION D E LOS OBISPOS 
E n Consejo de Ministros se ha acor-
dado sometar al Tribunal Supremo de 
Justicia la nueva Pastoral del Obis-
po de Tuy. 
Los periodistas han mostrado em-
peño por conocer l̂a opinión del 
Presidente del Consejo de Ministros 
cobre este asunto, y el general López 
Domínguez les ha ma.nifestado que de-
be precederse con energía y rapidez 
antes de que tome mayores vuelos la 
rebeldía de los Obispos. 
P L E I T O RUIDOSO 
E n el Tribunal Supremo de Justi-
cia ha empezado la vista de la céle-
bre causa contra la Compañía de puer-
tos francos en Canarias, 
E l Fiscal pide que se anule la con-
cesión. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa, á 27-50. 
ligiosos, y el rey Víctor Manuel, no 
solamente concedió al instante la au-
torización solicitada, sino que contri-
buyó con 15,000 liras al fondo para 
las reparaciones que se han ds hacer 
á la capilla. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
L A S SEÑORAS D E T A F T Y BACON 
Washington, Octubre 3,—Las espo-
sas de los Señores Taft y Bacon, se 
embarcarán el domingo para la Ha-
bana, vía Miami, con objeto de unir-
se á sus respectivos esposos. 
D E C L A R A C I O N E S D E MR. ROOT 
Comentando el cablegrama que ©1 
Secretario Taft envió, manifestando 
la esperanza que abrigaba de que el 
señor Gonzalo de Quesada no renun-
ciaría el puesto que ocupa en Wash-
ington, en vista de que sus servicios 
serán de gran valor en la crisis por-
que atraviesa Cuba, ©1 Secretario Eoot 
ha dicho que con valor, esperanzas y 
firme determinación por parte de los 
verdaderos amigos de Cuba, pronto 
terminará este desgraciado asunto. 
E l señor Gonzalo de Quesada está 
preparando la contestación que ha de 
enviarla! Secretario Taft, en la cual 
ofrece seguir desempeñando, aunque 
sea provisionalmente, el cargo de re-
presentante de Cuba en Washington. 
¿QUIEN Y I E N E POR F I N ? 
Después de una conferencia que el 
Presidente Roosevelt celebró con Mr. 
Magoon, decidió no enviar á este se-
ñor á Cuba de Gobernador Civil, en 
vista de que ya Mr. Taft había indi-
cado para este puesto al actual Go-
bernador de Puerto Rico, Mr. Win-
troph. 
Por lo tanto, Mr. Wintroph irá á 
Cuba como Gobernador Civil, y Mr. 
Magoon, después de terminadas sus 
vacaciones, marchará á Filipinas de 
Vicegobernador del archipiélago. 
Después de haberse anunciado todo 
lo que antecede, el Presidente Roose-
velt ha vuelto sobre su acuerdo y aho-
ra aprueba el plan de que Mr. Magoon 
subtituya al Secretario Taft, como Go-
bernador Civil de Cuba, quedando Mr. 
Wintroph en Puerto Rico. 
E L G E N E R A L B k L L 
E l general Bell, Jefe de Estado Ma-
yor de los Estados Unidos, saldrá pa-
ra la Habana, tan pronto como le sea 
posible, con objeto de proceder á la 
distribución de las tropas americanas 
en la Isla de Cuba. 
RASGO D E V I C T O R M A N U E L 
Roma, Octubre 3 .—El padre Boni-
facio Krug, superior de la orden de los 
Benedictinos, ha solicitado la real au-
torización para colocar el escudo de 
armas de la Casa de Saboya, hecho 
de mosaico, en la cripta de la capi-
lla de la abadía, de los referidos re-
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA OFICINA 
C a m a s de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y s in 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers. C ó m o d a s , etc. 
Escr i tor ios planos y de corti-
na , Arch ivos , "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, S i l las giratorias, Si l las 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 l c i m ^ l \ X Oc, 
De !a noche 
C A R T A D E ROOT 
Washington, Octubre 3 .—El Secre-
tario Root ha dirigido una carta al 
Sr, Gonzalo de Quesada en la cual le 
dice lo siguiente: 
'Estoy muy apenado con lo que ha 
ocurrido desde que salimos de los Es-
tados Unidos para asistir á la Confe-
rencia de Río Janeiro, pero no creo que 
haya ninguna razón para que los ami-
gos de Cuba se desesperen por su li-
bertad, por su indepnedencia ó por el 
éxito dal gobierno propio. 
Usted recordará que la cláusula es-
tipulada en la Constitución cubana y 
bajo la cual los Estados Unidos ac-
túan ahora, provee el derecho de in-
tervenir para el mantenimiento de la 
independencia de Cuba y usted perci-
birá también, por los términos en que 
está redactada la proclama del Secre-
tario Taft, que el propósito de los Es-
tados Unidos es llevar á cabo lo ex-
puesto tan pronto sea posible. 
Todos los amigos de Cuba deben 
unirse en un esfuerzo formal, con ob-
jeto de que cuanto antes termine este 
desgraciado negocio." 
E L J E F E D E L E J E R C I T O A M E R I -
CANO E N C U B A 
Ignórase qué razones existen para 
que el general Bell salga para Cuba, 
y se supon© que el Secretario Taft ha-
ya pedido al Presidente Roosevelt el 
envío de su jefe de Estado Mayor. 
Por virtud de su graduación el ge-
neral Bell asumirá el mando de todas 
las tropas americanas en Cuba. 
Dicho general saldrá para la Haba-
na á fines de esta semana. 
E L GOBERNADOR D E C U B A 
E l Presidente Roosevelt ha anun-
ciado ©sta tarde el nombramiento de 
Mr. Magoon para el cargo de Gober-
nador Provisional de la Islad e Cuba. 
E l nuevo Gobernador saldrá el sá-
bado para Miami con objeto de alcan-
zar ©1 vapor que sale de dicho puerto 
para la Habana, donde llegará el 
mártes. 
D E C L A R A C I O N E S D E A L G E R 
Detroit, Michigan, Octubre 3 .—El 
ex-Secretario de la Guerra, Mr. Alger, 
ha hecho hoy las iguiente declaración: 
Yo era de opinión que nos cogiéra-
mos á Cuba cuando nos cogimos á 
Puerto Rico, pero Me Kinley y otros 
miembros de su Gabinete se opusie-
ron. Puede ser que esta crisis haga 
que los cubanos reconozcan todas las 
responsabilidades que tienen." 
ROBO D E U N BANCO 
San Francisco, California, Octubre 
3.—Dos ladrones penetraron hoy en 
el Banco japonés "Kimmongiks", ma-
taron al Director, hirieron de grave-
dad á un empleado y se llevaron cinco 
mil pesos. 
E L C R U C E R O " B R O O K L Y N " 
Washington, Octubre 3 .—El cruce-
ro "Brooklyn" ha pasado esta tarde 
á las 2 y 10, frente al malecón de De-
laware. 
B A S E B A L I J 
New York, Octubre 3 .—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 4, Brooklyn 13. 
Nueva York 1, Filadelfia 3. 
Liga Americana 
Cleveland 4, Detroit 3. 
Filadelfia 5, Nueva York 7. 
Segundo juego: Filadelfia 3, Nueva 
York 0. 
Washington 2, Eostonl. 
Segundo juego: Washington 1, Bos-
ton 2. 
E L " C H I C A G O " V E N C E D O R . . 
E l club "Chicago" ha obtenido el 
Campeonato de base ball de la Liga 
Americana. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.112 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,114 ots, 
Se han vendido á las ciatizaeiones, 
3,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina., patente Miranesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 4,1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 86,114, 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 esoaüol, ex-cupón, 
95. 
París, Octubre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 07 ceénltímos. 
ni agí ip» 
año, iá cansa de \os «crecidos derechos 
arancelarios, casi iprohi'bi'ti/vo®, -que im-
piden á nuestros pno'ducltos toda com-
petencia con sus similarea. 
E n cambio, el .gafado que da aquel 
puerto viene 'á esta isla le hace con-
servar allí un precio alzado, «1 doble 
de lo que antes era. 
Ü B S E K V A C I O N E S 
CorrosüODdlentca al día 3 de Octabra, ha-
cba al airo libre en EL ALMENDAEKS, 
Obispo 54, para ol DIAEIO DE LA MÁKIXA. 
M á x i m a 




Barómetro: á las 4 P, M.: '/Gl mmi. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre, 3 de 1906. 
Azúcares.—So ha lacentuado la baja 
en líos mercados extranjeros, habién-
dose hecho en New York una venta 
de 3,000 sacos con reduoción de 1116 
en los precios anteriormente cotiza-
dos. • 
Comioi es natura'] esa depreción ha in-
fluido sobrie esta plaza que ha seguido 
ho'.y quieta ¡y floja. 
Cambios.—El mercado sigue cion 
d e man damod erada y sin variaci ón en 
las cotizaciones. 
Comercio Banquero 
Concesiones á la agricultura 
E l Gobierno del Estado de Tabaseo 
(Méjico), deseoso de fomentar'la agri-
cultura en dicha región ha dictado una 
ley concediendio exención de impuestos 
per cinco ó diez años, según los casos, 
á los capitales que se introduzcan en 
el ireferido Estado para establecer en 
él cultt'i'vios y cría de ganados, maqui-
naria agrícela, etc., además de con-
ceder primas á la exportación de f ru-
tas. 
Esta disposición es parte de un pro-
grama general que el Gobierno de Ta-
baseo trata de reallizar en estos mo-
mentos y qwe comprende en lugar prin-
cipal, la limipia y canalización de ios 
numerosos ríos que fertilizan aquellas 
•regiones y la costrucción de ferreca-
rrües,. 
—José Mato—Santo» Fernandez—J. Rodríguez 
—E. Rodríguez—Benito Quesada—E. Fuente-
villa—José López—Ruperto Queipo, 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. aaa, Mérida: 
Sres. AatoaioSoler—Alberto Sainz y 1 de fa-
mipa—Oscar Qovin—Pablo Besla—Carlos Ma-
nuel Cruz—Hilario González—Domingo Brito 
—Maximino Várela Antonio Montenegro— 
Felipe Pelaez—Rogelio Caá furo—M. Ibáñez. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cann Olivette: 
Sra. Anita Naranjo—Angel de Castro Palo-
mino—"ulia Miranda—Flora Perora—Gerardo 
Fernandez—Julio Roque y Diaz—Felipe Ana-
tillo—Juana González—A. Cuesta—Francisco 
Laurado—José M. de Laza Natalia Broch-
Julio Leblane—Mauuel Menendez—R. Fernan-
dez-Antonio Rizo—C. Cury—13 jornaleros. 
Manifiestos 
Cartas detenidas 
De acuerdo con una curiosa esta-
dística que se acaba de publicar en 
Londres, durante el año 1905 llegó á 
320,041 el número de las cartas cer-
tificadas que por mal é iinsuficiente-
mente dirigidas no llegarom á sus des-
tinos. Contenían aquéllas 16,887 li-
bras esterlinas en moneda sonante y 
billetes de Bando y 656,845 en cheques 
y letras de cambio. 
Ganado i m i D o r t a d o 
De Mobil a importó el vapor alemán 
"Clara Zellck", consignado á F.'Wioilfe, 
23 vacas y 19 caballos. 
Ochre. 
Londres 3 dpr 20.1r4 20.3i4 
« 60 dpr J9.5i8 20̂ 1(8 
París, 3div 6.I18 6.3i4 
Hamburíro. 3 d̂ v 4.3|8 4.7|S 
Estados Unjdos 8 dpr 10.3i8 10.7iS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1i4 á 3.1i2 D . 
Dto. papel comerciai, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—-So ce tizxw hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1i4 
Plata americana 
Plata española 95.118 • 95.3i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenidio, pero estuvo quieto du-
rante el día y cierra algo más flojo. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 125. 
Accioces Unidos^ 182 á 188. 
Sabaniria, 154.112 á 157. 
Banco Español, 100 á 10.314. 
Bonos Gas, 110.114 á 111. 
Acciones Cas, 120 á 120.1|2. 
Hav. Elee. Preferidas 98 á 98.112. 
Hav. EIWÍ . Comunes, 53.314 á 54.1¡4. 
Bonos Eléctricos, 100 á 104. 
Mercado monetario 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ei-
interés) 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 poc ciento, ex-intti-és, 
102.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6.112 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, C0 d.jv., 
$4.79,70, 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, iá $4.83.65, 
Cambios sobre París, 60 tl.lv,, ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hambnrgc, GO d.lv, ban-
queros, á 94.1 [2. 
Centrífugas, pol. S<3, en plaza, á 
4 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 1)6, cos-
to ñete1 á 2,518 ctát 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 3 de 1906. 
& las S de IP tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro anaerican0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 14 á 14% P. 
Centenes á 5.51 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, de 1.14 á 1.14%V. 
Comercio de Cuba 
con Tampico 
E n el año 1905, vinieron á Cuba, 
procedentes de Tampioo, 88 vapores 
con una eapaeidad de 130,222 tonela-
das conduciendo ganado y otras mcr-
cameías. 
L a impoilbaci-ón en esta isla de artí-
culos de aquella procedencia se redu-
ce á lo siguiente: 
Frijoles, 32,200 kilos. 
Garbanzos, 11,000 kilos. 
Fibra de dxtle, 54,273 kilos. 
E l valor, en conjunto, de esas mer-
cancías, .fué de 14,546 pesos. 
Ganado de todas clases 73,336 cabe-
zas con am valor de 1,098,571 pesos 
en ttiaw áa america'na, equivalente, a'I 
• de 199 por ciento, á 1.185,157 
pesos 27 ets. moneda mejicana, 
Cuba n¡.> importó absolutamente na-
^da cu Tampico, durante «l exoresado 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
4—La Navarre. St. Nazaire. 
4—St. Croix. Veracruz, 
4—Martin Saenz, Canarias y escli 
4— Cayo Soto, Amberes y ase. 
5— Monterey, New York. 
8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
8—Chalmette, New Orleans. 
8—Heidelberg, Üremen. 
10—México, New York. 
10—Santanderino, Liverpool. 
10—Gracia, Lireroool. 
14— La Navarre, Veracruz. 
8- -K. Cecile, Veracruz. 
21—Arabistan, Buenos Airea v «sos. 
25—Miguel Gallart, Barcelona y escala? 
SALDRAN 
Ocbre. 4—La Nararr, Veracrnz 
4—Mainz. Canarias. &c. 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
6— Morro Castle, New York. 
8_Monterey, Veracruz, y Progreso. 
9— Esperanza, New York. 
10—Cbalmette, New Orleans. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
17—K. Cecile, Santander. 
20—Arabistan, Buenos Aires, «fcc. 
Puerto de la Habana 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am, Clinton, por 
J. Me Kay, 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placó. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Canarias v escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blancb v CD. 
Movimiento jle ^asaieros. 
ENTRADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. Cecilia Boza—Juan Federico Centellas 
y 1 de fam—José M. de los Rios—Concepción 
Huidobro de Valdivia y 4 de fam—Enrique Vi-
la y fam—Fernando Galán—Alfredo Castillo 
—Enrique Barbera—José Marqnez-E. Pino— 
R. Diaz—J. Monte—Concepción Bridat—E Do-
rado—A. Betanconrt—Francisco Suarez—.TesS 
Pino—Francisco Bcguer—J. Valle-J. Arrojo 
—Eamón Gómez. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sre2. Lfizaro Dorta—Julio Montero—Nazariu 
Valdés—Fabio Toledo—Mannel Alvarez—A E . 
Hernández y 3 de fam—V. Cortes y 1 de fam— 
Juan Pérez—E. Ramos—F. Lozano—J. Crespo 
María Perease y 6 de fam—Elvira Menendez 
DIA 2. 
Del vapor español Momaerrat, procedente 
do Génova y escalas: 
3 9 5 
DE BARCELONA 
Constffnatarioa: 13 bultos encargos. 
J. M. Parejo: 2 bocoyes vino. 
Alonso. Menéndez y comp: 26 cajas vino. 
Ban-raiqué y comp: 21 Id. turrOn 1 id. al-
mendras, 1 id. yema, 1 UL calabazas y 2 id 
madera, 
GalbAn y oomp: 25 Id. almendras. 
E. Mir«: 15 id. id. y 10 id. membrillo. 
Carbonell y Dalmaiu: r|l Id. madera, 1 dd. 
calabazas y 7 id. almendras. 
Romagosa y comp: 16 id. molones. 
iK. Blanch y comp: 1 btfSo impresos 
Havana Tobacco Co: 15 cajas papel. 
AL. Gómez: 1 id. efectos. 
Crutlérrez y Gutiérrez: 2 Id. ll/bros. 
La Fosforera Cubana: 4 id. cartón y 7 id. 
algodón. 
F. Palacio y comp: 10 fardos pieles. 
R. Melchor: 1 caja maquinaria. 
R. Torregrosa: 2 id. quincallería. 
Fernández, López y comp: 3 id. efectos. 
Do val y comp: 5 id. id. 
Briol y hno: 16 fardos pieles. 
M. Ruiz: 15 cajas papel y 1 id. efectos. 
Hourcade, Crews y co: 3 id .papel. 
Pernas y comp: 16 id. id. 
Castelelro y Vlzoso: 4 id. ferretería, 
Pons y comp: 1 caja calzado. 
C. Torre: 1 Id. id. 
R. Amavízcar: 1 id. id. 
Lliteras y comp: 5 id. id. 
Frandera y Justafré: 13 id. Id. 
V. Suárez y comp: 4 id. Id. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Gómez y Cabada: 2 id. id. 
Alvarez y García: 15 id. id. 
J. G. Valle: 6 Id. id. 
Fernindez, Valdés y comp: 3 id. Id. 
Hernlndoz y comp: 1 id. id. 
Tfi.mames y comp: 3 id. id. 
Veiga y comp: 7 id. id. 
B. Lrtpez: 2 bultos tejidos 
P. Gómez Mema: 11 id. id. 
Escnndón y García: 2 id. Id. 
P, Rermúdez y comp; 2 id. Id. 
C. Garmendía: 1 id. id. 
F. González, R. Maribona: 1 id. id. 
Zamanlllp y Barreneche: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: '5 id. Id. 
J. Fernández y comp: 1 id. Id. 
T>. Gutiérrez Cano: 3 id. id. 
Lnriei»te y hno: 1 id. id. 
M. F. Polla: 2 id. Jd. 
H. Gutiónez: 5 id. id. y 4 cajas papel. 
Sánchez, Valle y comp.: 17 bultos tejidos. 
Alonso y comp: 16 id. id. 
R. II. Campa: 1 id. id. 
A Cora: 1 id. id. 
Rovira y Cabezas: 1 id. id. 
Inclán, García y comp: 2 id. id. 
J . García, y comp: 2 i|l. id. 
Hnerta.s, Cifuentes y comp: 2 Id. id. 
Maribona, García y comp: 4 Id. id. 
Ferníindez. hno. y comp: í> id. id. 
Alvaré, hno. y comp: 2 id. Id. 
Gómez, Piélago y comp: 5 id. id. 
González, Menéndez y comp: 7 id. id. 
S. Herrero: 1 Id. Id. 
F. Méndez: 1 Id. id. 
Taladrid. hno. y comp: 2 id .Id. 
V. Campa: 5 id. id. 
V. Capdevila: 2 id. Id. 
E. Martínez S: 1 id. id. 
F. Gallo: 1 caja cuero. 
Alvarez, Valdés y comp: 20 Id. papel. 
M. Fernández y comp: 1 Id. bloques. 
J. M. Martínez: 1 id. libros y 2 barricas 
barro. 
Viuda de P. M. Costas: 136 cajas papel. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id. efectos. 
M. Calvet: 1 id. abanicos. 
,T. Iglesias y com.p: 1 Id. Id. 
T?«.r"nfiá y Duvós: 14 Id. papel. 
P. Folcks P: 1 id. Imágenes. 
J . M. Masqué: 1 Id. hilo. 
Cerqueda, tíuárez y comp: 100 Id. papel. 
A. Landín: 8 fardos pieles. 
C. Jordl: 2 cajas monederos. 
Fernández y Lexasge: 1 id. abanicos. 
J. Charavay y comp: 1 id. Id. 
R, Canals: 1 Id. id. 
L. Artlaga: 6 Id. libros. 
R. Veloso: 7 id. Id. 
J. Magrlñat: 1 id. impermeables. 
Rambla y Bouza: 1 id. papel. 
J. Curbelo: 1 ¡Id. muebles. 
A la orden: 4 cajas tejidos y 13 Id. 
efectos. 
DE ALICANTE 
Pernas y comp: 2 cajas naipes. 
A. E Piedra v comp: 16 Id. pimentón. 
DE MALAGA 
.E. R. Margarlt: 50 sacos garbanzos. 
Romagosa y omp: 78 cajas higos, 541 IcV 
ciruelas y 225 cajas pasas. 
Cachaza y Coll 6S9 barriles uvas y 62 
sacos garbanzos, 
A. Pérez: 600 cajas pasas. 
J . M. Bérriz é hijo: 32 id. id. 
Genaro González: 15 cajas higos, 300 Id. 
pasas y 25 saco sgarbanzos. 
A la orden: 212 pipas vino. 
DE CADIZ: 
R. López García: 10 barriles y 300 cajas 
vino v 25 Id. coñac. 
B. "Mainríquez: 112 'bota vinagre 16 cajas 
y 1 bota vino. 
V. Alvarez: 112 pipa y 23 cajas id. 
Fernánez, Bascuas y hno.: 4 bocoyes 
Idem. 
A. S. Levy: 5 Id. y ú|4 pipa* ild., 3 ca-
jas efectos y 1 bocoy vinagre. 
J . Gómez Doploo: 1 bajaril y € caías vino 
y 10 id. vermouth. 
Suero y comp.: 135,«acos garbanzos. 
Romagosa y comp.: 96 id. Id. 
Cachaza y Coll: 500 cí|Jas:iiigb«fc 
E . Luengas: 100 Id. vino. 
E . R. Margarit: 284 seras «oerttunas. 
Bf. Muñoz: 510 id., 60 barrilets y 345 ca« 
jas Id. 
Manteoén y comp.t- 5 Id. embutidos. 
J . M. Mantecón: 11 atados vino y 13 ca< 
jas aguardiente. 
Genaro González: 606 cajas .•higos. 
J . Rodríguez y comp.: 1 bocoy vino JJ 
1 saco anís. 
J . M. Parejo: 2 b»coyes y 31 cajas vino* 
F . Taquechel: 3|2> pipas id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
M. García F.: .6 cajas quesos. 
F , Marín: 30 cajas papas y 1 bocov vino* 
DE SANTA CRUZ DE LA" PALMA 
V. L. Brito: 4 garrafones vino. 
Galbán y-comp.: 1200cajas conservas « 
2,412 cestos cebollas. 
Wickes y comp.: 60 cajas conservas. 
J . A. Bancas y comp.: 1,000 •cestos cw 
bollas. 
F , Cabrera: 1-baúl-tejidos. 
I . Vidal: 1 Id. id. 
V. Pérez Vergara: 2 barriles vino y t 
Id. pescada. 
Viuda do José Sarrá « hijo: 1 baúl efeo« 
tos. 
A, González A,: 1 caja Id. 
DE PUERTO COLOMBIA 
D, Martínez y comp,: 4 pacas sombre* 
ros, 
DE LA GUAIRA 
A la orden: 210 sacos café. 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios: 60 cajas vino. 
Romagosa y comp.: 50 sacos café. 
A la orden:'278 lid, id. 
DE AGUADILLA 
Paetzold y Epplnger: 2 cajas café. 
«González, Benítez y comp.: 54 sacos id* 
DE MATAGCEZ 
A la orden: Ô sacos café. 
Del vapor español Reina Marfa Críxíia^ 
procedente de Bilbao y escalas: - ' 
39G 
DE BILBAO 
M. Zamora: 20 barricas vi»». 
J . M. Parejo: 6 bocoyes y 5014 pipaÉ Id. y 13 bultos efectos. 1 P P • 
Zaballa y comp.: 12 barricas vJno. 
M. Muñoz: 220 cajas id. Fernández, bno. y comp.: 1 id. graban dos. 
F . Urlbarnl: 3 fardos alpargatas. 
Cachaza y Coll: «71 cajas conservas. 
Costa, Fernández y comp.: 250 id. id. 
Landeras, Callo y comp.: 8 id. id » 
lOOji pipas vino. ' • 
P. Gómez Mena: 50|4 Id.'Id. 
A la orden: 10 bultos alambre y otros.! 
DE SANTANDER 
Knmagosa y comp.: 302 cajas conser-va s. 
V. Taq.uechel: 1 Id, drogas y \ i Id. agua» 
M. Johnson: 30 Jd. id. 
M. oJhnson: 20 id, id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 30 id. Id. 
M. Humara: 15 barriles vino. 
F . Palacio y comp.: 2 fardos pieles. 
L. Cueto: 1 caja chorizos. 
Aralnce Aja y comp.: 40 Id, papel, 
N. Merino: 76 barricas vino. " 
M. Muñoz: 200 cajas sidra y 4 id. jai 
mones. 
Fernández y comp.: 1 caja peines. 
M,. Pérez Iñíguez: 1 Id. ferretería. 
I . GordiM: 1 caja mimbres. 
J . M. Bérriz é hijo: 30 "Bordalesas vU 
no. 
E . Giquel: 1 caja efectos. 
A la orden: 1 barril y 5014 pipas vino * 
10 cajas aguas minerales. 
DE LA CORUÑA 
Cachaza y Coll: 23 cajas lacones, 1 Id. Ja« 
mones, 750 cestos cebollas y 2 cajas agua* 
minerales. 
C. F . Calvo y comp.: 1 id. carne. 
J . Rodríguez: 14 id. conservas y 1 id*i 
manteca y 2 barriles sardinas. 
Soliño, Mosquera y comp.: 1 caja enca< 
jes. 
DIA 3. 
Del vapor americano Morro Casíle, prô  
cedente de Nueva York: 
;{i)7 
Consignatarios: 3 bultcs muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 refrigerador con 
5 barriles Jamones, 2 tinas y 6 %tados (60 
oajas) quesos. 2 barrilos manzanas, 1 Id.i 
ostras, 2 cajas aves, 78 id. frutas y 1 id.i 
lenguas. 
José Alvarez: 1 id. id., 2 cajas y 7 ha-
i riles jamones. 5 Id. manteca, 1 id. ostras, 
15 cajas galletas, 1 caja legumbres, 40 
• cajas frutas y 5 atados (20 cajas) ca-
cao. 
E . Miró: 160 cajas mant\í:a. 
Swlft y comp.: 91 Id. carne, 20 id. man-
tequi'lla, 67 Id. manteca y 5 id. óleo. 
Marcos, hnos. y comp.: 15 Id. mantea 
quilla. 
E . R. Margarit: 110 cajas quesos, 
Carnicer y comp.: 10* id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 75 id. Id. y S 
Id. efectos. 
Mantecón y comp.: 62 Id. queíl-s y 50 
Id. maíz. 
H. Astorqui: 100 id. quesos y 4 bultos 
efectos. 
Galb4n y comp.: 100 cajas quesr>3. 200 
Id. l̂ eche, 271 sacos café, 1,000 sacos hari-
na, 76 tinas. 25 barriles y 76 tercerolas 
mantrea y 75 barriles frijoles. 
I. Laurrieta: 60 cajas whikey. 
J . M. Bérriz é hijo: 20 atados cartuchos.» 
10 sacos frijoles, 18 cajas conservas y 3 
Id. galletas. 
Estrada y comp.: 46 Id. óleo. 
T. P. Kotsonls: 8 huacales peras, 4 id^ 
melocotones y 10 Id. uvas. 
L a f a b r i c a d e C i g a r r o s 
L A M O D A 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente S 1 0 0 . 0 0 0 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarril los, pues es la fábrica q u e m á s e l a b o r a . 
L o s cigarros B R E A , de esta marca, demasiado saben huestros consumidores 
que verdaderamente son l o s ú n i c o s l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores S e ñ o r e s L a r r e a . 
M i n o s p i ñ l C i p n k m m é é 1 ctóayii W a el ü í l a i i $20. 
Campanario 2 2 4 . U s t l o o / n ^ . 
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id. 
Id. 
16 id. id. 
M. Mufioz: 47 cajas conservas. 
"S^o&y comp.: 700 barriles papas y 6 ca-
1Ü S I í\ * íi 8 
Millán,'Alonso y comp.: 102 barriles pa-
pas. 1 Imito juguetes y ló cajas y 30 hua-
cales uvas. 
Izquierflo y comp.: 1.060 barniles papas. 
M. Sobrino: 10 id. manzanas, 3 la. uvas 
y 1 aparto cestos. , .. 
R. Pérez v comp.: 27 sacos frljoes. 
R. Palacio: 109 id. ifl. 
Mufioz v comp.: 20 Id. id. 
J . M. Bolafio: 60 id. id. 
"Wickes y comp.: 140 sacos garbanzos. 
Martínez y Posada: 240 id. café. 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
Costa, Fernandez y comp.: 50|2 barriles 
uvas. 
C. M. Booth: 10 cajas y 5 huacales Id., 
6 |4. peras, 1 caja id., 2 id. y 9 huacales 
meloootoneíS y 40 cajas oiruelas. 
Larcada y comp.: 4 id. conservas y 2 
Id. efoct' v 
J . Prieto: 530 barriles y 100 sacos pa-
pas, 15 huacales coles, 4 barriles zanaho-
rias, 2 barriles remolacha y 5 Id. manza-
nas . 
J3. Dalmau: 25 id. y 50 sacos frijoles. 
A. Querejeta: 1,575 paca.s heno. 
Miliftn y comp.: 293 barriles papas. 
•M. L>6pcz y oomp.: 1.465 id. id. 
L. A. Trohock: 88| bultos provisiones. 
'Cuban and Pan .>merlcan Express Co.; 
7̂ bultos efectos del mismo. 
Southern Kxpî ess Co.: 21 id. id. id. 
f1. Tanueohol: 45 id. drogas. 
.Tajó y Colomer: 77 id. id. 
Viuda de J . Sarríl é hijo: 56 id. id. 
•H. Avftrnone: 7 i l . id. • 
M. Johnson: 61 <id. Id. 
R. Lónez y comp.: 1 barril azufre. 
F . Callo: 2 bultos sombreros. 
C Fernández: 1 id id. 
Carpía, Cauto v eomp.: 1 id. 'd. 
Viuda de F . Parr.jón é hijo: 11 i.i. id. 
Rub-era y lino.: i Id. id. 
C. B. Steveus y comp.: 1,500 barriles 
cemento. 
üinze y Bedia: 46 fardos tela. 
J . A. Bances y comp:. 1,S20 bnHos cor-
tes. 
A. Knrfonez: )S 'atas jmh&a y opio. 
B. Alonso: 50 barriles yeso. 
F . P. Amat: 11 bultos maquinarla. 
C. López y comp.: 220 sacos abono y 1 
caja efectos. 
Fleischman y comp.: 4 refrigeradores le-
vadura. 
Pons y Gil: 20 fardos millo. 
Rambla y Bouza: 65 cajas papel y otros. 
Diego y Rivero: 30 bultos muebles. 
F.lair y R.: 21 id. id. 
Puá,rez v comp.: 15 id. Id. 
F . M. Pulido: 12 id. id. 
J. IWpcz S.: 14 id. Id. 
Molina y hno.: 8 id. efectos. 
Ros y Novoa: 6 id. muebles. 
R. Fernindez y comp.: 1 id* efectos. 
Secretario de Hacienda: 20 id. id. 
Champion y Pascual: 22 id. muebles. 
Roffloer, Krbsloh y comp.: 200 barriles 
aceite y 2 cajas efectos. 
Pons y comp.- 23 ild. calzado. 
Tamames y comp.: 6 id. id. 
Veiga y comp.: F id. id. 
Catchot. García M.: 6 id. id. 
A. Cabrisas: 4 id. id. 
Brea y Nogueira: 2 id. Id. 
•̂Ivarea y García: 22 Id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 2 id. id. 
J . Suerras: 1 IKIUO efectos. 
Carrodeguf>,s y Fernéndsz: 1 Id. 
C. Panera i: 1 id. id. 
Havana Tobacco Co.: 16 id. id. 
Bridat, Monfros y comp.: 2 id 
E . Azcue: 1 id. id. 
Fernandez y Lexague: 12 id. id. 
B. Carvajal: 3 id. rtd. 
flerqueda, Puárez y omp.: 13 id 
' P. H. de Beche: 15 Id. id. 
R. Serrano R.: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 4S id. id. 
Graña y comp.: 5 id. id. 
Crup-ellas, Rodríguez y comp.: 3 Id. id. 
El Progreso: 2 Id. id. 
El Almenrlares: 1 id. id. 
J . A. Vlla: 150 Id. Id. 
Fernández Castro y comp. 
P. y Putman: 1 id. id. 
M. y Prasse: 1 id. id. 
S. Escajedo: 9 id. id. 
R. Dontpham: 1 id. id. 
Havana Ad. Co.: 20 id. id. 
Uuiz y hno.: 1 id. id. 
F . Bauriedel y comp: 2 Id. id. 
J . M. García 4 id. id. 
Schwab v Tillmann: 5 id. id. 
A. R. Vil-ela: 1 id. id. 
P. Fernández y convp.: 45 id. id. 
Hourcade, Crews y comp.: 8 id. 
W. F . Burbridge: 24 id. id. 
Doval y comp.: 3 id. id. 
Armengol y Gcli: 19 id. id. 
H. Gutiérrez: 5 id. id. 
Freiro y Suárez: 3 id. Id. 
Franco, B«v y comp.: 20 id. id. 
Havana Central R. Co.: 990 id. 
Harris, hno. y co.mp. : 26 id. id 
Coca-Cola Co.: 10 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 71 id 
P. Fernández d« Castro: 2 id 
C. J . Hanab J . : 46 id. Id. 
M. P. Marceau: 85 id. id. 
J.. Gómez: 13 id. id. 
C. Martín: 6 id. Id. 
Eallcorba y comp.: 19 id. id. 
F . Pa.lacio y comp.: 28 id. id. 
A. Cola.s: 6 id. id. 
J . M. López: 1 Id. .id. 
Incera y comp.: 28 id. Id. 
P. Carey Co.: 1 id. Id. 
J . S. Villalba: 4 Id. id. 
H. F . Manning: 9 id. id. , 
F . G. Robbins y comp.: 3 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
H. Thral.1 y comp.: 30 id. id. 
H. Upnann y comp.: 1 id. id. 
Solana v comp.: 24 id. id. 
West India Oil R. Co.: 27J id. id. 
Cobo y Basoa: 5 id. tejidos. 
Fernández, hno. y comp.. 7 !«. id. 
«j.'.rcía Tuf.iin y comp.: 4 id. id. 
Fargas Ball Hoveras: 4 id. id. 
".sc.ndón > García: 2 id. id, 
.\r.:ido Ptrex y comp.: i i l . i 3. 
l'Mftl̂ ait) v Uribarri: 1 id. .d. 
M. San Martín: 5 id. id. 
AU'aiC. hnv. y comp.: 5 Id. i 3. 
plrhfinqAP «M-.nquera y cimn.: 2 i j . 
Nazábal, Pino y comp.: 3 id. id. 
I< Eermfmo: v comp.: 2 id. id. 
R. II. Carrpa: 1 id. id. 
Cómez. I'ííu'.go y comp . 15 1J. id. 
Corujo y lif.v'a: 2 id. id. 
M. Foiiu'.iulez y comp.: 4 id 
C. r-.nr. ti. 1 :d. id. 
1>. J . iv'> i 1 id. :. 
Sobrinos de Canales: 2 id. id. 
Aim ilo y ^ripflf»; 5 id. i'l. 
.1. L-aití» y conip.: 2 : l . i«. 
[••. •'••l̂ .••: ro y con-;... C i l . 13 
A. Cavia: • Id. i 1. 
. ]••. .Vr-nas y comp ' l M-
V. C.ÍVI-» i • • D -.d . id 
P. Gómez Mena: 6 id. id. 
D. F . Prieto: 1 id. id. 
Rodríguez. Alvarez y comp 
{Tonzález Tabcrcias y comp 
B. F . Carvalal: 1 id. id. 
Kchevarri y Cortina: 3 .id. id. 
Polis, hno. y comp.:fl 1 id. id. 
R. Mufioz: 8 id. id. 
Loríente y hno.: 5 id. Id. 
Inclán. García y comp.: 14 Id. id. 
D. González: 1 id. id. 
D. G. Cano: 4 id id. 
Díaz y Alvarez: 1 bulto ferretería. 
J . González: 60 id. Id. 
S. Moretón: 9 id. id. 
Sierra y Martínez: 12 id. id. 
Araluco Aja y comp.: 2S id. id. 
Prieto y comp.: 337 id. id. 
Marina v comp.: 1,026 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 1,262 , id. id. 
Aspuru y comp.: 44 id. id. 
A. Uriarte: 125 Id. id. 
G. Gardner: 70 id. Id. 
Knight, Vull y comp-: 43 id. id. 
Rengurla. Corral y comp.: 25 id. 11. 
Lanzagorta y Ríos: 23 id. id. 
.1. Alvarez v cemp.: 26 id. Id. 
M. Vila y comp.: 39 id. Id. 
C'asteleiro y Vizoso: 5 Id. id. 
B. Alvarez: 11 id. id. 
Gorosí'.za. Barañano y comp 
J . Basterrechea: 4 id. id. 
Purdy y Henderaon: 46 id. id. 
Pons y comp.: 7 id. Id. 
J . B. Clow é hijo: 369 id. id. 
A la orden: 993 Id. id.. 4 id. tejidos, 165 
Jd. mercancías, 12 tRmbnres ácido. 50 ca-
jas aceite. SO cajas macarrones, 1R9 cajas 
quesos, 56 rollos papel. 325 pacas heno. 
600 btirriles pa.pas, 5 id. zamahorias. 15 j a -











F . Taquechel: 60 cajas aguas minerales 
y 55 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá, é hijo: 100 cajas aguas 
mlneralea y 89 bultos drogas. 
Díaz y Alvarez: 6 fardos ajes. 
Vladero y Wlazco: 4 cajas accesorios. 
Sá;ncbez y hno.: 1 id. mimbre. 
Pérez y comp.: 3 cascas porcelaaa.. 
J . P. Buró: 1 Id. Id. 
I. Zertiu lia: 1 caja drogas, 
ilajó y Colomer: 16 id. Id. 
A. Cabrisas: 3 cajas maquinarla. 
H. Gutiérrez: 2 id. bonetes y otros. 
Vázquez, Bravo y comp.: 3 cajas mue-
bles. 
J . Martí F . : 1 id. efectos. • ~ 
J . Fernández y con^p.: 3 cajw»©erfumerla 
y otros. ~ 
Bl Almendares, 3 cajas máquinas. i 
Fradera y Justafré: 1 id. plumeros.-' 
M. halmoiraglil: 1 id. lencería. 
L . Brunschwig: 19 cajas conservas, 7 
ul. chocolate, 6 id. aceite, 2 barriles vina-
gre y 8 cajas drogas v otro,s. 
Pardeiro y comp.: 3 cajas ferretería. 
Araluce Aja y comp.: 10 Id. id 
A. Soto y comp.: 4 bultos id'. 
P. Delaporte: 2 cajas lámparas v otros. 
Acevedo y Pascual: 9 cajas ferretería. 
R. J.odríguez: 1 id. bonetes. C. Fernández: 2 cajas perfumería y ítros. 
Rico, Pérez y comp.: 1 caja algodón. 
R. S. Gutmann: 1 id. tiras. 
M. FrankfurLev; 1 id. pañuelos. 
R. Fernández y com,p.: 6 sacos goma» 
P. Sánchez: 1 caja tiras. 
J . Kegúlez- 1 id. muestras. 
A la orden: 41 bultos efectos. 
DE SAXTAXDER 
R. Torregrosa: 14 cajau chocolate y 14 
:d. dulces. 
D, Ouintiina y comp.: 1 fardo teiidos. 
Gorizált/, Menéndez y comp.: j câ as -a-
nKnes. 
J. G. RodrÍ!.'uez v'no. 
P, TV.'acio y comp. - 2014 'd. Id. 
F. LApez G.: 96(4 id. id 
O. Lawton. Chill? y comp.: 251 coias 
sidra. 
A la orden* 2014 pipas vino, 
DM (¡TJON 
Quesada y coirap.: 1,001 cajas sidra y 36 
id. mantequilla. 
González y Costa: 76 cajas «mbutidos. 
R. Pérez y ipmp.: 54 id. id. y 101 id. 
m-ntennilla. S. García: 5 cajas jamones y 5 cajas em-butidos. 
DE PASAJES 
González, Benítez y comp.: 20 bordale-
sas y 17514 pipas vino. 
Regó, González y comp.- fiOU Id. y 20 
l.Mdalesas id. 
Mondragón y Echevarría: 44 cajas alpar-gatas. , 
DE LA CORUJA 
Cachaza y Coll: 2,500 cestos cebollas. 
Romagosa y comp.; 11S cajas conser-
vas. 
y comp.: 20¡4 pipas 
De] vapor alemán Clara Zelck, proceden-
te de Mobila: 
394> 
(Pnra la Habana) 
Ferrocarriles Unidos: 22 bultos maqui-nairia y 20ü piezas accesorios para ca-rros . 
Swift y comp.: 21 bultos -larne. 15 ter-
neros, 10 carneros, 2 barriles y 71 cajas 
puerco, 16 cerdos, 4 cajas quesos, 3 cajas 
aves, 53 id. y 47 tercerolas Manteca, 2 ca-
jas jamones, 1 tercerola efectos y 4»» ca-
jas salchichones. 
Havana Central R. Co.: 3,367 piezas 
maaera. 
Flaniol y Cagiga: 2,977 id. id. 
M. Pérez Iñíguez: 10 cajas salchicho-
nes. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 20 id. id. y 
50 tercerolas y 15j2 barriles manteca. 
H. Astorqui: 10 cajas salchichones, 50 
tercerolas manteca y 7 id. Jamones. 
M. Sobrino: 20 cajas .salchichones. 
E . Dalmau: 30 id. tocino. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 caja puerco, 2 
barriles jamones y 6 tercerolas y 72 cajas 
nif-iateca. 
W. Croft: 12 barriles jamones, 12 cajas 
salchichones y 28 cajas puerco. 
J . M. Mantecón: 10 id. id. 
A. Lamigueiro: 12 tercerolas jamones y 
13f> coias manteca. 
J . Perpiñán: 19 cajas Id| y 5 tercero-
las jamones. 
Eohevarri y Lezama: 12 .tercerolas ja-
mones. 
Villaverde y comp.: 8 id. id. 
Alon-u, Menéndez y comp.: 7 id. id. 
García, hno. y comp.: 10 id. id. 
Majitecón y comp.: 5 id. id. 
Negra y Gallarreta: 5 id. id. 
B. Hernández: 5 id. id., 25 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
W. B. Fair: 5 tercerolas jamones. 
E . Luengas: 5 id. yi. 
R. Pérez y comp.: 55 tercerolas man-
tera . 
Galbán y comp.: 35 id. id. 
Fernández, García y com,P.: 60 cajas man-
teca. 
Garín, Sánchez y comp.: 10 cajas to-
cino . 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
F . Wolfe: 23 vacas y 19 crías. / 
Borgia Marble Co.: 1 caja mármol. 
(Para Cílrdenan) 
C. Parquet: 10 tercerola.s manteca. 
B. Menéndez y comp.: 25 Id. Id. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 30 cajas 
tocino y 15 cajas salchichones. 
Hijos de M. Bermúdez: 6 tercerolas ja-
mones. 
A la orden: 29,831 piezas madera. 
Del vapor inglés lloyal Ext-bause, proce-
dente de Matanzas: 
400 
Con 9,130 sacos de azúcar, de tránsito. 
C0LES10 i COEEEiEES 
C O T I Z A C J O N O t l C J A L 
VAM 15 IOS 
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Azflcar oentrífuara de cruarnpo, polarización 
86'.en almacén ¿precio de embarque 5 ra. 
Id. da rni«l poiarizaclóa 99. en almacén á 
precio de embarque 3JI¿ rs. 
VAl.OttICS 
FONDOS PUKLlUüS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113̂  
Deuda interior 
Bonos de la ItepCiblica de Cuoa 
emitidos en 1&96 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
di hipoteca) domiciliado eu 1* 
Habana 114 
Id. Id. Id. Id. en el extraniero IHJí 
Id. id. (2* bipoteoa). domiciliado 
en la Habana 110 
la. Id. ia. en el extraniero HOJ* 
Id.Rid. Ferrocarril de Cienfae-
id*. 21 'id'.Vdrid!!'.'., 




Bonos de la Compañía Gabán 
Central Railway 
d. déla c; de Gav Cabana _ 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Uoltrcic „ 
Id.dei Havana Elcctrie Railwala 
(Co. en circulación i 
ACCIONES ' 
Banco Nacional de Coba 
Banco Español déla Isla üeüu-
ba (en circulación)...., 
Banco Agrlcóla de Pto. .Príncipe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Roerla 
(Limitaos) 
Ccmpafnade Caminos de Uierro 
de Matanzas é Sabanilla 154̂  154Jí 
Compañía del Ferrocarril aet 
Oeste 147 
Compañia Onba Centra) Raíiway 
(acciones preieridea) 
Id. id. ia. i acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alamor»-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teletónica oe 1» Uabaca 
Nueva Fabrica de Hieio 127 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 
Acciones Preferida» del Havana 
Electric Railway Co ex-div 93 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwav Co 54J.Í 54)i 
Habana, Octubre 3 de 1303.—Bl Síndico Fre 

















B O L S A P ^ i V A D A 
BILLETUS Utflli BANCO BSPANOLdala Isla 
de Cuba contra oro 3X A 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95^ 4 Pó'̂  




Id. de la R de Cuba (Deuda an-
terior 102V{ 109 
ObllR'actoneft hipotecaria Ayun-
tamiento i! hlpoUvoa ex-cp 114 119 
ObU ŝciones i l í p o t e c a n a * 
Ayuntamiento 2í 111 116 
Obligaciones Hlp otecanas F. C. 
Olenftiepos á Villaolara N 
Id. Id. id..!!" N 
Id.lí Ferrocarril Galbarien... N 
Id. 1'Id. Glbaraá Holfirnín » 102?̂  1072 
Id. liSan OavetAuo á Vihales 3 bŷ  
Bonos Hlootecanos de la Com Da-
ma de Gas y Electricidad de « 
Habana Hfiî  Ul 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación :00 1C4 
Obligaciones gries. (perpétuas; 
consolidadas de loa í1. C U. do 
la Habana cx-ep 120 125 
Id. üomoañia Gas Cabsna N 
Bonoz de la Repiiblica de Cuba 
emitidos en 1396 y 1897 106 114 
Bonos 2? Hipoteca The .Macar./.as 
WatesWorkos N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central có* 
vadonea N 
ACCION KS. 
Banco BsoaSol de la isla Oa Auna 
(en circulación) ex-div 101 101% 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. IOÔ í 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
deHegla (limitada) , 180 190 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 154 lc8 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te.. _ 140 160 
Compañía Cubana Central Rai-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Perrocarrl» ae Gibara A Holcnln- N 
Compañía Cubana ae Alamoraao 
de Qas. N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 120 12114 
Compañía del Oiane Flotante N 
Nuera FAbrica de Hielo 135 155 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Loajade Viveres del* 
Habana , N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 98V¿ 99 
Idem de la id id. id. (comunas) 54>í 54% 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana 3 de Octubre de 1905. 
T S o c i e e & a c l e s . 
Gompa U das y ElBClricM 
DE LA HABANA 
M O N T E N . 1 
V E N T A D E U N A C A J A D E H I E R R O 
Esta Compañía recibirá, .proposiciones de 
precio, á las tres de la tarde del día diez de 
Octubre próximo, de una caja de hierro nue-
va, fabricante "Diebold Safe and Leck Co," 
que puede verse á todas horas en calle de 
Prado 5 5,— 
Habana, Septiembre 29 de 1906. 
EMETERIO ZORRILLA, 
Administrador General. 
C 192S 5-30 
" E l I S I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m b en la Habana el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y cié operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 41790 ,260-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la le-
cha S 1591.541-10 
Asegura casas de mamposierla exteilot-
menit, coa tabiquería Interior de mampos-
teriu y los piso» todos <ic madera, altos y 
bixjos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceiv.avos oro español por 100 anuaL 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera hainiadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de taWlas. con techos de teja* de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al ano. 
Los edificios de níadera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, caté, etc., pa-
garán lo mismo que éi-tos, es decir, sí la 
bodega está en escala i2a que paga íl.40 
por 160 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesiiamenr.e estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -




— — - — 
Milicias de la Habana 
P R I M E R A COMPAÑIi 
Dispuesto por orden superior la disnî  
ción de este Cuerpy y la recogida de r' 
equipos, lo aviso por este medio, pan ' 
los alistados en ,1a Prinura Comí, ,̂f.'¡Hfl̂ , 
sirvan concurrir ó enviar otra persona S 
cuartelillo de tían Felipe y hacer entro* 
completa del equipo, ini-luso el panmp 
bayoneta que se hubiere recibido, nnr i1 
cual se le dará el oportuno recibo l,> 
4-4 
Habana, Octubre 3 de 1906. 
/. C 2029 
Tecrstaria de los gremios 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2» "Lonja cb Víveres.'1 
Teléfono 8.—Apartado 895, Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4 
HABANA 
îtvia, luuuitu.. pui jit.-j (juuaaiias v gestiono 
que se les encomienden, relacionados p '̂ 
los centros oficiales. ~ 
C 2005 i 0(lí i 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todog 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n a d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 71-18 Ag, 
C A J A S R 
C 1973 1 Oc. 
SE VEXDEX dos certiflcatlos del "Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario. G. 
l á H A B i R 
L L E D E Ü B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
ttmpréstitu de la liepúblioa de 
Cuba 113 US 
TOV-YOEK S T O C K Q U O T A T M ^ 
S E S T B Y M I L L E R & COMPANY: MEMBgRS OF T H E EXÜHAN8E; 
O F F I C E JXo. 2{> 15KOADWAY, N E W Y O R K C I T Y 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e G á r d c n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
O o t - u . f c > x - o 3 c i ó 1 Q O Q 
VALORES 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
n SUSCRITO,. . $2.500,000.00 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E . de Alvaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Carvajal. Elias Mjró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
2020 4-2 
w u B A 
11 11.30 12 12.30 1.39 
Amal. Copper 
Ame. Car F 41^ 
Texas Pacific 39 ?á 
Ame. Loco 73;̂  
Ame. Smalting 15t% — 
Ame. Sugar 135;̂  133 
Mexican National Pre 50^ — 
Atchison T 107̂  — 
Baltimore & 0 123 
Bronklyn TJli 
Cent. Leather 38V« 
Chesapeake «2^ 
l hi. Rock 1 29^ 23^ 
Colorado 55 55*4 














— 50 r,0 50 
107% 107 107% 
123% 123% 122% 122% 1-3 
78% 78% 78l4 73l4 
45% 45 45% 45% 41% 
39% 39% 39% 39% 39% 
74 74 74 74 73% 
154% 151% 154% 154% 154% 154% 153% 152% 
138 136 134% 135 134% 134% 134% 134% 
49% 49% 49% 49% 49% 
104% 101 104% 104% 103% 





Hav. Elec. Com.. 



















































































St. Paul 174% 175% 175% 175% 175 174% 
Missouri Pac 98% 98 97 % 97% 97% 
171% 174% 175% 175% 174%' 
98 37% 98% 98% 97% 
N. Y. Central 139% 139% 139% 133% 139% 139% 133% 139% 139% 
IS id. id. 
Del vapor alemán Kronprinzrssin rccllle, 
•procedente de Hamburgo y escalas: 
398 
DEL HAVRE 
1 caja som-y comp. 
cajas coro-
5 id. Id. y 
id. 
5 cfc.ja|! im ule-
Pérez, González 
breros. 
Amado Pérez y comp.: 
cas. 
González, García y comp 
otros. 
J . B. Puig y comp.: 1 barrica vino y 26 
cajas botellas y otros. 
"Fernández, hno. y comp.: 1 caja teji-
dos. 
S. Galán: 3 id. id. 
C. Alvarez G.: 1 id. id 
J . García y comp.: 1 Id 
.M. Cajntero: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. id 
H. Llpmann y conup. 
bles. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 cajas impresos y otros. 
F . López: 7 Id. chocolate. 
P. González y comp.: 1 caja quincalle-
ría. 
R. López y comp.: 3 cajas sombreros. 
Rubiera y hno.: 1 4d. Id. 
Pumarlega, Pérez y comp.: 3 id. peines 
y otros. 
J . Alvarez y comp.: 11 id. accesorios 
para coohea. 
Crusellas, hno. y comp.: 8 id. perfume-
ría y "tro«. 
M. Fernández y comp.: 7 Id. id. 
M. Jolinson: 124 bultos drogas, 150 ca-
jas aguas minerales y 115 Id. vidrlOc 
Pennsylvania 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 
Reading Com 152% 152% 15í% 162% 152% 151% 153% 353% 152% 152% 
Republic 38% 38% 35% 3S% 38% 
Southern Pao 93% 93% 94% 98% 93%. 93% 
Southern Ry 36% 36% 36% 38.% 36%" 36% 
Union Pac 181% 18j% 185% 185% 185% 185% 
U. S, Steel Com 47% 
U. 8. Steel Pref. 107 
Norfolk S¿ Western.. 97 
F.C. Interborough Co. S6% 
F. C. Interborough pf. 76 
National Lead, Com.. 78% 
Cotton.—Deceraber.... 1040 
Cotton.—March 1057 






38% 3S% 28 
93% 94% 95 
36% 36% 36% 
185% 185% 185% 185 





















































O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E U O A D O . P O R C A B L K . 
9.21. Creamos que las acciones de ] 1.5 
Smelters sen una buena venta. / 1.5 
9.30. E l Trust del Acero tiene or-
clr'nes per 7.500,000 tone'laclais ski cum-
plir y soracs aiicistas en eslíe papel. 
10^32. Creemos que das acciones .del 
Rock Island son una 'bu-ena compra. 
10.35. A los tipos actuales creemos 
que Missouri Paciñc «s una buena com-
pra. 
10.55. Las acciones de Distiller.s 
'eventualmente pueden subir y las de 
Chesapeake & Ohio, están algo inac-
tivas. 
11.16. Atchison •declaTará un divi-
dendo de 5 0|0. 
11.41. Ed dividendo" semi-anual de-
clarado por Atcliisoin de 2.1 ¡2 0|0 pue-
de que no afecte a'l mercado y cree-
mios que es un momento nportuno pa-
ra nemprar Reck Lsland, iSíeels y Mis-
souri Pacific. 
11.48. Hay mucha demanda por, 
Reading. 
12.41. Canandian Pacific pagarán 
un dividendo de 8 OjO. 
1.18. Reading está ail 152.3Í4, 
7. Reading está ahora al 152.112, 
7. Reading ha bajado a'l 151.3!4, 
r¿:¿ i : Reading f u t k ú a bajando y 
está al 151. 
2.28. E l dinero ipor días está á 5 OjO. 
3.55. L a ibaja de hoy se debe á que 
Atcihison so'lo declaró Tin dividendo de 
5 0|0 e'n vez de tí 0|0 que se esperaba. 
Creemcs que es un ¡bune momento pa-
ra cemprar este vailor y también Rock 
Island y MMissouri Pacific que deben 
subir más. 
• 4.50. Brooklyn cerró al 77.1|4 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45.1|2 á 49 y cerraron de 47 á 49. 
Ha»v. Electric Preferidas, abrieron 
de 89 á 90 y cerramn de 88.7|8 á 90. 
L O N D R E S 
1.31. I^as acciones de los F . C. üni 
dos, están á £172.314 compradores. 
OBSERVACIONES:—Nuestra ob 
servaeiones acerca del mercado tienen 
U hora de ia Oficina clell Caíble de la 
Habana y las cotizaciomes la hora de la 
Bolsa de New. York,. 
312 Xo 
A N C O n A C l O f t I A L D E 
C A P I T A L . . . . . $ 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $ I S . O O O . O O O . O O 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E C U B A 
M1C1XA PBWIPAL CUBA 11, HAB.OA 1 
L a totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 18.900,000.00 
Se destina ú n i c a m e n t e á 
ISLA DE CUBA 
por conducto de la Oficina P r i n c i p a l y sus 
BOCE SUCURSALES 
L a s u m a arriba indicada dera-v istra un aumento de 
l a 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da cons tru ida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas 
classs, bajo i a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 L 
ÁGUÍAR N. 108 




G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' K K J L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A U I s a i S J 
Hacen papos pur el cable, J-iioilltíij cáni (le ciídlto. 
Girun letras sobre Londres. ;̂e>y York, 
f̂-w • Jrlftans. M:iAn, Tu.-in, Koma. Venccia, 
ílorencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, GlDafl 
uar, Lrennen, Hamburíro. PnrÍF. Havrr-. Naa 
tea, Burrioos, Marsella. Cádiz, Lvon. Mftjl( 
\ erucruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Sant 
Cruz de Tenerife. 




Caaa oriermaimente establecida en L8! 
Giran Jetras a la vista sobre todos 1c 
B&TtcoS Nacionales de los Kst&doa Uotdfl 
y dan especial atencifla. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L 
201: 7S-1 Oc. 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l anterior. 
C 1984 1 Oc, 
MAHCA CCNCE:D;DA 
E l m á s sol ic i tado v ino de m e s a , en c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t into y o lanco, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into 
Unicos receptores en la Ish de Cuba; 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f ¿ o ; ~ ~ 6 4 , 
c 
• . " ¿ m AGUIAR 95, HABAM. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
c o 3 í P L t . T A S D I : T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
Pablo Dreher") 
J o S é P n m e l l e s i I N , } E R I E a 0 S ™ T 0 R E S 
Representantes exclusivos de las fábr icas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria do Ingenio. 
_ , „ . (Puentes y Editteios de acero. Talleres de Humboldt, Alemania. \ 
{ Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S íábricus. 
S e f a c i l i t a n 
C1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
ftL G E L A T S Y Como. 
A t n i i i t r . 108, e-f'jumcé 
a A-tnaraLinu 
Hacen pagos por el caftle. Cacllluia 
o&rtasdo crédi to y giratk letrui 
acó n a y i arara visca. 
solre Nuíiva York, Nueva Orleans, Ver* 
cruz. Mé.tlco, ¿an Juan de Puerto Rico, koí 
dros, Patísi, iiuideos. Lyon, Bayona, Han: 
burgo, Koma, Ñapóles, Milin, <íénova, Ma/ 
sella. Havre, Lolla, Nsfttes. Saint Qulr''" 
Difppe. Toulouse .Véncela, Florencia, . 
Maslmo ,etc, asi como sobre toda» 
a îtaLiS y provincias de 
España é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag-
BáLOBLLS Y COM?. 
(S. enC.) 
i:acen pagos por el cable y giran ietra 
m íorta y larga vista sobre New-YorK, 
Londres, París y sobre todas las capHalei 
y pueblos de F,spaña é Islas Baleares JT 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
:ra incondios. 
2013 136-1 Oc. 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pacos por el cable, girar* letras i 
oonu yiaiaa vixta y da» carias (Jo crédltí 
•obre New Tork, lí'iladoiaa, New OrieanS 
JáMi Francisco, Londres, París, Madno 
íiarcelona, y demás capitales y ciudade 
ímponanics de los Kstados ü-iidos, Méjic< 
y ü'íuropa. asi como sobre t̂ dos los pueble 
de IS.ipafta y capital y puertos fio Méjico. 
En combinación con los señores F. a. 
Hollín etc. Co., de ílueva York, reciben 6r-
aene» para la compra y ven'ü de valorea * 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas ci'Lizucíuues ae reciben por cft-
b)"4 diariamente. 
2914 7S-1 O* 
Hijos de R . Argüelles. 
B A N Q U E l t O S . 
í f E R CA D E t t tlS :j<¡. . H A B A S i» 
Teléfouc núm. 73. Cabiai: *'I{a noiir¿i> 
DepOsitos y Cuentan Corrientes.—Do^ 
rltor. da valores, hacióndose cargo del 
bro y Remisión cié dividendos é intereses.—-
Prfdiarnos y PtEi'-ore.ción de valores y irU2 
ios.—Com&ra yventa de valores públicos • 
índuRtrialen.—Compra y venta d« letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc., l>o* 
cuenta agena.—Giros sobre las principí1!*' 
piazas y también sobre los pueblos de k»' 
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartau de Crédito. 
2015 156-10^— 
J. i . 
O B i í S P O 19 Y ü i . 
Hace v»aBos por el cable, facilito, cartas ¿* 
crédito y gira letras & corta y .lí^sa vista 
so'sre 'as principales plazas de «sr* Isl*. * 
lo~". ae Francia, Inglaterra, Alemania, Kus»* 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. Japdn, ysobre t<idas laa ci^c** 
oes y pueblos de España, Islas Balear»* 
Canarias é Italia. . „ 
201fe - ••* ' .78-1 OO. J 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—OotuWe 4 de 1906. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
San Sebastiam 11 de Septiembre de 
1906. 




La cuestión religiosa 
El Gobierno y el Unncr.o 
L a cuestión religiosa que venía 
amagando desde hace meses con un 
choque entre las dos Potestades, se 
determinó en forma de conflicto, ini-
ciado en malas condiciones. Así co-
mo dos poderosos enemigos dispuestos 
-á defender cada cual su propio terre-
no se observan, se miden con la vista, 
ensayan avances y evoluciones, has-
ta que alguno de ellos toma la ofen-
siva, la Curia Romana y el Ministe-
rio de Gracia y Justicia han estado 
ta titeando las posiciones más conve-
nientes para iniciar las acciones res-
pectivas. Contra todo lo que era de 
esperar el Nuncio de S. S. fué el que 
dió el primer paso, justificando en el 
concepto público la íesistencia que 
opuso ^. actual Ministerio. Necesita 
una breve explicación el asunto que ha 
servido de tase para este primer liti-
gio. 
Por el artículo 42 del Código Civil 
existen dos formas de matrimonio: el 
canónico, que deben contraer todos los 
«que profesan la Religión Católica, y el 
Civil, que corresponde cuando uno 
por lo menos de los contrayentes no la 
profesa. No hay texto alguno legal 
que exija le declaración previa de los 
futuros contrayentes respecto á su 
propia religión; pero el Marqués de 
Vadillo, siendo Ministro de Gracia y 
Justicia, estableció por medio de una 
Real Orden, que es requisito necesario 
para la celebración del' matrimonio ci-
vil que los futuros contrayentes, ó al 
menos uno de ellos, manifieste bajo 
su palabra ante la autoridad compe-
tente que no profesa la Religión Ca-
tólica. 
Aun esto no satisfizo por completo 
la Curia Romana, y el Notario tra-
mitó una nota cuando era Presiden-
te del Consejo don Segismundo Mo-
ret, pidiendo que se castigue con arre-
glo al artículo 493 del Código Penal 
áí juez que autorice el matrimonio ci-
vil entre contrayentes católicos que no 
hayan abjurado, y además que no bas-
ta que abjure uno sólo, como autoriza-
ba Vadillo, sino que los dos deben de-
clarar que se hallan fuera de la Igle-
sia Católica. Se informaba también so-
bre nulidad en caso contrario. 
No contestó el Ministerio Moret á 
]a nota y dejóla dormir el mismo Nun-
cio ; pero constituido el Gabinete Ló-
pez Domínguez, entendió la Curia que 
era más débil y más efímero que el 
anterior, y considerando su vida muy 
fugaz instó á una respuesta categóri-
ca y perentoria, si bien guardando las 
formas de suma cortesía habitual en 
la gran escuela diplomática del Vati-
cano. * 
L a situación política actual que á 
más de su criterio acentuado en los 
radicalismos anticlericales, se siente 
estimulada por las promesas que Mo-
ret había hecho respecto á la libertad 
de cultos y á la preeminencia del po-
der civil, aprovechó la ocasión con el 
ansia de distinguirse y de afirmar su 
orientación democrática, y ss apresu-
ró á denegar cuanto el Nuncio pedía; 
pero habiendo intervenido en esto el 
Ministro de Gracia y Justicia, Conde 
de Romanones, se dejó llevar el joven 
y exaltado demócrata de las impetuo-
sidades de su carácter y del apasio-
namiento vehemente que le impulsa en 
todo cuanto hace. L a contestación del 
Ministro, razonada en el fondo, re-
vestía formas destempladas y si no 
descorteses, faltas de aquel respeto con 
que suelen los Gobiernos tratar con 
los representantes de la Santa Sede. 
L a conferencia entre el Nuncio y el 
¡Ministro alcanzó ciertaacritudpor par 
te de éste, tanto que el prelado salió 
dando muestras de aflicción, aunque 
algo exageradas y.superiores al moti-
vo en que las fundaba. E l Nuncio, por 
último, hizo presente que la magni-
tud de la. cuestión no le permitía ne-
gociar, debiendo ser llevado el litigio 
en toda, su integridad á Roma, para 
que directamente lo dirimieran el Se-
cretario de Estado de S. S. y el Em-
bajador de S. Mr. Católica, -bajo la 
inspiración inmediata de los des res-
pectivos poderes soberanos. 
El Rey y el Gobierno 
Lógico con el criterio del Gobier-
no, el Conde de Romanones, entendien-
do que la interpretación del Código 
corresponde sólo al poder civil, re-
dactó una Circular derogativa de la 
Real Orden de Vadillo, resolviendo 
"que no se exija á los que pretendan 
contraer matrimonio civil declaración 
alguna relativa á la Religión que pro-
fesen ni más requisitos que los que la 
Ley taxativamente establece." Una 
Real Orden cuya limitada esfera se re-
duce á interpretación y af&eación d • 
las leyes no necesita ni la consaU:! ni 
la firma del Rey ni siquiera el acuerdo 
de un Consejo de Ministros. Dentro 
de su propio departamento ó ramo, 
una Real Orden es potestativa y pri-
vativa de caria consejero de la Corona. 
Pudo, por lo tanto, redactar ésta el 
Ministro de Gracia y Justicia, hallán-
dose ausente do la Península el Rey, 
que á la sazón pasaba una temporada 
en la Isla de Wigt. Pero si en lo taxa-
tivo y consuetudinario de estas prác-
tioas administrativas podía el Minis-
tró proceder por sí, sin consulta pre-
via, y sin dar cuenta á nadie, era 
indudable que se iniciaba una cuestión 
magna con proporciones de conflictos 
y amenazas de ruptura, siendo natu-
ral y pertinente dar conocimiento de 
ello al Monarca y contar con su con-
formidad y aquieseencia. 
E l Gobierno envió á S. M. relación 
detallada del caso y la Real Ordén 
de Romanones, si no íntegra, en c.' ' 
to. Se valió del correo y no con mucho 
apresuramiento; por manera que el 
Rey recibió antes de la comunic;: 
de sus Ministros, telegrama en qu.1 86 
le decía cómo el Ministerio durante 
su ausencia liabía -abordado la cues-
tión religiosa,, poniéndonos á punto 
de romper con el Vaticano, sin haber 
prevenido é informado al Monarca. 
Según informes que tengo por verídi-
cos, el Rey telegrafió al Presidente 
del Consejo ordenando que le enviara 
inmediatamente la nota del Nuncio, la 
respuesta y la Real Orden. Pareció, 
por un momento, que iba á surgir una 
crisis, quizás total, cosa deplorable, 
porque los que desconocían estas inti-
midades, habrían podido suponer, no 
que se trataba de las relaciones cons-
titucionales entre los Ministros y el 
Soberano, sino que surgía un obstá-
culo en las altas regiones, en cuanto 
se había tratado de reivindicar dere-
chos eminentes del Estado. Por for-
tuna, poco después del telegrama del 
Rey llegaron á sus manos las notas 
y esplicaciones del Gobierno, con lo 
cual quedó resuelta la dificultad que 
tan amenazadora se presentaba. E l 
Rey, modelo de Monarcas constitucio-
nales y fiel cumplidor de los deberes 
que lo imponen la suprema jerarquía, 
ni ha creado ni creará jamás obstácu-
lo de ningún linaje á la acción de los 
gobiernos responsables que cuenten 
con el apoyo del Parlamento y que en 
tesis general representen la voluntad 
de la Nación. 
Los viajes del Eey 
L a circunstancia de haberse hallado 
Don Alfonso X I I I en el extranjero, me 
lleva á hablar de un punto aquí bas-
tante discutido y que no deja de cau-
sar preocupa cien es en muchos ánimos 
donde vive muy firme la fe monár-
quica. Me refiero á los viajes no esca-
sos que hace S. M. á tierra extraña. 
"Algunas Constituciones anteriores que 
hubo en España, exigían una Ley vo-
tada en Cortes, cuando el Monarca sa-
lía del territorio de la Nación, y aun se 
preveía para tal caso la necesidad de 
constituir una Regencia. Fundábase 
tal acuerdo en la tradición por los 
peligros que podía correr la persona 
del Soberano en países extraños, co-
mo tantas veces acreditó la historia 
ecn actos abominables de traición ó 
felonía que, ultrajando la noble idea 
de hospitalidad, redujeron á prisión y 
cautiverio á los jefes de otros Estados. 
Los progresos de la civilización y el 
culto al derecho de gentes, han anu-
lado por completo aquellos arcaicos 
receles. Nuestra Constitución vigente 
natóla determina sobre el particular y 
el ejpmplo del Kaiser, de Eduardo 
V I I de Inglaterra y de tantos otros 
soberanos, que sin cesar recorren ma-
res y tierras de otras naciónes, de-
muestra que no sólo tales viajes no 
son dañosos á los paísse respectivos, 
sino que muchas veces fawrecen la 
confraternidad de los pueblos y rec-
tificnn la añeja doctrina de nuestro 
Rom iTvcro, cuando por boca del Cid 
se le dice al Rey de Castilla: 
"Muchos males han venido por los 
R; v,'.-! que B€ ausentan." 
E l Rey Leopoldo de Bélgica extre-
ma tanto sus aficiones errabundas, que 
ocurre de vez on cuando que al ir á 
>'•• ->a(dia.r con él el Presidente del 
Consejo de Ministros, le dice el Gran 
('h.-imbelan, Sumiller ó lo que sea, es 
6 el Jefe de Palacio, que S. M. 
ha partido unas horas antes en direc-
á París ó á Sevilla ó á Italia, 
sin nue eso conturbe en lo más mí-
nimo ni el ánimo del Ministro ni la 
buena gobernación del Reino. L a Rei-
na Victoria de Inglaterra, enamoradí-
sima como estaba de su egregio con-
sorte el Príncipe Alberto, gustaba mu-
cho de abandonar sus palacios y su 
Corte y pasaba temporadas larguísi-
mas y placenteras en las regiones de 
más apacible clima y de más poéticos 
paisajes prefiriendo en algún tiempo 
la patria de los Médicis y las idea-
les riberas del Amo. E l Gobierno in-
glés se había acostumbrado en esos 
casos á proceder de por sí, comuni-
cando después á Su Graciosa Majes-
tad todo lo que había hecho, sin que 
sufriera jamás la más pequeña obíer-
vación. Pero llegó el caso estupendo 
de que el primer Ministro, Lord Pal-
merson reconoció sin prévia consulta 
nada menos que el Imperio de Napo-
león I I I que acababa de entronizarse 
después del famoso golpe de Estado 
del 2 de Diciembre. Resultaba un he-
cho inaudito el que la Reina de la 
Gran Bretaña se encontrara con que 
su gobierno había tomado una resolu-
ción de trascendencia tan decisiva er 
la política europea que transformaba 
nada menos que la? basey del equili-
brio entre las grandes potencias y to-
do ello sin que la Soberana _ hubiera 
tenido la más leve intervención; por 
manera que si hubiera querido poner 
reparo ó negar la sanción al acto era 
ya tarde y no había lugar ni recurso 
para ello.* Hubo entonces un célebre 
" memorándum" del Consejo Pirvado 
de la Corona en que se reivindicaba 
las facultades del Poder Real contra 
tales extralimitaciones del Ministerio 
responsable, y aunque la Reina í-.ubo 
de conformarse con el reconocimien-
to va consumado, cu V-^-'e p-aro tuyo 
qué dimitir, saliend.) del Ministerio, 
Lord Palmerston. E n este incidente 
curioso, vienen á marcarse la-s relacio-
nes entre los Ministros y el Rey du-
rante las ausencias idel Monan-ca en 
países extranjeros. E s claro que la 
gobernación del Estado no sufre al-
teraciones en los periodos ordinarios 
y pacíficos, pero en cuanto surgen 
complicacio.nes, turbulencias en el Or-
den Público, conflictos que requieren 
deteTminació-n de un criterio fijo, es 
necesaria la presencia del Jefe del Es-
tado, porque •'a dilación en las deci-
siones pufo .ser nociva, y si el Gobier-
no procede ávaéa luego á la obra, 
lastiaia y menc:.eabaMagosta;! y las 
facultarfes del Poder Real. 
has Ministerios en nuestra patria 
y -ea anrEateo tiempo distan mucho de 
tener «.qriella autoridad y poderío de 
los Ministerios «tglesea robustecidos 
como éstos se hallan por las mayorías 
• óíidas del Parlamento y por una ma-
sa feemi lahU de la opinión nacional. 
Aquí, desgra«i»áaattenté, los Gobier-
nos son lébilf.;, se sostienen merced 
.'I (•(•lilibrio inestable de conciertos 
•h; lUstainciaJes entre distintos gru-
pos: su vida es efímera y los más 
de los ministros á poco de jurar no 
pie-nv?aa sino en la manera airosa de 
irse antes de que los echen con vitu-
perio y estrépito. 
Dadítá estas cíuidiciones ¿qué pres-
tigio y qué viger puede alcanzar un 
Minislorio responsable para adoptar 
•ac-r.or- los de importancia y transcen-
dentales hallándose lejos del país el 
Rey? E s más; aunque vá prevalecien-
do la sensatez en las masas y cierto 
respeto á las leyes garantizadaras del 
orden público, no hemos progresado 
tanto en la enmienda de las antiguas 
apelaciones á la violencia y al tumul-
to, que no .tengamos que lamentar con 
frecuencia motines por los consumos, 
algaradas por los •achaques del caci-
quismo ó más graves colisiones con 
ocasión de las huelgas mineras y fa-
briles. ¿Qué efecto no han de produ-
cir en la Nación visitada por el Rey 
y en el Rey mismo los telegramas de 
que tal pueblo anduvo á tiros con la 
fuerza pública ó que fué preciso pro-
clamar le ley marcial en ésta ó la 
otra capital de gran renombre? Aho-
ra pudo verse por .todos esta contra-
riedad presente en el regreso de S.S. 
M. M. porque habiendo salido de la 
Isla de Wigh para desembarcar en 
Bilbao sobrevino en Vizcaya una de 
las huelgas más complicadas y temero-
sas, que obligó al Gobierno á declarar 
aquella provincia en estado de sitio. 
Los Reyes est,aban ya navegando y fué 
X)reciso avisar en alta mar por medio 
ile los Semáforos, que cambiara de ru-
ta y viniera á desembarcar en San Se-
bastián. 
l i a habido este veramo la coinciden-
cia de que en el espacio de unos días 
si bien breves, toda la familia Real 
excepto la Infanta Isabel se liallara en 
el extranjero pues don Alfonso y do-
ña Victcfl-ia Eugenia visitaban á la 
sazón la Escocia, la Reina madre y los 
Infantes María Teresa y Don Fernan-
do se hallaban en Lourdes y el here-
dero de la Corona con su hermana 
y su padre el Príncipe viudo de Astu-
rias residían en Cauues. No ha ocurrí, 
do nada grave en la Península, pero 
conviene adelantarse en las previsio-
nes á todas las contingencias peligro-
sas, no difíciles en un país como el 
nuestro tan castigado por terremotos 
políticos y en cuyo suelo traspiran á 
veces densas humaredas de sulfataras 
no del todo extinguidas. 
Uo habrá ruptura con Eoma 
L a llegada feliz de los Reyes puso 
término á este paréntisis y al mismo 
tiempo calmó las incertidumbres de 
la opinión pública, trabajada por la 
suspicacia de los que laboraban ex-
plotando el recelo de que la Corona 
había de oponer un voto ya absoluto 
ya suspensivo á la poilítica democráti-
ca de la situación respecto á la cues-
tión religiosa. Don Alfonso X I I I ha 
desvanecido esa atmósfera falsa man-
teniéndose con entereza incontVasta-
blie en sus deberes de Rey Constitu-
cional. No hay camarillas, y si las 
hubiera, no son atendidas en esto, si-
no tal vez en preferencias ó atencio-
nes ile un orden muy secundario y aje-
no completamente á la política. E l Rey 
aprueba y sanciona lo que el Minis-
terio le propone, en tanto qne los Mi-
nistros contando con la mayoría de 
las Cortes representan legalmente la 
voluntad nacional. 
E s sumanxnte extraño lo que ocu-
rre hoy en las manifestaciones y mo-
vimientos de los partidos euando se 
ha abordado con cierta energía la 
cuestión religiosa. Pudo temerse que 
se exaltaran las pasiones y que el ar-
dimiento de Jas campañas en la pren-
sa llevara honda perturbación á loa 
distintos bandos y aun al seno de las 
familias, como pasó en episodios de 
tan poca monta como fueron la repre-
sentación de la "Electra", de Pérez 
Galdós y el pleito de la señorita Ubao 
sobre si había de continuar ésta en ua 
convento ó volver al seno de su fami-
lia hasta ser mayor de edad. Por en-
tonces, siendo aquellos sucesos easi de 
un orden particular, circunscriptos 
á reducidas esferas, tuvimos algaradas 
en la vía pública, (vocerío y carreras 
é intervención de los agentes de la au-
toridad. Ahora todo se desliza en una 
paz envidiable y sólo algunos artícu-
los de peoriódieo formulan amenazas ó 
perspectivas sombrías para un porve-
nir remoto. 
Existe la confianza de que no se lle-
gará en modo alguno rá nna ¡ruptura 
cenn Roma, y es indudable que el Va-
ticano facilitará soluciones de concor-
dia y harmonía, porque después de to-
do el Gobierno se mantiene dentro da 
los respetos más profundos al Dogma 
y á la disciplina de la Iglesia Católi-
ca en lo que á lo espiritual se refiere^ 
H . 
Para BRILLANTES ttan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo'v Sobrinos, Ri-
ela num. 37̂ , altos; esauinai 
Aguiar. 
De Europa y América 
L A INSTRUCCION M I L I T A U \ 
E N I N G L A T E R R A ) 
Coin mclt'ivo de la eampaula iniciadas 
en la prensa inglesa sobre la reduc-
ción de armamentos, algunos escri-
tores entablaron mía. polémica adere a 
de la duración del servicio >militar. 
K'iíonces, un periódico de Dondres^ 
"The Spectator", afirmó que un ejér-
cito c con puesto de soldados de seis! 
meses estaba .suficientemente ^prepara^ 
do para enitrar en campaña. 
Ante las objeciones qttó algunos crí. 
ticos miilitares presentaron para de-
mostrar su tesis, el periódico recinto, 
'com auxilio de las sub vene i enes quei 
varios de sus lectores le proporeiona-
mn, cien muchachos de inteligenciai 
me ¡ia, con i;nstrueción primaria, y quet 
nrnguno había reeibido la menor edu-
cwción miilitar, y les sometió -á un* 
enseñanza metódica que dirigía el te-
niente eorone'l Poilloek, auxiliado pon 
oficiailes y suboírcialies instrue'fcores. 
Esto sucedía hace euatro meses. T M 
semana última, la dirección de ^Theí 
Spectatnr" invitó al campo de manio-
bras de las immediaeiones de Londrea 
á varios jefes del ejército para hacer 
la presentiaición del euerpo de tropas 
organizado. Da experiencia demostró 
entoruees que ios soldados del 1' Specta-
tor" maniobraban, desfilaban y ejecu-
taban sus tiros lo mismo que ias.itro-
^as veteramas del ejército regulair. 
E/1 duque de Dedford, lord Dundo» 
na.ld, y los ofieiales qpe les acompa-
ñaban elogiaron mucho la mstanccfóol 
d • Los jóvenes voluntar i cw. 
G E ^ S T E M D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparácfoues parir Dorar, Esnia'iar y Barnizar, i 
K l - m á s inexperto puede -usarlas. 
Para ¿orar auebles, bric-a-brr,c', orr.aaien- PflUftBI?^1 5? 
tos, marcos rio cuadros, crurifijo.'. «te {•CjTiQjlP ng fin) »JiíSd • AVURlSbl 
Parece y dará corao oro puro. Usese «•«'M*"1" vio {Lsvabío) 
Se sec« pronto cnodando muy duro. Parees y dura jusfp.raento ¿f como laporceíiiua. Do blanco y honitos colores. Puede lavarse pejp^s'ÍO v*! ^ M'̂  ̂  • cuando so ensucie sin ouo por dioso afecten el coloró brillo. ft»«íilivíStiú» fj l á t l i 
f s a r c : j 
!3 
PIKTURAS DE LUSTS-S PARA CARRUAJSS 
B A RIí I C E S .'. 
TINTE DE LUSTRE 2»ARA ADERAS 
TUíTE PARA SUELOS 
están heehos ¿e los mejores rcnteriales para producir bímitos coloros, efectos 
do barniz y preciosos lustres. linos para usane y de fácil aplicaciún. 
9 Estos artículos los bemos estado'vendiendo en ese mercado por más de verinte años yberaos 
logrado saber lo que es justamente mis apropiado para ese clima. Las principales casas.n-ê o- fll 
ciautes en Pinturas le dir&n q̂ io ninguna otra mnrcaucla dú la misma satisfacción. llaga !i prueba 
y se convencerá de olio. QBRSTENDORFEP BROS. * - MUEVA YORK. E . U. Je A. g 
Premiada con medalla de oro en la ül ; nía Exposición do París. 
Cura ladebilidad en g-eral. escrótul* y raquitismo d ) lo* ntóos. 
i * * 
El mejor lir-̂ ar para los barrer, 
lr.s roiichr.s, 7 las eriipcionts, es en 
cualquier otra persona. Pero ú 
ss halla Uc. afectado porer.cjü, use 
el Jcbúa ce Rcuter, el era! c;» el 
ettemíjgo ¿c los desórdenes del cútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bneno un cútls maío. 
31 Jabón ¿c Reuter, Legítísio, 
lleva esta marca de fábrica: 
Mótese el nombre: ^ B A R C L A Y & C O . 
Lfl lEHEDDBÍi DE LIBEOS EK 
Desearía V. tener éxito en los negocios, obtener un buen destino, y conseguir aumento de sualdot 
Desc;i V. posi-er liicíivmcidnd para dirigir y dominar grandes empresas de neeocios ? Pues, entonces debe V. 
seguir el tijemplo de Mr. Eúw. Chapman, que reside eu el número 406 So. 6th St.. Gosben, Ind. Este st&or 
recibió un gran aumento eu su sueldo después de haber tomado nuestro curso. £1 conocimiento de la 
contabilidad u/arneuta las oportunidades un ciento por ciento.. Nuestro método supera á todos loa otros. 
So puede aprender rá- m^^^m^^^^^^^^^^ pidamente eu casa, 
sin pérdida de tiempo H 
6 de dinero. Logaran ' 
tizamos. 
ünOhaíiíibro 
G R A T S S . 
^ NOSOTROS LO ENSENAMOS 
A V. Y LE AYUDAMOS 
A CONSEGUIR UN DESTINO. 
•«Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros" 
es el titulo de un extenso tratado de Teneduría de Libros y 
Negocios. Contiene informes sobre el mejor sistemado conta-
bilidad y explica como as puede ganar más dinero y mejorar 
la posición en la vida.' Es precisamente nn libro para princi-
piantes lo mismo que.para expertos. A fin de anunciar nuestro 
método vamos á regalar 5,0()Oiejemp!ares, sin condiciones de 
ninguna clase. Envío solamente su nombre y dirección y reci--
birá el libro sin costo alguno. Dirijaso á - JJ» 
* Commercial Correspondence Schools, 
201 A, Commercial Buildins, Rochester, N. Y. 
C H @ e © L A E L M E J O R D E L M U N D O 
SU ELABORACION ES EXCLUSIVA, CON LOS MEJORES CACAOS CARACAS Y GUAYAQUIL,—OBISPO 89, HABANA.—Pídase la clase extra N.'2, con premios. 
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C A K L O T A M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada cor la casa de 
Alejandro Martínez. Barcelona, 
se venoe en la Moderna Poedla, 
obispo IZÓ}. 
(CCKTINUA) 
" —-¡Porque tesboy dispuesto á morir 
(por tí,—exclamé frenético,—lo mis-
mo que estaba dispuesto á vivi'r! 
Había una indecible fe en 'la itriste 
y tierna sonrisa que me dirigió, vg-̂  
—Lo sé,—me dijo. p 
E l capitán •exclamó entonces: 
—Confié mi mujer á su cuidado... 
3a fleje en sus manos, sir Gordon, pe-
rji esto ¡no quería decir que tuviese 
usted que robarme su cariño. Qui-
zás me hubiese amado con el tiempo, 
á no ser por usted. 
—Xo soy juez en esta euestión, ca-
pitán Hairdross,—repuse,—peno no 
]»• '!•) r-reer que una mujer ame al 
hombre que la peí?a. 
La dmlce y pálida faz volvióse á 
Uní. 
—¡ívlencio, Gordra! Xo <Set>e us-
ted proiíerrr ipala jruá duras y amaríias: 
es corao si mi (marido viniese de otro 
mundo. 
E l eapi'án Harclross trató de tomar-
la una mano. 
—¿Te a logras de verme?—'dijo.— 
¿Estas contenta de que no lia va muer-
to? 
—'Sí—contestó ella gentilmente;— 
me alegro de encontrarle lleno de vi-
da y bien, 
—iXo es exactamente la clase de re-
cibimiento que yo -había soñado hace 
meses,—dijo el capitán «amargamenltie, 
—«pero estoy en el caso de elegir. Se 
me tolera apenas pero no soy descon-
tentadizo. 
—Xo nos recriminemos,—dijo la. 
dulce voz, tan débil ahora que temí 
que las fuerzas le fuesen faltando. 
E l furor iba tomando serias pro-
porciones en el alma del eapitán. 
.Xoté que su semblante obscurecía 
y un siniestro fulgor aparecía en sus 
ojos. 
—Celebraré mucho que edles dis-
puesta á salir de aquí inmediatamente, 
—dijicü.—'En el camino espera un ca-
rruaje para conducirnos á la estación. 
rMi valerosa y dulce Laura, levan-
tó les ojos. 
—¿Xo será demasiaba prviiiita-
ción? Mi padre está aquí, Eric . ¿Xo 
te gustaría verle? 
i ¡Demasiada precipitación! ¡Cada 
j momento de permanencia en esta casa, 
es un insuijto para mí! Xo Llengo gus-
to en ver á tu padre, ni ten ver á na-
die, sino eu quitar á mi mujer de la 
pcesencia del hombre que ha osado po-
uî r Los ojos en ella. 
Yo no deseaba cruzar palabras con 
61. 
Xo quería reñir con é l en presencia 
de Laura, aun cua.ndo era evidente que 
üa intención de aquel hombre era pro-
mover un laltereado. 
—Laura,—'exclamé una vez más, 
sin embargo;—tan sólo diga usted una 
palabra, moi por mi bien, sino por el 
suyo. ¡Declare que no quiere seguir-
le, y por Dio.> vi vo, no irá usted! 
—Lo que Dios une desdte el cielo, no 
puede separar nadie en la tierra,— 
•replicó la joven.—Me voy con mi ma-
rido, Gcuidon, y le sigo inmediata^ 
tDüemte. 
Luego volvióse á él con infinita gra-
cia y dulzura: 
—Le re amado mucho, Eric,—con-
fesó.—Ha skboí muy bueno para mí, 
y voy á dejanLe para siempre. 
No le volveré á ver más. 
—Xo mienltiras yo pueda reme-
diarlo.—irruñó el capitán. 
—Mi vi la no ha sido de las más fe-
ilices,—eontinuó Laura, eon la misma 
triste y dulce VCG;—pero desde que 
de couceí ha sido nara mí inmensa-
meate bueno. Tan sólo mo ha besado 
una vez, Er ic . Voy á decirle adiós 
por siempre... ¿me permites que le 
bese ? 
—Si quieres,—contestó él,—no seré 
yo quien me oponga. 
Pero nos miró á entrambos con ce-
losos ojos. 
Laura se aproximó á donde yo es-
taba, su d:escolorida faz alzóse hasta 
la mía, sus inocentes dabios tocaron 
los míos ecn un beso semejante al que 
una hermana deposj.'aría en el rostro 
de su hermano muerto. 
—¡Adiós, qkicrido mío!—dijo.—¡lia 
sido usted muy bueoio para mí! 
j Adiós! 
Me admira el no haber muerto en 
aquel momento. 
De pronto, Mr Hardross se aproxi-
mó á nosotros. 
—\ Detente !—exclamó con breve y 
colérica voz. 
Laura obedeció. 
—¡Despójate de todo eso!—añadió 
el capitán señalando los diamantes 
que su- mujer lucía. 
Sus temblorosos dedos apenas po-
dían desprender las joyas; él estaba 
impaeieriie. 
Tiró dea collar, y las piedras pre-
ciosas rodarj«n como fiavia de fuejpo. 
—¡Quítate los pendientes!—gritó 
el brutal marino de nuevos 
Quitóselos y lo depositó todo en una 
mes i ta próxima. 
E l capitán examinó les finos y tem-
blorosos dedos. 
—¿Donde e¿tá tu añillo de boda?— 
preguntó de pronJlo. 
E l l a me miró eon suplicantes ojos. 
— L o tengo yiot, capitán Hardross. 
Cuando esperé que Laura sería mi es-
posa, se lo saqué del dedo. 
—Supongo que no se negará usted 
á devolvérmelo,—dijo. 
Y y o . . . tan sólo Dios sabe mi amar-
gura en aquellos momentos. 
Saqué el anillo de mi ^bolsillo y lo 
puse encima de la mesa. 
Tomóle Mr. Hardross y lo colocó en 
el dedo de su mujer. 
V i entreabrirse los labios de ésta 
para dejar escapar un ahogado sus-
piro. 
— Y ahora marchómos. Estoy ya 
harto de todo esto»,—dijo el capitán. 
—j Adiós!—gritó Laura. 
Y lanzando un grito apasionado, 
eché á correr como un loco, mientras 
elios se perdían en la obscuridad. 
C A P I T U L O X V I I 
Cómo salieron de Court, es cosa que 
jamás puedo recordar plenamente. 
Recuerdo haber oído el ruido de 
los eaeeabelea del coche, y este sonido 
atravesó mi corazón e mo una espa-
i d a 
Después,—parecióme haber transcu-
rrido mucho' tiempo,—lady Meretoun 
vino en mi buca, con el mismo cariño 
que hubiese podido tener una madre, 
y me echó los 'brazos el cuello. 
—Tengo inmensa pena por lo que te 
pasa, Gordon. 
—Xo podría soportar el que se ha-
blase de eso, tía. Hágame uslted un 
nuevo favor, el último que la pediré; 
arréglelo todo de manera que ^ pueda 
salir de aquí sin ser vistor y des-
pués excusarme con mis amigos. So-
lo, podré sufrir este dollor; pero si 
alguien viniese á ofrecerme'sus con-
suelos ó á. expresarme sus simpatías, 
me volvería loco. • 
Cuaudo la obscuridad^de la noche 
era completa, un carruaje vino á po-
nerse silenciosamente junto á la puer-
ta. 
Subí á él y salí con toda rapidez. 
¿A dónde, á qué mundo desconoci-
do, á qué nueva región de pesar y sin-
sabor? 
Hasta entonces no había conocido 
dolores; mi vida había sido una no 
interrumpida cadena de días felices. 
Excepción hecha del naufragio ^ 
de mi esítlancia en la isla, jamás ha-
bía experimentado serias penalidades. 
Ahora todo había cambiado. 
(Continuará) 
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L A P R E N S A 
Leemos: 
Se espera que dentro de poco sea 
noro'brado gobernador provisional 
de Cuba Mr. Magoon, actualmente 
gobernador de la zona del canal de 
Panamá. 
Y a pueden dairse por quebradas to-
das las agencias que han estado echan, 
do los bofes para llevar jornaleros de 
Cuba para las O'bras de aquel canal. 
Con un gobernador aquí como Mr. 
Magoon no hay competencia posible, 
De hoy á mañana, según el "Hava-
na Post", serán nombrados los Secre-
tarios del nuevo Gobierno. 
He aquí la candidatura que da el 
colega como indicada, aunque no defi-
nitivamente: 
Gobernación: Oeneral Rius Rivera. 
Estado y Justicia: Ledo. José Bru-
zón. 
Hacienda: Ledo. Leopoldo Cancio. 
Instrucción Pública: Sr. Enrique 
José Varona, 
Agricultura: Dr. Rafael Fernández 
de Castro. 
Obras Públicas: Sr. José Ramón 
Villalón. 
Lástima que no se publique " E l 
Liberal" para que nos dijese qué le 
parece esa candidatura. 
De " L a Correspon(leneia,,, de 
Cienfuegos: 
E n esta guerra nadie ha ganado y 
todos ihan 'pehdido. Es cuerdo, por lo 
tanto, procuraT por todos los medios, 
que no se pierda más. 
jCcmo? No somos nosotros, extran-
jeros en Cuba., quienes debemos de-
cirlo. Pero salta á la vista que mien-
tras las huestes revolucionarias y las 
huestes irregulares movilizadas por el 
Gobierno estén organizadas, continúa 
inevitablemente la destrucción de la 
riqueza en el campo y el amengua-
miento del tesoro público en las ciu-
dades. 
Licenciar esas fuerzas es lo que 
urge. 
Cada día que ipase sin realizar esa 
medida, es un golpe rudo que recibe 
el país. 
Hace un mes se juzgabá patrióti-
co dejar los instrumentos de trabajo 
para empuñar las armas: hoy lo ver-
dadera-mente ipatriótico es soltar el 
fusil y empuñar los abandonados ins-
trumentos de trabajo. 
Como el colega habrá visto por la 
prensa de estos dos últimos días, el 
gobierno provisional ha atendido á esa 
preferente atención, y el desarme ha 
comenzado á verificarse con el mayor 
orden en todas las provincias que se 
¡habían sublevado. 
Contra lo que prometían ciertas 
proclamas que cayeron en frío y con-
tra los vaticinios de cífrtas Casandras 
fracasadas por falta de alimento. 
De " E l Republicano Conservador", 
de Matanzas: 
E l Partido Moderado en la provin-
cia de Matanzas puede, hoy, con más 
sólida argumentación que nunca, 
proclamar su pujanza, fortaleza y co-
hesión. Acaba de pasar por tremenda 
prueb-a y de ella ha salido incólume; 
•demostrado de la manera más evá-
dente, que era y es verdad inconcusa 
que sus poderosas ramas están firme-
mente arraigadas en todos, absoluta-
mente todos, y en cada uno de los lu-
gares del territorio; habiendo si-do és-
te para la rebelión armada el más fir-
me é infranqueable valladar con que 
tropezara. 
Como el propieario del colega es el 
jefe de su partido en la gentil Yuca-
y escribió Roosevelt y vinieron sus,co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevetlt 'hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Piatt,Tdejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la;hora de aprove-
ohnr la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos <los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada ilu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor;González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
debesn acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el Elixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
5a Pafiteurina del doctor Gonzál v. 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José ," calle de .la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla, Habana. 
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310, señor Fortún, no nos extrañan sus 
declaraciones. 
Realmente Matanzas no se ha dis-
tinguido por su entusiasmo liberal en 
la última revuelta y eso le vale, por 
decentado, la honra de tener hoy por 
huésped al Sr. Estrada Palma. 
Pero si la pujanza, fortaleza y cohe-
sión del partido moderado matancero 
estuvieron á punto de desaparecer an-
te las cesantías de tres ó cuatro ins-
pectores ¿qué no sucederá cuando ese 
partido •lleve algunos meses privado 
del poder y sin esperanzas de obtener-
lo en las nuevas elecciones? 
Deje " E l Republicano" que sobre 
sus amigos pasen cinco años de ayu-
nos y abstinencias como pasaren (y 
siguen pasando) sobre los liberales y 
ya nos lo dirá de misas. 
"¿Quién ganó en la contienda?" se 
pregunta " L a República", de Cien-
fuegos. 
Y se contesta: 
"Nadie. 
Todos pendimos. 
Perdió la patria, que no pudiendo 
gobernarse por sí, queda bajo la tute-
la de una extranjera nación á quien 
otras reclamaran con harto derecho el 
cumplimiento del deber en que estiá 
de garantir en Cuba los intereses de 
ios subditos extranjeros. 
Pierden moralmente los hijos de es-
la patria, (iue aparecen ante el mundo 
entero como incapaces de gobernarse. 
Perdieron los hacendados, desde el 
rico propietario de extensas fincas 
hasta el humilde labrador, que ha vis-
to destruir en parte ó totalmente sus 
intereses. 
Perdió el comerciante, cuyos inte-
reses están ligados con los del hacen-
dado. 
Perdió el industrial, por haber te-
nido sus negocios paralizados durante 
la contieinda. 
Perdió la familia que ha visto san-
gre de sus miembros derramada en la 
lucha. 
¿Quién g inó en cambio? 
¿Acaso los liberales, autores ó ini-
ciadores de la revolución ? 
No, porque 'aparte de figurar entre 
los* elementos 'del país que dejamos 
mencionados, los pocos miembros de 
ese partido que cobraban del presu-
puesto, que son las minorías de las 
Cámaras y Consejos Provinciales, que-
dan suspensos de sus cargos por de-
creto del Gobierno Provisional. 
Por eso decimos que en lo contienda 
que por suerte acaba de terminar, to-
dos hemos perdido: unos más, otros 
menos. 
Pero nadie, absolutamente nadie ha 
ganado. 
Con todo: salvo las pérdiidas irre-
misiblemente sufridas, qnim gane el 
país en general si para a porvenir 
sabe aprovechar la dura lección y S3 
convencen todos sus hijos de que los 
pueblos .sólo pueden .lograr su prospe-
ridad y bienestar por medio del tradu-
jo y á la sombra de la paz." 
Conformes. 
Eso es ver claro y decir toda la ver-
dad, i 
Pero no es la primera vez que ve así 
y habla de ese modo el apreciable co-
lega moderado. 
Los ministros de Hacienda y Mari-
na del gabinete español, señores Re-
verter y AOvarado estuvieron á pun-
to de perecer con motivo del choque 
contra una pared del automóvil que 
los conducía á la residencia real de la 
Granja. 
Uno y otro salieron heridos de ma-
yor ó menor gravedad. 
Entre los automóviles y el Obispo 
de Tuy que acaba de disparar contra 
8APOSANA: iabón sanativo, perfumado, sin 
alquitrán ni azufre, ni alcalies irritante. I'l 
triunfo de la jabonería. LAJN'MAN & KEMP, 
KKW YÜÜK, propietarios y únicos fauricai,-
tes. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, ¡napotencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años do antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "5TOMALIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principaie» «leí mundo. 
L>rp6nltoH printipalewi Droguerías de Sa-
rrá y de Johson.—Uepresentante general; 
J. Rafeas. Teniente liey 12, Habana. 
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el gabinete una segunda pastoral más 
enérgica que la primera, acabarán 
con la situación que nreside al seneraJ 
López Domínguez. 
Muerte bien poco militar para un 
sobrino del general Serrano y que 
pudo en la guerra de Crimea soñar 
con caídas menos inclinadas al de-
cúbito supino. 
Un teilegrama de Washington dice 
que Mr. Roosevelt ha desistido de su 
propósito de enviar á Cuba como go-
bernador provisional á Mr. Magoon. 
Tendremos, pues, aquí al primera-
mente indicado, Mr. Winthrop, gober-
nador de Puerto Rico, que tan bien lo 
hizo en la isla hermana. 
Según " L a Discusión", el D I A R I O 
vive bajo el influjo de las ideas co-
rrientes en los siglos X V y X V I . 
Lo creeremos cuando nos lo diga 
Mr. Taft, como se lo dijo al colega y á 
sus amigos desde la altura de la cáte-
dra, para que lo oyeran mejor. 
Por lo demás, España que pudo lle-
var á la Carta inglesa las libertades 
aragonesas y castellanas; tiene en la 
Con&titución de 1869, con ser harto 
imperfecta, conservada en lo esencial 
en la de 1876, que lo es más, lo bas-
tante para no envidiar á los sajones 
otra cosa que su temperamento frío 
y su respeto á la ley y á las costum-
bres, que es lo primero que en España 
y Cuba echamos por la veatana. 
No es cierto que el D I A R I O haya 
tratado por esta vez de defender á 
España. ¿Quién la ataca? E s Mr. Taft 
quien la defiende contra "La . Discu-
sión", y por eso nos agradó tanto su 
discurso. 
* 
* • También dice " L a Discusión" que 
ella no quiere ser Cuba sin Tierra. 
Eso se demuestra no comprometién-
dola como ella y sus amigos la han 
comprometido, ni llamando al inter-
ventor como lo han llamado "ahori-
ta". 
importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 





B A T U R R I L L O 
No hay motivo ya para que el ver-
dadero país; para que ¡lase lases pro-
ductoras de oro y de ideas, perma-
nezcan extrañas á la dirección de los 
asuntos públicos. 
E n esta nueva etapa de la existen-
cia nacional, ó mucho me equivoco, ó 
han de ser llamados á organizar le-
galmente la patria cuantos la aman 
y la honran, cuantos no la han pertur-
bado con avaricias ni han comprome-
tido con initransigencias su porvenir. 
Al reinado de la audacia debe su-
ceder ahora la epoperación de los in-
teligentes y de los desin-teresados; al 
DE GALÍEZ GUILLE! 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales . - -Este -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Conaaltas de 11 a 1 v do 3 s 1. 
4í» H A B A * A. 4 » 
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se vende única-
camente en fras-
cos de 25 y 50 
gramos. No ti©-
«• ác CARLOS ERBÁ ^ "eiS°Prn4o10̂  
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
vocerío de pasiones pequeñas, la sa-
tisfacción de las necesidades legíti-
mas; el civismo á la despreocupación; 
al parasitismo y la impudicia, la sa-
piencia y la honradez. 
Un examen ligerísimo de las agru-
paciones políticas (pie aquí han usur-
pado la representación popular, hace 
saltar á la vista esta amarga conclu-
sión : insolventes, nada más que insol-
ventes, intelectual y económicamente 
considerados, son los elementos predo-
minantes en los -partidos que acaban 
de esgrimir las armas del rencor; que 
las esgrimieron por eso: porque no te. 
nían ideas, sino odios; porque en fuer-
za de no poseer nada, les importaba 
poco el desastre de la fortuna pública. 
No me citéis excepciones; pues sin 
excepciones, probada queda la tesis. 
Zayas, Juan Gualberto, Junco, Caste-
llanos, bueno: unas pocas docenas. 
Do!z, Beci, García Kohly, Betancourt: 
otros pocos. Esto en lo intelectual. Kn 
lo material: Zaldo. Gutiérrez,^alguno 
que otro, rico desde la Colonia, pro-
ductor y laborioso. Un millón, dos 
millones, diez millones de duros, no 
adquiridos haciendo política. ¿Y qué 
son diez millones en un país que pue-
de producirlos vendiendo tomates y 
beiengenas? 
Me he reído muchas veces oyendo 
declamar á ciertos gra/ves políticos: 
"Yo no he venido á buscar nada al 
Partido; yo lo sirvo por convicción y 
me gasto los dineros por la patria." 
Pero el que tal dice desempeña un 
puesto retribuido, "por sport", ó tie-
ne una contrata de .piedras con Obras 
Públicas ó de víveres con Beneficen-
cia. Apuntala ó aumenta su fortuna 
particular. ¡Y no ha venido á medrar 
con la política! 
Esa. clase de solventes no es la que 
Cuba necesita en las luchas de los par-
tidos; las clases productoras, los ele-
mentos de arraigo, el hacendado y 
el industrial han de vencer á la con-
tienda con otras más elevadas ideas y 
otros más alitruistas fines; á consolidar 
su riqueza en medio del general bien-
estar; á 'producir más sin matar de 
miseria al trabajador. 
E n todos los países prósperos, el 
comerciante toma parte en las funcio-
nes gubernamentales para acordar le-
yes que favorezcan el tráfico, abara-
ten la vida y aumenten la contra.ta-
ción; el agricultor lucha, por caminos 
y puentes; el casero por mejoras ur-
banas; las clases conservadoras por 
paz y orden, trabajo y ley. 
Tan parásito es el que pretende un 
destine^ innecesario, tan perjudicial es 
el que con su ineptitud entorpece los 
servicios públicos, como iperjudicial y 
parásito es el que, poseyendo cuatro 
reales, quiere hacer ocho á la sombra 
de un partido político, sacándolos, 
con los garfios del compadreo, dél fon-
de de .las arcas nacionales. 
Ne sostendré yo la suiperioridad in-
trínseca de las inteligencias que per-
manecen en el campo neutral, sobre 
aquellas docenas de ellas que constitu-
yen les dos núcleos directores del 
grupismo: sostengo, sí, que están más 
sanas, más puras, más libres de pre-
juicios y en estrecha relación con los 
nobles sentimienitos del corazón. No 
diré yo que no es respetable la pro-
piedad creada al calor del favoritismo 
.político; creo, sí, que es mil veces 
más respeitable y digna, aquella que 
resulta del trabajo y del acorro, del 
esfuerzo individual aislado; que no 
se ha formado de lágrimas y sudores 
ágenos, sino á consecuencia del méri-
to propio. 
Y esos hacendados é industriales 
que no han votado ni pedido votos, 
que no hacen contratas ni viven de 
Chanchullos; esos que, asqueados de 
•la pugna ruin de los explotadores de 
la ipolítica, se han resignado con un 
arancel monstruoso, con unas Cáma-
ras de escaso nivel, con un Gobierno 
despilfarrador, esos deben surgir á la 
váda. pública, como un solo hombre, 
[[ H 1 B 
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E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un bom-
bre baya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté mueno 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpi-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturnleza s i trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
norma). Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijor, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
0 0 3 3 . S » X 3 . 1 t £ i S X X £X 1 y C Í O 3 Á 3 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguida' facultativos de esta Isla emolean esta preoaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJ1ÓA, los COLICOS NBPRI-
COS, la HEMATUR1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje 4 los ríñones de las arenillas ó de los cálcalos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico do los órganos gónlto-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharadítas de café al dia, es decir, una cada tres horas onme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, Ban Rafael esquina á Campanario, y ea todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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rosuel'tos y viriles, á recabar la parte 
iniiportamtísima que .les corpespomle 
en la atlmimstración local, á dar pres-
tigio y solidez á una nueva situación, 
para que no vuelvan caciquillos sin pu. 
<ior y "coudottieri" de la política de 
barrio, á usurpar su representación 
y llevar la voz cíe los intereses perma-
nen.tes del país. 
Yo sé que lo que viene «hora es 
el liberalismo. L a lógica y la justicia 
lo imponen. 
E n 1902, la primera Intervención 
entregó el Gobierno de Cuba á la 
genuina representación de los elemen-
tos revolucionarios. Eran los triunfa-
dores. E n ayuda de ellos se había vea-
cido España. Por eso D. Tomás fué 
el Presidente impues-to por Wood. E r a 
el Delegado de la Revolución. Sin lo 
de Dos Ríos, no D. Tomás. Martí ha-
bría sido el primer Presidente. Sol-
dados constituyeron la Convención; 
sokladon y conspiradores fueron el 
Congreso y el Ejecutivo. 
Sintiéndose fracasados los elemen-
tos puros del separaitismo, ensayaron 
el remedio. Montoro fué Ministro y 
Govín magistrado. Galvez murió de-
fendiendo la'honorabilidad de Estrada 
Palma. Beci, Cueto, muchos otros ta-
lentosos de la Colonia fuernn aÜ Con-
greso. Derechistas intransigentes pre-
sidieron las asambleas moderadas. Se 
hizo la fusión entre el rapublicanis-
mo de Capote y el oportunismo de la 
vieja Junta Central. 
Eso acaba de fracasar. E n charcos 
de sangre y lodazal de vergüenzas, ha 
caído la política de la guerra por la 
guerra, resolución extrema del mode-
ra níismo. 
E l tercer ensayo es nna necesidad 
imperiosa. E l liberalismo lia de ser 
gobierno también. E l fracaso de éste 
será idefectiblemente la muerte de la 
nacionalidad, el fin de la República. 
Si el país cae en la anarquía ¡ adiós ra-
za, honor y nombre del cubano! 
Una sola esperanza queda, pues: 
que el Poder pase, insensiblemente, 
naturalmente, de las manos de los po-
líticos innovadores y ardorosos del li-
be>:ilismo, á las manos serenas y ex-
pertas del elemento productor, arrai-
gado, consciente y sanamente patrio-
ta. 
S i eso ocurre, habrá patria para 
nuestros ibijos. Si el liberalismo cae, 
como el imoderantismo cayó, entre la 
indiferencia del verdadero país, Cuba 
seguirá produciendo mucho, pero Cu-
ba no será más cubana, ni otra, situa-
ción lakanzaremos que la del Egipto, 
intervenido para siempre, y para siem-
pre degradado y maldito. 
E n la tercera Intervención, el " F i -
nís Polonie," el "Lasciatte ogni spe-
ranza" significará para nosotros la 
maldición de la historia, la vergüenza 
para nuestra raza y una eterna con-
dición de inferioridad para nuestros 
hijos, nacidos ahora, entre arrullos de 
esperanza y resplandores de libertad, 
bajo el plácido ondular de la bandera 
de nuestros mártires. 
J . N. Aramburu. 
¿CONFLICTO?—El que provocó B t 
E X C A N T O á sus colegas, con la realizu-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse on reforma. Se 
liquida á precios inverosímiles.—Galia-
y San Kafael. 
CONSEJO PROVINCIAL 
L a sesión de ayer comenzó á las 
cuatro en punto de la tarde. L a pre-
sidió el señor Cartañá. Estaban pre-
sentes trece señores Consejeros. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
última. También fueron leídos y pa-
saron á informe de las Comisiones va-
rios expedientes y solicitudes dirigi-
das a'l Consejo. 
Por unanimidad se acordó que que-
dase sobre la mesa la moción presen-
tada hace días al Consejo por el se-
ñor, Reig, conocida ya de nuestros lec-
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul . 
lores, en la cual se (i.uüía I 
señajea Consejeros renunriase^ 
sueldos y sus cargos por si estJ 
dida podw contribuir entonces , 
llegar a la paz. I 
. ^ s p u é s usó de la palabra el . 
ñor Camejo para hacer una grave 
nuncia. E n breves palabras liizo 
senté que eran varios los indiviar-
pensionados por e,l Consejo para 
u mr en el extranjero, qil(Í v¡ > 
tranqui'lamente en la Habana percí 
hiendo sus sueldos; y que como a u i l 
ra que esto constituía un grave d i 
lito prometió dar sus nombres en 1 
próxima sesión. 
E l Consejo, en vista de la denun-
cia del señor Camejo, acordó investí, 
gar por todos los medios que están á 
su alcance lo que hubiera de cierto 
respecto al particular. 
A las cinco se levantó la sesión. 
LOS MODERADOS 
Ayer tarde se reunieron en Prado 
número 109, bajo la presidencia del 
Dr. Ricardo Dolz, los miembros del 
Comité Ejecutivo del Partido ModeraJ 
do y los Sonadores y Representantes 
dê  dicho organismo acordando, cor 
primer 'acto que realiza el Partic, 
después de los últimos acontecimiei 
tos, dirigir un atento saludo á los señe 
res Tomás Estrada Palma y Domim 
Méndez Capote, en prueba de respet 
y consideración. 
También se acordó dirigir una cir-
cular á las Asambleas ProvinciaU 
para que fianifiesten si conceptúan ne 
cesaría la convocatoria de la Asam-
blea Nacional. 
Entre todos los concurrentes pred< 
minó el deseo de mantenerse unide 
y di^einlin-! 1 ^, luibicndose 'rearado 
inconforme el señor Rafael PortnonJc 
que se encontraba en los Estados Uni 
dos cuando se publicó el reciente Me 
nifiesto, con algunos términos de dich 
documento, especialmente los relativi 
á consignar que no era posible aceptai 
las bases de última hora porque 
República no existía y no haber ct 
currido á la sesión del Congreso para 
eletrir Presidente. 
E l miércoles próximo volverá á reu-
nirse el Comité Ejecutivo. 
D E " L A G A C E T A " 
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L a del día 2 publica, las resoluci 
nes siguientes: 
—Decreto número 3 disponien 
que la Artillería, Guardia Rural y ei 
picados de Telégrafos perciban pl 
de campaña hasta el día 15 del 
rriente; los empleados de la Admin 
tración del Estado incorporados á 1 
•las fuerzas en campaña volverán 
ocupar sus destinos y los snstitut 
de los anteriormenle expresados ees 
rán el día 15 del actual. 
— Decreto número 4. Disponie 
que los empleados con cargo al r 
de guerra que prestan servicios el 
las Cárceles, Hospitales y Oficinas j 
Telégrafos cesen el día 15 del corrie: 
te abonándoseles hasta ese día los ha 
beres que tengan señalados. 
<i'.'jz-** 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Acto conmovedor 
Campo Florido, Octubre 2 
A petición de), valiente general A 
fredo Regó, se detuvo én la estació: 
de Campo Florido el tren que cond 
cía al ilustre Presidente inaugural 
la República de Cuba, don Tomás B 
trada Palma. 
E l acto es de esos que no son pa 
contados. 
Todas las fuerzas de que era jef 
el general Regó, fueron situadas en l 
acera que sirve de andén á la estacrÓi 
del ferrocarril. Vestidos todos los so 
P a s m a • opbesm 
Los CIGAEILIOS MISS Je CKHlUyn 
son el remedio más eficaz contra el As3Ji>] 
la Opresién, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, I, me flUOK.) toiias las Faimlas 
J - A . l E ^ . . A . B E l 
P O L i r O R M I A T A D C I 
Del D J ^ C H A P E L L E 
Ilcróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisielógicas, sus efectos son mucho mis duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, B iáüe t e s , Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Y « M r A 
II> X J S3 A . H F K T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos á t los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y laactivijacl 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados <ie apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe dé DUSAH* 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz cnnniras roltustn&i 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de dfesarrdffb 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R T S , 8, jruo Viv ienne , y en tedas las Farmacias. 
IT 
DIARIO DE LA MARINA.—Sdicióu mañana.—Octnhre 4 ñe 1006 
í . lol con su traje más limpio, por lo 
*me se puede decir que estaban de 
'•'craia", presentaron armas al pasar el 
tren en señal de respeto al venerable 
Micino q«e al (]^*r te Presidencia, 
como dijo Mr. Tatt, queda en el mis-
mo estado de pobreza que cuando íue ; 
' ei!a lo q,ie videncia de la manera I 
más elocuente su honradez inaltera 1 
ble. 
Cuando/dejó el Sr. Estrada Palma 
entrever /u figura respetable por una 
de l̂ 8 vírntanillas del coche-salón, los 
circuns1/ántes sufrieron una de esas 
¿ínociOpes inenarrables, que imponen 
al corazón má.s inditorente. Por mu-
chos /fostros corrieron las lágrimas 
inspira toda grandeza en duelo. 
Ifespues de una breve conferencia 
en/re el Sr. Estrada Palma y el gene-
ra^ Regó, el tv-en p?rtió á su destino, 
^entras las notas de las cornetas y 
Zarines repercutían en las vecinas 
'montañas. . . De pronto la voz del co-
mandante Andrés de Larios. mandan-
do: "En su lu¿íai" descanso!" rompió 
^1 éxtasis cíe la honda pena que em-
bargaba á todos los espíri tus. . . En-
tonces el general Regó, situado en el 
centro de fertiS tropas, se dirigió á éstas 
con un sentidísimo discurso, dando las 
.gracias por encargo del Sr. Estrada 
Palma, á los soldados por el acto qne 
acababan de realizar, interpretando 
asimismo el £<adiós de despedida", 
qeu el Sr. Estrada Palma dirigió á los 
cubanos que le son adictos; imponien-
do Regó á sus palabras tal elocuencia, 
que, sugestionados los presentes pro-
rrumpieron en aclamaciones á Estra-
da Palma y al general Regó. Ya el 
tren iba muy lejos: ¡lástima que esta 
manifestación no hubiera sido hecha 
á presencia del Sr. Estrada Palma!.. 
Después ocurrió una escena lamen-
table. El sargento de infantería Jesús 
Henderson, acometido de un acciden-
te, cayó en tierra, desmayado, siendo 
necesario llevarlo en brazos hasta el 
Cuartel general. 
Fuster. 
D E L OBISPADO 
El Ihistrísiom y Reverendísimo señor 
Obispo Diocesano se ha dignado orde-
narme récuerde por este medio al Ve-
nerable Clero, que el viernes 5 del 
corri-ente se reanuda el retiro espiri-
tual en igual forma que anteriormente 
se practicaba. 




Si Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo Diocesano se -:a dignado 
ordenarme, ruegue á los señores que 
posean porpiedades en el Cementerio 
de Cristóbal Colón que bien por sí ó 
por personas competentemente autori-
;Í1H-S, pasen en horas hábiles por la 
oñeina que en dicho Cementerio tiene 
el señor Capellán del mismo, á fin de 
enterarles de algunos particulares re-
lativos á dichas propiedades. 
Habana 2 de Octubre de 1906. 
Severiano Sainz 
Secretario 
H i a u 
(Continuación de la "Memoria' de la 
Sección de Instrucción leida por el 
Secretario en la distribución de pre-
mios del domingo). 
No habré de detenerme á pondera-
ros la competencia de los profesores 
y la aplicación de los discípulos; su-
ficientemente conocidos son los unos 
y euficientemente demuestra la esta-
dística el aprovechamiento de los 
otros. 
Y puesto que así lo exige la condi-
ción de la Memoria, apuntemos el re-
sultado de los últimos exámenes: 
Lectura.— Sobresalientes, 14. No-
tables, 11. Buenos, 3. 
Escritura inglesa.—S. 14. N . 15. B. 
25. y Aprobados 1. 
Lectura explicada y escritura al 
dictado.—S. 9. N. 10. B. 3. A. 1. 
Geografía é Historia.—S.3. N.3. 
•Aritmética, primer curso, primer 
grado.--S. 6. N. 2. B. 8 A. 2. 
Aritmética, primer curso, segundo 
grado.—S. 10. N. 3. B. 5. A. 1. 
Aritmética, primer curso, tercer 
grado.—S. 10. N. 12. B. 1. 
Aritmética (segundo curso) y Alge-
bra.—«..5. N .3. B. 1. 
Inglés (primer curso).—S. 6. N . 7. 
B. 2. A. 1. 
Inglés (segundo curso).—S. 7. N . 2. 
B. 1. A. t 
Solfeo (varones).— S. 5. N. 5. B. 1. 
Piano (varones).—2. N. 3. B. 1. 
Gramática (primer curso).—S. 4.N. 
2. B. 4. 
Gramática (segundo curso).— S. 
12. N. 1. B. 1. 
Teneduría de libros y aritmética 
mercan/til.—S. 2. N. 2. 
Taquigrafía y Máquina.—S. 7. N , 
2. B. 3. 
Dibujo lineal, natural y de ador-
no.— S. 8. N. 5. B. 2. 
Señoritas 
Inglés (primer curso).— S. 4. N. 3. 
B. 2. A. í. 
Inglés (segundo curso).—S. 8. N 2. 
Solfeo.—S. 21. Ñ. 28. B. 8. A. 3. 
Piano.— S. 23. N. 23. B. 10. A. 12. 
Corte, confección y labores.—S. 11. 
N. 11. B. 4. 
Escuela de Comercio.—Inglés (pri-
mer curso).—S. 1. N. 1. 
Economía política y Hacienda pú-
blica.—S. 4. N. 1. B. 1. 
Y Aritmética y Algebra .—3. N.2. 
Con .la enumeración de notas hemos 
unido la de asignaturas, y he aquí 
porque nos creemos dispensados de 
ponderar el acierto c»n que en este 
plan de estudios se procedió. La ense-
ñanza de un centro regional debe 
acomodarse en todo á las aspirado 
nes del inmigrante; considerando co 
mo inmigrante á todo alumno en ella, 
lo superfino—lo de lujo—sería un 
gravísimo obstáculo presentado in-
BIAI 
MATANZAS 
Octubre 3 de 1906 
Aumenta por día la actividad entre 
todos los elementos políticos matan-
ceros. Los moderados y los liberales 
se mueven activamente. Los primeros, 
después de pasar la estupefacción de 
•los primeros momentos, se sienten 
animados de deseos de seguir luchan-
do. Los segundos, ó sean los liberales, 
inician su trabajo celebrando cambios 
de impresiones. Se asegura que los l i -
berales están contestes en que asuma 
la direoción del Partido en Matanzas 
el respetable y honrado patricio don 
Luis Dulzáides, hombre de escepcio-
nales condiciones de carácter y virtu-
des reconocidas. 
Como consecuencia de estos cambios 
de impresiones de los liberales, han 
salido en el tren de esta tarde para la 
Habana los señores Apolonio Cepero y 
J. Díaz Pardo comisionados para ha-
blar con el Presidente del Partí lo, 
respecto á la constitución de esa Agru. 
pación en Matanzas. 
Cabe la satisfacción á Matanzas de 
contar como huésped al ilustr¿ don 
IVimás Estrada Pa'ma, Presideatí qu^ 
fué de n(u»stra República y ciudadano 
ejemplar. Ha establecido su domicilio 
en la espaciosa y .modesta casa Cons-
titución número 20. 
Se le hizo una demostración de afec-
to y respeto que revistió los caracte-
res de una manifestación popular. En 
ella tomaron parte el elemento oficial 
y nmohos particulares qu simpatizan 
personalmente con don Tomás. 
Ha entrado en este puerto el aco-
razado ^Kentucky " de la marina de 
guerra americana. 
El Corresponsal. 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente flo-
res blancas) no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las "Grantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laborataries 
55 "Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de ttGrantillas^ 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A . , 
esquina á. San MigueL—Teléfono 1262. Q. 
conscientemente al discípulo y en el 
que este pudiera detenerse incons-
cientemente también, y creyendo ne-
cesaria una instrucción que en su ca-
mino tan solo le serviría para perder 
trabajo y tiempo. 
Xo corren tal peligro los alumnos 
de estas clases: tienen una Sección 
que las dirige y unos profesores que 
los conducen de competencia indis-
cutible, y puesto que toda enumera-
ción resulta fatigosa y puesto que la 
de notas y asignaturas basta para dar 
idea del progreso de la enseñanza 
en estas aulas, ya que ¡hablamos á la 
vez de la Sección, de los profesores y 
de los alumnos, sea para todos ellos 
nuestra última palabra: sea para la 
sección, á fin de que continúe sin ce-
jar un solo instante en su entusiasmo 
y en sus propósitos; sea para los pro-
fesores, á fin de que no desmayen en 
su tarea de abnegación y sacrificio, 
y sea para los alumnos, á fin de que 
no se rindan ó al peso de la desespe-
ranza ó al del cansancio: la flor se 
cría entre abrojos: para cojer la flor, 
hay que sentirlos; y el triunfo es de 
os constantes, de los que no se arre-
dran y no temen, de los que arrancan 
a flor, aunque les llenen de sangre 
os abrojos.. .Cuando la sangre sal-
pica la flor, la hace más, muoho más 
hermosa. 
Y trabajando los unos, y abnegán-
dose los otros, sabrán que allá, tras 
os maresf hay una Asturias que se 
enorgullece de ellos, como ellos se 
enorgullecen de el la . . . 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
m m m i i m r n i w 
se cura tomando la P E P 3 I N A . y RUL-
B A R B O do BOSQUE. 
Es ta medicac ión produce exoslentM 
resnltaUlos en ol trata.tnieato de tolas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dissep-
Bia. gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estre i l -
mientos, nenrastenla gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsiaa y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente .«e pene mdjor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
pronlolega á la oaracioa oomplsút . 
Los principales médicos la raes&aa. 
Doce años do éxi to cr^'iente. 
£e vende en tedas las boticas de la Isla. 
C 1988 1 O c 
D I A R R E A S ^> C O U C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I A L E 3 I E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónica m í s m l M a n - Catarro Mutó i^FoJ» - ^ l ^ í í f a 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la cansa y origen del padecimiento. S I E J I F K J i , iKxUiN-
F A N , porque obran con máe actividad que n i n g ú n otro preparaoo. 
D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 9S91 
09-1 J l 
E l ideal iónico geroitaf..—Tratamiento racioaal de las p é r d i d a s 
seniinaces, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol le to que explica claro y detallada-
mente el plan que debo observarse para alcanzar completo éx i to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á - 7 Johnsot t . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a » a c r o d i tar tas d e l a i s l a . 
En la culta capital de las Villas, se 
ha empezado á publicar una bella re-
vista literaria, dirigida por los ins-
pirados, entusiastas y cultos jóvenes 
Ramón de la Paz Castillo y Manuel 
Doporto. 
Él último número, el cuarto, viene 
muy bien impreso, y está consagrado 
en su mayor parte, al Director de " E l 
Fígaro", nuestro querido compañero 
el 8r. Pdchardo. Aparece en la página 
de honor un magnífico retrato del au-
tor de las "Ofélidas", á varias tintas, 
y en el texto vemos el siguiente artí-
culo que con gusto reproducimos: 
"Manuel S. Pichardo 
Es una honra para cualquier perió-
dico el ostentar en sus páginas el re 
trato del ilustre escritor, del notable 
poeta. 
¡Una gloria villaclarena! 
Hablamos con propiedad: ¡una glo-
ria cubana! 
Por eso nosotros nos enorgullecemos 
hoy cuando contemplamos la simpa 
tica figura de Manuel Serafín dando 
histre á la página de honor de 
Ideas." 
Sus brillantes "Oiél idas" han he-
cho interesante nuestra revista. Los 
aplausos que nos han prodigado no 
son nuestros sino del insigne poeta. 
Villiaclara ie vió nacer. Desde pe-
queño demostró sus aficiones literarias. 
Siendo un adolescente dirigió " E l 
Destello" y "Las Brisas del Capiro", 
de grata memoria en nuestro pueblo. 
En la Habana adquirió los títulos, 
de Bachiller y Licenciado en Derecho, 
Cualquiera habría pensado que em-
prendiendo en ramas 'bastante agenas 
la li"teratiira, la abandonara enton-
ces; pero no sucedió así: sus mejores 
ratos los dedicó á perfeccionar sus es-
critos en la forma, ya que sus ideas 
siüfmpre fueron geniales. 
Por eso siempre le vemos progresar 
hasta colocarse á envidiable altura, 
cuando en 1895 consajjró su persona-
lidad literaria, dando una hermosísi-
ma conferencia en el Ateneo de Ma-
drid cuyo triunfo ensalzó toda la 
prensa española, logrando elogios del 
gran Campoamor y del no menos su-
blime Núñez de Arce, verdaderos prín. 
cipes de la poesía ibera. 
Enumerar todos los triunfos de Ma-
nuel Serafín Pichardo sería cosa in-
terminable. Sus cantos -han merecido 
los aplausos de propios y extraños. 
" A Villaclara," "Oda á Calderón", 
"La Ciudad Blanca", "Cuba á la Re-
pública", "Sellos Hispanos", son pro-
ducciones de Pichardo que siempre se 
leen con entusiasmo. 
Como iniciador, ha sido feliz. La 
"Sociedad de Escritores y Artistas", 
" E l Ateneo de la Habana", "La Aso-
ciación de la Prensa de Cuba", el 
"Círculo de Bellas Artes" y otras so-
ciedades no menos importantes, se de-
ben en mucho á la actividad del ilus-
tre poeta, ayudado de sus buenos ami-
gos. 
Las academias literarias de casi to-
da la América han premiado su mag-
nífica labor, nombrándolo miembro de 
ellas. 
Su más bella obra, quizás la más 
grande y la que él adora sobre las 
demás, es su magnífica revista " E l 
Fígaro," de universal renombre, don-
de colaboran las eminencias de la 
América y de Europa. 
.Su última producción, "Credos y 
Visiones," está hoy en prensa. El éxi-
to de ella es seguro. 
¡Ojalá tenga muchos imitadores en 
Cuba Manuel Serafín Pichardo I " 
•n el día de ayer las siguien-
Referealos á blanqueo y pintura, 17. 
Id . á dvimcfiiciontís de tabiques 3. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado »e han efectua-
do ea el día de ayer 70 trabajos dis-
tribuidos en la siguierje forma: 
Enfermos inspeocionades . 9 
Comunicaciones bajas 'á escuelas. 12 
Comunicaciones altas á escuelas.. 3 
Comunicaciones bajas á padres. . 9 
Comunicaciones altas á padres. . 9 
Traslados de análisis á los seño-
res Médicos 3 
Inspecciones de muelles 3̂ 
Id. de exhumaciones. . . 3 
Id. de escuelas, 340 ni-
ños inspeccionados 3 
Inspecciones de establos de vacas 4 
Informe de víveres averiados . . . 1 
Muestras de Leche reecgidas. . . 2 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Octubre 3 de 1906. 
Densife colones 
En el día de ayer se praicticaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones (por enfermedades: 
Por Tuberculosis 3 
Por infección purulenta . . . . 1 
•Se remitieron al Vertedero de da 
ciudad 26 pie-zas de ropa para su cne-
maciGn. 
Fumigaciones 
Se fumigaron las casas Prado 2, Cu-
ba 95, Reina 11, San Lázano 8, 10 y 34. 
En Guanabacoa se fumigaron ¡las 
easaá Guiral números 47, 49, 51 j 
Máximo Gómez número 40. 
Petrolización j Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Petmlización petror.i'zó 'los servi-
cil0« de 3,493 ea.̂ as situadas en el ra 
dio limitado por Has calles de Ancha 
del Norte, Reina, Galano y Belascoaín. 
La Brigada Especial petrolizó ilos 
servicies de 106 casas situadas en las 
calles efe S!.;K Aguacate, Muralla, Ccm 
po&'íisla, Marina y las canteras de Au 
íet y de Medina. 
Da que presta servicios en Puentes 
Grandes, petrolizó los servicios de 99 
cadás situadas en las calles de Diago, 
Cañongo, Herrera, San Pedro, San Ta 
deo, y Has calzadas de las Puentes v 
Aldecba. 
La Brigada de G-uanabacoa petro-li-
zó los servicies de 245 casas en distin 
tas calles de dicha villa. 
La Sección de Canalizaeión y Zan 
jeos construyó 3S6 metros líneailes de 
z^nja en el fondo' de la Estación de 
Cristina. 
Ordenes 
Por la Jefatura die •Sanidad se dic-
- 1 
1 Oc 
( Y I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A R A C U R A R L A 
I T 
j j 
H o y la " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I * N U R E , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida ius t rucc ión para e l 
tratamiento de l a curac ión . 
T R E S VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por m i cuenta el i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mi tad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N E R A L * 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S d r r á 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
r a r m a c i a d e l D r . P u i ^ , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
^^•Para. el cumplimiento y garant ía de las leyes de esta Repúbl ica , 
el Ledo. Dr. J . E . Puig se ha encargado de !a inspecc ión científica. 
C2010 alt 2 ü t 
Dea 
Total. 70 
P A R A C U R A R UN' R E S F R I A D O E X U X 
D I A tome ei L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. L a ftrma de E . TV. G R O V E . se halla 
en cada oajita. 78-2 O c 
• pan los Anuncios Frarceses son los • 
• 18, ruó de la Gfange-Sateüére, PARIS i 
i 
CLOROSIS - GALEKTUÍUS - BEIlLiBAD 
C'-RACIÓN CIERTA por l«s 
¡ P I L D O R A S C R O N I E R 
IOMVAS. FEBRÍFUGAS » RECt»'5Tm'Yi::rrE3. 
BC3M1TT, Fannacf úrico, 75, me de la Boétie, PABI 
En La Htiana : V<U it JOSE SAR4A a EI10 
S E N O S 
Desarsllaaos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
s m ü L E S ORÍHMTALES ra ÚOM lo y 1» «usar 
i.fsris 
; 6'o5. ANUEt 
arra 4 
HC'O* 
ü N I M B V r e GENEAU 
El señor Montero 
El martes llegó á Nueva York, el 
Ministro de Cuba en Londres y Ber-
lín, señor Montoro, que fué como de-
legado de esta República á la Confe-
rencia Pan Americana de Río Janei-
ro. 
Finlay y Barnet 
El Jefe Superior del Departamento 
de Sanidad y el J-efe del mismo de-
partamento señores Finlay y Barnet, 
se entrevistaron ayer tarde con el Go-
bernador provisional para tratar de 
asuntos del citado departamento. 
Mr. Taft, después de oir á los cita-
dos doctores, les manifestó que la Jun-
ta Superior de Sanidad quedaba re-
vestida de todas las facultades para 
intervenir directamente en cuanto se 
refiera á la íhigienización y saneamien-
to del país. 
Servicio Eléctrico 
El Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos ruega ma-
nifestemos al público que en la ma-
ñana del domingo 7, de seis á nueve 
la Planta Eléctrica del Vedado no su-
ministrará corriente, por tener que 
hacerse en la misma trabajos de lim-
pieza. 
El Juzgado Correccional 
del Primer Distrito. 
Durante el mes de Septiembre del 
corriente año se ha recaudado en el 
Correccional del Primer Distrito por 
multas impuestas por delitos y faltas, 
la cantidad de $2,188-41 moneda de 
los Estados Unidos y en los nueve me-
ses del presente año asciende á, pe-
sos, $23.898-74 de la misma moneda. 
La radicación desde el primero de 
Enero hasta el treinta de Septiem-
bre en la Corte del Primer Distrito- es 
como sigue: por delitos 1,818 cau-
sas, por faltas 5.238 juicios, por he-
chos casuales 665 expedientes y 103 
exhortos cumplidos. 
El estado comparativo según radi-
cación en el presente año en las Cor-
tes Correccionales durante^ los nueve 
primeros meses de este año con los 
de los años 1902, 1903, 1904 y 1905 es 
como sigue: 
Primer Distrito 
Delitos: 1902, 1,682: 1903, 1,726; 
1904, 1,774; 1905, 1.962; 1906, 1,818. 
Faltas: 1902, 5,268; 1903, -6,128; 
1904, 6,033; 1905, 6.465; 1906, 5,238. 
Segundo Distrito 
Delitos: 1902. 1,691; 1903, 1,993; 
1904, 2,300; 1905, 2,417; 1906, 2,352. 
Faltas: 1902, 4,595; 1903, 5.691; 
1904, 5,682; 1905, 6,189; 1906, 6,431. 
iOASss d« txi 
No mas 
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[ \ \ m m R E M E D I O 
coDocdo hasta hoy 
ha ottepido tinto 
éxito ca Francia 








A F S - Ü C ! G R E S 
REUFílATiSfHALES 
AOVADAS CRONIGAB 
48 BOfiAS bastan par.i apaciguar ¡os accesos 
los roa» Tiolentos sin temer de trn.siadar el nai 
Enrío franco de 2» Noticia, sobro pedido. 
DeDÓiito general. P O I N T E T v G I R A R D 
2, rué Elzevir, PARIS 
HdUiw •! LaHihana: V<« l GE SAr.íJA é HlIO 
de l D G U I L L i c 
Desdo hace ma? do QOVCiua 
anos, el E L I X I R íol D 
G U I L L I E es ca>(iie«do 
lo eontra l u eoierinedade^ 
Hígado, dol BaíiiLa^o 
Gota, Kenniatieu-os. Fie-
bres Paludicaa y Perni-
ciosas, la Biicntcria, 
Errlppe 6 Inílueoza, bs 
enferKiedtdes del Cotia y ¡as 
Lombrices Intestinales. 
E» unt> tlr los niedicamen 
loa mas economice» romi) 
Purgativo 3- D^purstivo, t 
pl saejor mnedi» rontra cedss 
las rnfenredsdes ocasiona 
das ]iorIft2i!i3yltsFlemaE. 
Df'pésitc C-n<íra! 
£>• Paul GAOE Hijo 
TODAS FARMACIAS 
P E T R E L 
CABELLOS E L T E S O R O D E L O S 
Reperatar 
PBríttae iqtttt 
I S - w i t a . l a . C a í d a . d © l o s C s i , f c > © l l o s 
Rehusar como peligrosas é ineScaccs las imitaciones que se 
ofrecen en lugar del verdadero Petróleo I1AHN. 
F . V I T í T C T t T . T .von { P V i t n c i a ) 
Depósitos en todas las Droguerías y Perfumerías. 
A N E M I A , V í C f O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S l V i O , e t c . 
C U R A D O S p o r o l 
F O I M E M U J A C e i l E M l N 
( F E R M E N T O B U R O D E U V A S ) 
V é n d e s e en todas buenas B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos Concessionario» : A . Se G. C A H E N , 6 6 , r u é c T H a u t e v a i e , P A R I S . 
De venta en las Droguerías VIUDA DE JOSÉ SARRA É HIJO. Rey, 41 
y MANUEL JOHNSON, Ohisco, 53 y demás principales Droguerías y Farmacins. 
S l l i S 
k i s s Cbaoteaud 
de PARIS 
E x c e l e n t e m e d i c a m e n t o t ó n i c o c o n t r a 
¡ z I M P O T E N C I A 
C A N S A ñ i C Í O y p u r a los C O N V A L E C I E N T E S 
DEPOSITO E N TODAS L A S BXTENAS BOTICAS 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas dePar i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , , 
DIAPwIO D E L A MAÜIl i.—Octubre 4 do lOOfí. 
1 
E n Palacio 
'A las dos y media de la tarde an-
terior, trasladaron Mr. Taft y Mis-
ter Barón. BU .l.^p irho de la Legración 
iAmerirana al Palacio do la plaza de 
Armas. 
«El Gobernador Provisional, ha «o-
üooado su despacho na el mismo si-
tio en que lo tenía, rl señor Estrada 
Palma, manteniendo abiertas de par en 
par las puertas. 
E l teniente Mac Coy 
E l despacho del teniente ayudante 
ÍMr. Mac Coy, ha qiuedado estableci-
do en el saioncito que antes ocupaba 
los ayudantes del •cix-Presid&nte de 
ia República. 
Guardia retirada 
lApena-s entró ayer en Palacio el Go. 
bernador Provisional, dio la orden pa-
ra que fuese retirada la guardia que 
en dicho edifieio venía prestando un 
piquete de infantería de la guardia 
rural, quedando solamente un policía 
anunicipal en la puerta de entrada y 
otro en la parte alta de la escalera 
principal. 
A Pinar del Hío 
L a Comisión encargada del desarme 
¡manifestó al Gobernador Provisional, 
que setecientos hombres de las fuerzas 
que mandaiba Pino Guerra, habían si-
do llevadas ayer en tren especial á 
Pinar del Eío, y que una brigada del 
mismo 'contingente, á caballo, había 
marchado en dirección á Vuelta Aba-
go, pasando por Guanajay. 
Informa por último que cuatrocien-
tos hombres más de los que Pino Gue-
rra mandaba, saldrán hoy para la re-
gión Pinareña, yendo unos y otros en 
posesión de sus armas, de las 'Cuales 
harán entrega á sus jefes, cuando lle-
^iien á dicha poblaciou. 
Los repórters 
Los repórters de la prensa que acu-
iden á Palacio, fueron recibidos ayer 
á las cinco de la tarde, por el Gober-
nador Provisional Mr. Taft, en su des. 
pacho en unión de Mr. Baeon. 
E l recibimiento fué afectuoso, ha-
biendo convenido Mr. Taft, con los re-
presentantes de los periódicos, en re-
eibirlos todos los días á las once de la 
tmañaña y á las cinco de la tarde. 
E n cuanto 'ai recibimiento de la ma-
íñana, dijo Mr. Taft, que si á la hora 
tconvemida se encontraba tratando al-
(gún asunto con eualquiera persona — 
por importante 'que el asunto fuese, 
ilo pospondría para hablar eon los pe-
riodistas, no eomprometiendose á ha-
©er lo propio por la tarde, pues sien-
do como éf es amigo de pasear cuan-
do las tardes eonvidan al paseo, en-
tonces los abandonará dando el encar-
go de que les facilite las noticias, al te-
niente ayudante señor Mac Coy. 
Con Mr. Taft 
Mr. Taft, nos manifestó ayer que 
uno de los asuntes que más le preocu-
paba, después de la paz, es la cues-
tión sanitaria de todo el país, á cu-
yo efecto ha encargado al doctor 
ÍFinlay, que redacte un informe deta-
lllado de las necesidades del servicio. 
A los fines antes indicados, dijo que 
había autorizado el aumento del de-
¡partamento de Sanidad, para que uni-
do al ya existente, combata toda la 
fiebre amarilla, hasta su completa ex-
tinción. 
Para coadyuvar en esa clase de tra-
bajos, nos dijo, llegará muy pronto 
de los Estados Unidos y se incorpora-
¡rá al departamento de Sanidad de 
'(Cuba, en clase de agregado, una de las 
leelobrid.ades médicas •americanas, el 
doctor Frean, quien ya prestó servi-
cios en Cuba en la época del general 
[W'ood. 
Decreto 
Habana, 3 de Octubre de 1906. 
Cumpliendo instrucciones del Pre-
sidente de los Estados Unidos y de 
acuerdo con mi Proclama de 29 de 
Septiembre de 1906 
Resuelvo: 
Primero. — Los Representantes Di-
plomáticos de la República- de Cuba 
«n el extranjero quedan confirmados 
eu «us respectivos cargos y continua-
rán desempeñando sus funciones en 
representación de la República de Cu-
ba bajo la administración pro-visional 
de los Estados Unidos. 
Segundo. — E l Gobierno Provisio-
nal reconoce á los Representantes Di-
plomáticos ante el Gobierno de la Re-
pública de Cuba, sin necesidad de for-
malidad y trámite alguno de tran-
ciisión y continuará sosteniendo con los 
mismos las relaciones diplomáticas 
por conducto del Departamento de 
Estado. 
Tercero. — Los Cónsules cubanos 
en el extranjero continuarán en el 
ejercicio de sus funciones y los extran-
jeros residentes en Cuba quedan asi-
mismo reconocidos por el Gobierno 
Provisional. 
Wm. H. Taft, 
Gobernador Provisionah 
Pedro F . Diago 
¡Encargado del Despacho de la Secre-
taría de Estado y Justicia. 
E l señor Tamayo 
Ayer tarde estuvo en Palacio el se-
nador don Diego Tamayo, quien nos 
manifestó á su salida que había sido 
llamado por el Gobernador Provisio-
nal para cambiar impresiones sobre la 
situación presente. 
Mr. Taft, le preguntó si sabía que 
¡hubiese algún obstáculo para la mar-
cha normal del nuevo gobierno, á lo 
que contestó el señor Tamayo, une to-
do iba á medida de los deseos del in- j 
terventur. 1 
No residen en Palacio 
Mr. Taft, á quien preguntamos si 
se proponía, residir en Palacio, nos 
contestó que por ahora no tenía tal 
propósito, pues le resultaba muy gra-
to, el viaje de la Habana á Marianao, 
donde la buena temperatura que allí 
se disfruta hace más llevadera la vida. 
E l domingo por la noche — siguió 
diciendo Mr. Taft —embarcarán en 
Tampa Mrs. Taft y Mrs. Bacon damas 
que llegarán á Cuba el martes por 
la mañana, y que para entonces ya 
ellos sé habrán instalado en el Pala-
cio, donde residirán hasta hacer en-
trega del gobierno de Cuba á Mr. Mor-
goon. 
E l futuro Gobernador Provisional 
Según nos informó el Gobernador 
Provisional, ayer recibió un telegrama 
del Presidente Roosevelt, participán-
dole, que el gobernador de Puerto Ri-
co no vendrá á la Habana, por ser 
muy necesarios sus servicios en aquella 
isla, y que vendrá en su lugar, Mister 
Morgoon, Gobernador que. fué del Ca-
nal de Pninamá. 
FA futuro gobernador provisional 
de Cuba, dijo, debe llegar muy pronto. 
Apología 
E n cuatro frases nos hizo ayer Mr. 
Taft. La apología del futuro Goberna-
•nor Provisional de Cuba Mr. Morgoon, 
de quien dijo que era soltero, muy bue-
na persona y muy simpático. 
E l Nuevo Gabinete 
Contastaudo á una pregunta de los 
repórters. acerca del nuevo Gabinete, 
manifestó Mr. Taft, que será probable 
que deje ese asunto para que lo reali-
ce á su gusto su sucesor. 
Telegramas 
Mr. Taft recibió ayer telegramas de 
varios puntos de la isla, participán-
dole que el desarme de las fuerzas 
constitucionales, se verifica con el ma-
yor orden. 
A Marianao 
A las seis menos diez minutos de la 
tarde salieran ayer de Palacio en au-
tomóviles para Marianao, Mr. Taft, 
Mr. Bacon, el Cónsul americano Mis-
ter Steinhart, y el teniente Mr. Mac 
Coy. 
Balance de Tesorería 
Ayer tarde se entrevistó con Mister 
Taft el Encargado de la Secretaría de 
Hacienda, señor García. Echarte, para 
darle cuenta del balance de Tesore-
ría Getneral de la República. 
Mr. Taft pidió al señor García 
Echarte, 'antecedentes acerca de sí la 
(recauds,vl5n de aduanas aumentaba 
así como la de los impuestos. 
E n dos idiomas 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que sus decretos vean la luz 
en la "Gaceta" en inglés y en espa-
ñol, refrendados por los Encargados 
del Despacho de las respectivas secre-
tarías. 
E l Fiscal del Supremo 
'Para tratar de la amnistía, se en-
trevistó ayer tarde con el Goberna-
dor Provisional, el Fiscal del Tribu-
nal Supremo, señor Vías Ochoteco. 
Movimiento de fuerzas 
D E A E T E M I S A 
Octubre 8 de 1906. 
6.15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Desde las des y media p. m. hasta 
las cuatro pasaron por la estación del 
ferrocarril de este pueblo tres trenes. 
Los dos primeros arrastrados por las 
máquinas números 4 y 8 conducían 
40 oarres con 707 caballos y algunos 
números de fuerzas revolucionarias 
que los custodiaban. E l último tren 
conducía 700 individuos de tropas re-
volucionarias pertenecientes á las 
fuerzas de los generales Andrés Páez 
y Lores. Fui presentado al prime-
ro de los citados Generales por el co-
rrecto comandante de su estado ma-
yor, señor Oscar Giraud. Me informó 
el referido General señor Páez de que 
en el paradero de Güira de Melena 
pudo haber habido un desagradable 
incidente coasionado por la impru-
dencia de unos dos ó tres guardias 
que supone sean de alguna guerrilla y 
que me rogaba lo hiciera así presen-
te z l DIARIO D E L A MARINA para 
evitar que se reprc I.ujeran esas de-
sagradables escenas al paso de las 
fuerzas revolucionarias que pasarán 
por el citado paradero de mañana á 
pasado. Todos les Jefes y Oficiales 
que viajaban en el carro de primera 
del mencicnado convoy, me manifes-
taron que estaban altamente agrade-
cidos al importante periódico DIA-
RIO D E L A MARINA por la intacha-
ble y correcta conducta observada por 
él en esta contienda civil, puesto que, 
sin demostrar pasión de ningún gé-
nero, siempre dijo las cosas relacio-
nadas con la guerra tal cual habíain 
sucedido. E n nombre del D I A R I O 
D E L A MARINA, que aquí represen-
to, y por mi parte agradecí, las prue-
bas de deferencia y afecto que acaba-
b?- de oir y di á todos las más 
presivas gracias. También me fué muy 
grato saludar al oficial del cuerpo ju-
rídico de estas fuerzas, señor licen-
ciado Caiñas, hijo de mi antiguo y 
querido amigo el doctor en leyes se-
ñor José Antonio Caiñas, de Pinar del 
Río. A l despedirme de tan grata, 
compañía^ puestos todos de pie nos 
estréchames las manes diciéndome 
que desearían siguiera el viaje jun-
to con ellos, habiéndome acompaña-
do hasta el andén para despedirme 
nuevamente en nombre de todos el co-
mandante ya citado, señor Giraud. 
Me rogaron que también visitara y 
saludara en nombre de ellos á los de-
má¿5 Jefes y oficiales qm pasaran por 
aquí pasado mañana juntes con el ma-
yor General señor Piro Guerra, lo que 
prometí hacerlo con gusto. 
E l Corresponsal. 
P O E L A A l E I O A L A T Í A 
L a "orograf ía Roosevelt" 
He aquí la. opinión de la prendí 
aimencana oeerca de la nueva crto-
gra.fí'a de 'que ya hablamos dos veces: 
New York Sun.—'Puede piermitá-rse 
dudar que si di Presidente -bu-biora es-
tado avisado de las ' C c n s M u e n c i a s ¡ p r á c -
ticas de m dii:s.p0vsición hubiere, qv;: -
do des veces en vez de nkigun-a, antes 
tic halvr publicado su orden." 
. . New York Evening Post.—'' Aú n i 
críticos parecen pensar 'amis tosía men-
te c c i m o aquel explorador fonética, 
Ajitemus Ward, el cual hubiicra dicho 
"this iz two mutch". 
New York Times.—<£ Para Mr. Ráo* 
sevelt no hay niada bueno si no es re-
pentino. >Su inesperada adopción diel 
sistema simplifí'cado de ipalabnis. p r e -
parado picr el Simplified Spslling 
Board (cuyos gastosison sostenidos por 
Mr. Carnegi'e) es perfectamente ca-
racterística." 
..New York Evening Mail.—"Dos 
conservadores que no están eonforme 
con el inglés lofieial de Mr. K'^osevel, 
pueden isiempre encontrar aiííún con-
suelo en el Record del Congreso, don-
de los viejes estilos prevalecerán." 
" Por medio de un ejiercicio 'que ha-
ce adivinar la ficción del recceso cons-
tructivo, puede afirmarse que las le-
itras mutiladas festán allí toda'VÍa. 
Ealtimcre Sun.—"No está claror que 
el Presidente Roosevelt haya silo "lla-
mado para intervenir en este asunto; á 
menos que la necesidad de atraer la 
atencióu sobre él sea otra vez impe-
riio®a." 
" E n interés de QA rápidez y la ver-
dad,—¿cómo querrá deletrear su pro-
pio nombre? ¿Querría escribirlo Ru-
sevelt ó dejar el esljilo y d e l e t r e a r l o 
Butt-in-sky (entrometerse en el cie-
lo.)?" 
Philadelphia Public Ledger.—"La 
orden del Presidente será eficaz en 
lo que concierne á los documentos del 
Ejecutivo, Pero, sin. embargo, l a s pu-
blicaciiones del 'Gobierno minea han s i -
do vistas como estandarte literario, ni 
•tienen tanta circuí ación para q u e 'eis-
íte movimiento se haga popular. 
Philadelphia Record.—" Si el Presi-
dente hubiera hecho sm reforma más 
ciomprensiva, se hubiera asegurado to-
dos los votos de ios muchachos de e s -
cuela." 
Philadelphia Press.—"Es fácil ha-
cer aparecer absurdo este movimiento, 
per una pequeña penversión de lies 
principios que él sostiene." 
Philadelphia North American.—Mu-
chas de las palabras reformadas tie-
nsn semejanza con trust y bust. Esto 
explica indudablemente la conversión 
del Pres-idenite á la relbrnra." 
New York World.—El Presidente 
está íhaciendo gran daño á la causa de 
la educación, dejándose llevar de su 
imptilso extravagante, para levantar 
•nueVos estandíaiiies. Con algo más que 
ésto, él se hará objeto 'Te risas.'' 
Y he a q u í ios r c S u l t a d c B de tal d i s -
p o s i c i ó n : 
Mr. SitilLengs, impresor público de 
Oyster Bay, responde iá la loirden d e la 
ortografía fonétiica del Presidente, eo.:i 
una cordial sancióu. 
Mr. Stillengs dice, q-ixV él no diida 
de q u e cada departameuto-'que tenga 
oficina de imprenta, -adaptará ensegui-
da la recomendación del sistema s i m -
plificado. 
Mr. Stillengs ha nombrado u n a co-. 
misión p a r a revisar e l "Manual del 
Pistilo" d e la gran imprenta y dice 
q u e las trescientas' palabras q u e han 
sido "refioinmadas" se dneluinán en el 
nuevo Manual. 
Su 'carta será enviada al profesor 
Brander Mettiews Presidente del Comi-
té Carne gie. 
Un repórter del "Herald" visitó á 
Charles W. Elict, presidente del Haf-
vard Univensi'ty. Mr. Eláot no qujsiq 
concederle una "interview", pero di-
jo que el nuevo estilo de oirtiografía 
no le convenía en lo más mínimo. 
" Y supongo—dijo—que el Píesidem-
te Roosevelt estó en su derecho a.! es-
eribir su mensaje en cualquier e.vlilo 
de ortografía que él quiera; pero creo 
que pasará mucho tiempo antes de 
que este método se haga ipúblico'." 
" Y o rJo lo adoptaría y creo que lo 
mismo opina la mayoría de los educa-
cionistas. Hay algunos hombres dis-
tinguidos como el doctor Butler de 
Columbia, que lo ha favorecido lar-
go tiempo, pero yo no veo que su tra-
bajó haya hecho mucho á eslbe respec-
to." 
Usa aiéciflta de Beiofsi 
Como muchos hombreá de genio, 
profesaba Beethoven la mayor indi-
ferencia por las cosas exteriores: da-
ba especialmente muy poco valor al 
dinero,y como su amor á la naturale-
za le llevaba á emprender numerosas 
correrías por los campos, se encon-
traba á veces en crítica situación, p o í -
no enterarse antes de si tenía la can-
tidad necesaria para pagar el gastq 
que había hecho. 
Cierto día emprendió una expon i-
ción por los alrededores de Viena. y 
al llegar á un pueblecillo le agrá té 
tanto el paisaje que decidió instalar-
se por algunas semanas en la posada. 
L a cuenta fué subiendo, y el posadero 
al cabo de cierto tiempo creyó necesa-
rio advertir al huésped de la conve-
niencia del pago. 
Lo hizo así con la mayor córtesíaj 
y Beethoven no se sintió oi" ••>•;' ' • 
lo más mínimo por el recuerdo. 
— E s muy justo, le contestó (pío 
recibáis vuestro dinero: pero c o m o yo 
no tengo sobre mí ni un cuarto, será 
necesario que vayáis en persona i ta 
ciudad á buscarlo. 
Y dicho esto so levantó, fué á su 
habitación, y VM'VÍÓ O.ffho }"•*-
t o c ó n a l g u n a s ho^as le papel cubier-
tas de música por ambas curas. 
—Llevaos esté al aknacáp do mú-
h Q de X. dijo Beethoven, decidle 
rni • vais de parle mía, que no tengo 
, que si puede daros cien duca-
dos. 
E] posadero, bien ajeno de la im-
pórtancla del huésped que tenía en 
su casa, miraba tan pronto al papel 
<mbi irtq de notas, tan pronto á Bce-
tbóyen, inclináqdpse finalmente á la 
ide i de que éste no debía estar en su 
juii i Cuando el maestro le 
ropijáó seriamente que recibiría el 
dinei ' í idió marchar á la ciudad 
ya que tenía (pie hacer en ella otras 
'•omisiones, aunque bien convencido 
de la inutilidad de su encargo. Por 
lo menos se enteraría de qué clase de 
pájaro podía ser este señor de Bee-
tlioven. 
Así es qúe apenas supo dar crédito 
á su:-; sen1>l ',">s cuando al presentarse 
en el almacén, recibió los cien duca-
dos con recoonendación reiterada de 
saludar afpct.íios??.meD:te al composi-
tor. 
E . K- i . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
Á P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Golominas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 3 2 . 
C 10S6 1 Qc . 
t l l i l í U S ' ¡ S i l B Í S 
L a esmeralda, la verdadera esme-
ralda, la que no se confunde con la 
esmeralda común y mucho menos con 
la fa'lsificada, es un piedra muy busca-
da, 'porqué se encuentra en muy po-
cos sitios. 
E n Nueva Gales del Sur y en Qeens-
landia se lia explotado bastante, pero 
el país donde es más importante la 
producción es Colombia. 
Las aniñas ele esmeraldas de este país 
fueron descubiertas por los españoles 
en 1555, y desde entonces, se han ex-
plotado de un modo intermitente y 
nunca en grande escala, exceptuando 
esta última\ época. 
Pero sí se puede asegurar que los 
in líos se dedicaban á buscar estas pie-
dras cuando penetraron los conquis-
tadores, quienes siguieron su ejemplo 
y recogieron piedras de las mináis pri-
miti'vas. Y lo 'que ya demuestra bien el 
modo elemental de utilizar estos ya-
cimientos es el caso de la mina de Mu-
zo, que siendo sin disputa la más rica 
• .!••.• to las, ha permanecido cincuenta 
años en inactividad. 
Aún uo hace veinte 'años, todo lo 
referente á la busca de esineraldas era 
monopolio del Oobierno. Hoy se ha 
suavizado el régimen conservando el 
ido la propiedad de las minas de 
Muzo de las que conceden la explota-
ción mediante un oánon determinado. 
Las minas de Muzo se hablan en la 
'provincia de Bocaya, á hora y media 
de viaje en caballería, del pueblecillo 
qué les d'á su nombre y que tuvo an-
tes gran importancia hoy perdida. 
E l ferrocarril tarda dos horas en 
hacer el recorrido de Bogotá á Muzo 
y también puede hacerse el viaje en 
{•nbalgadura. Pero de este modo se 
tardan tres días por lo malo de los 
cdimkios para llegar al término del fe-
rrocarril procedente de Zapaquira. 
Es muy considerable la superficie 
de terreno donde se encuentran esme-
raldas, y si bien no se lia hecho una 
exploración metódica y completa, cal-
cúlase que ocupa una extensión de 
muchas leguas cuadradas. Sólo lo que 
posee el Estado asciende á unas 
10.000 hectáreas. 
Y a hemos dicho que la explotación 
de estas propiedaides se ha concedido 
medíante cierto precio, pero los sin-
licalos constituidos para e'i'lo no lo 
han hecho bien, acaso porque los 
arrendamientos se hacían por plazos 
cortos, y caída cual lo que procuraba 
era encontrar el mayor número de es-
mieraldas posible en determinado 
tiempo, sin preocuparse del porvenir 
de la mina ni de la continuación de 
las investigaciones. 
E l concesionario cuyo contrato con-
cluía, dejaba la mina llena de es-
combros y sacaba de producto menos 
de lo que podía esperarse de la rique-
za, del yacimiento. 
Las venas de las minas de Muzo 
dan magníficas .esmeraldas de un ver-
de admirable, debido sin duda alguna, 
i la presemeia del cromo. También se 
encuentran piedras de verde claro y 
cristales rojos, amarillos ó completa-
mente blancos. 
E l espesor d'eir yacimiento de es-
mieraldas de Muzo, varía sobre 30 y 
60 metros, encointuándose las piedras 
en la parte baja. 
E n la. campaña de 19'04 á 1905, la 
• iucción ha sido de 769.000 quilates 
v is cuales más de 261.000 fueron de 
rabias de primera caílidad. 
Lá GASA DEL POBRE 
jjas personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
• le ios donantes. 
D R . M . D E L F N . 
P U B L I C A C I O N E S 
Ictín de la Liga 
contra la Tuberculcsis 
El último número de esta impor-
taura revista mensual, que 'hemos re-
cibido, contiene el siguiente Suma-
rio : 
Asistencias Deber social, por J . 
Granciier, traducido por Luis Esté-
vez y Koniero.—La leche: una pro-
babfe . Ettisa 'i'1 ía trasmisión de la 
W. Banks.—Congreso Internacional 
de la tuberculosis: Preservación esco-
lar .—El crecimiento de los niños pre-
dipuestos á la tuberculosis, trata-
miento preventivo.—Característiea del 
estado pretubercúloso en la población 
escolar de Arcachon.—Papel de las co-
lonias de vacaciones en la lucha an-
tituberculosa infantil.—Papel del dis-
pensario en la lacha antituberculosa 
infantil.—'Mutualidades maternas y 
escolares.—La tuberculosis y la ha-
bitación.—Aviso.—Dispensario de la 
Liga contra la Tuberculosis: Servi-
cios prestados en el mes de Agosto.— 
Canje.—Noticias.—Anuncios. 
C O N T I N U A L.A. V E N T V de A 
b a j o s u n j u e s o de m i m b r e de r o W 
de m i m b r e quemado . l A m p a r - i s . 
c o l u m n a s , u n e s t a n t e y m a o e t a l d 
g í u n t e s . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE ClÜA TOMANDO LAS 
de Bosque 
lafl que ejercen una acción esoeciaUsi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, ne 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se iernora 
fon debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noenes una do las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se v e n d e n á 65 cts. e l irasco e n todas 
las Boticas de l a Isla. 
C 13S9 1 C e . 
F R O F M I O I V E 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a e n s e n e r a l . — V I a s u r i n n r l a H . — T í n -
f erraedade* ün Hciinra*.~~-t:onHaUnH de 12 á 
3. S a n Laxara Í 1 ( J . — T c i í f u u o 1342. 
C 1950 1 Oc . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—•Enfermeda-
des del P e c h o , BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D E 12 fi 2. 
C 1940 i Qc . 
M i g u e l A n t o n i o JSogueras 
Abogado 
Domicilio: S a n Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
A L Q U I L E R E S 
S E A l i Q . l I L A N j u n t a s O s e p a r a d a s , dos 
p r e c i o s a s h a b i t o c i o n e s , c a s a m o d e r n a , s i n 
i n q u i l i n o s , y de todo respeto . S a n Ndco lá . s 
76, ba jos , , a l Jado d e L a F i l o s o f í a . 
14.586 4.4 
S E A L Q U I L A , f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a de-
dos v e n t a n a s , spjla, comedor , c u a t r o h a b i -
tac iones , c o c i n a , y b a ñ o . I n f a n t a n ú m e r o 60, 
c o n t i g u a á L a E s t r e l l a ; .en l a m i s m a t r a -
t a r á n ^ 14.563 4.4 
V E D A D O ; c a l l e I nf l in . 5, e n t r e 9 v I t , 
se a l q u i l a n c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n ' ó s u d u e ñ o : 
S a n P e d r o y O b r a p l a , H a b a n a . 
14.573 6.4 
S E ALQ.ITUJA. c n ¡pao m o n e d a a m e r i c a n a , 
l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , n ú m . 212, A , de 
l a c a l l e de E s c o b a r , comipues ta de s a l a , c o -
medor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . inodoro, 
p i sos de m o s á i c o .etc. I n f o r m a n e n G e r v a -
s io m ú m . 77. 14.572 4-4 
L A S H A B I T A C I O N E S d a G n l i a n o 75, son 
todas a l t a s y c o n v i s t a á l a c a l l e ; s u e l o s 
de m á r m o l y d a n á todos los v i en tos . S e a l -
quMan c o n m u e b l e s y todo el s e r v i c i o á f a -
m i l i a s y p e r s o n a s que d e n r e f e r e n c i a s . — 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461. 
. 14-576 S-4 
S E A L Q , U I L A ^ V ; l a s e s p a c l o s á a y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s d e l o s a l t o s de l a c a s a 
Gal ia ,ho 101, e s q u i n a á S a n J o s é , con s e r -
v i c io de c r i a d o s , luz e l é c t r i c a , etc. , y m u e -
bles . I n f o r m a n en J a f e r r e t e r í a . 
14.16S 4-4 
S E A L Q , U I L A X ;eu S a n I s n a c t o 02, e s -
q u i n a á S a m t a C l a r a , e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , p i s o s n u e -
v o s de m o s á i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o n 
a s i s t e n c i a ó s i n e l l a ; t a m b i é n se a l q u i l a n 
los a l t o s d e R i e l a 13, c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
14.542 15-4 Qc. 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
S e i n v i t a á t o d o d u e ñ o ó e n c a r g a d o de c a -
s a d e s a l q u i l a d a , que a c u d a á C u b a 31, d o n -
de se o c u p a r á n de b u s c a r l e p r o n t o u n b u e n 
i n q u i l i n o . 
No se cobra nada por este servicio. 
P e a l E s t a t e D e p a r t e m e n t T h e T r u s t C o m -
p a n y of C u b a . 26-3 Oc. 
L O M A D E L V E D A D O ; c a l l e F n ú m e r o 30, 
e n t r e 15 y 17. P r e c i o s o s a l to s , s a l a , c o m e -
dor, 5 c u a r t o s , e tc . L a Wave é i n f o r m e s e n 
el ba jo , y T e l é f o n o 1012. 
_14.540 g-S 
L O M A D E L V E D A D O ; c h a l p t de b l o c k x , 
dos p i sos , s a l a , comedor , b a ñ o , dos inodoros , 
t r e s c u a r t o s ; c a l l e 17 n ú m . 86, e n t r e P y G . 
L l a v e s é i n f o r m e s : P n ú m . 30 y T e l é f . 1012 
14-541 8-3 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O c o m p u e s t o 
de 2 h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d ientes p i s o s de m á r m o l y con v i s t a á l a 
c a l l e . P r o p i o p a r a m a t r i m o n i o ó f a m i l i a lo 
m i s m o que p a r a d e n t i s t a 6 c o n s u l t o r i o ; s e 
d a c o m i d a y a s i s t e n c i a . S a n M i g u e l 56, e n -
tre G a l i a n o y A g u i l a . 14.537 4-3 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se o f r e c e n l o s h e r m o s o s y e l e g a n t e s s a -
lones del C e n t r o E s p a ñ o l , s i t u a d o s en M o n -
te n ú m . 5, por u n a c u o t a m u y ireduc ida 
C 2025 28-3 Oc. 
S E A L Q X T I L A I n b o n i t a c a s a V e d a d o , c a l l e 
6 n ú m e r o 3. S a l a , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
c o r r e d o r f r e n t e á los c u a r t o s , j a r d i n e s y 
gra.n pat io . I n f o r m a n on G a l i a n o 78, " E l 
P r o g r e s o d e l P a í s . " L a l l a v e a l lado. 
14.525 4-3 
S A N L A Z A R O N . 12, e s q u i n a li M a l e c O o , 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n 
v i s t a a l m a r , m u y f r e s c a s . C a s a n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
_14 .526 8-3 
V E D A D O ; c a l l e 4 e s q u i n a ft 5n , se a l q u i l a 
con todas l a s c o m o d i d a d e s c u a r t o s al'tos y 
b a j o s ; b a ñ o m o d e r n o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a ; j a r d í n y á r b o l e s . 14.512 8-3 
S E A L Q , I J I L A l a l i ennoss i c a s a , c a l l e fía 
n ú m . 23, e n e l V e d a d o . L a l l a v e e n e l 25, 
y p a r a i n f o r m e s e n S u á r e z 7, á todas h o r a s ! 
Se e s t á p i n t a n d o e n g e n e r a l . 
14.507 8-3 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s a l t o s de S a l u d 
n ú m e r o 15, A . S u d u e ñ o e n C o n c o r d i a 22 
14.509 6.3 
H E R M O S O S A L T O S ; s e a l q u i l a n e n l a 
c a l z a d a de l M o n t e n ú m . 165, c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , e s p a c i o s a 
c o c i n a , dos inodoros , p i sos de m o s á i c o s y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , en los bajos , s a s t r e -
r í a " L a V i l l a de A v i l é s . " I n f o r m a r á n . 
14.503 4-3 
S E A L Q U I L A N e n 5 centenes , dns I sermo-
s a s h a b i t a c i o n e s con p i s o s de m o s á i c o y b a l -
c ó n á l a c a l l e , c o n todas l a s comodtldados y 
c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , no s e q u i e r e n m u -
c h a c h o s , se t o m a n y se d a n r e f e r e n c i a s . — 
M a n r i q u e 57, a l t o s , 14.401 8-3 
J E S U S D E L M O N T E , V í b o r a 587. se a l -
q u l l a ; p o r t a l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
s a l ó n comedor , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o . L a 
U v e e n frente , bodega . I n f o r m e s e n A m a r -
g u r a n ú m . 2S. 14.534 4.3 
D O S P I S O S A L T O S , m u y cOmodos , f r e s c o s 
y e l e g a n t e s , se a l q u i l a n e n M o n t e n ú m e r o 
230 . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 234, de l a m i s -
m a ca l lo . 14.530 8-3 
M A R I A N A O ; s e a l q u i l a l a c a s a P l u m a 2, 
c o n todas l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . T i e -
ne a g u a de V e n t o , b a ñ o , i n o d o r o s y c a b a -
l l e r i z a s . L a l l a v e e n l a bodega. R a z ó n : A g u í 
l a n ú m . 65. 14.521 4-3 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E s T ^ e a l -
q u i l a l a c a s a C a l z a d a 145, a l lado del p a -
r a d e r o , de d o s pisos , c o n c o h e r a , c a b a l l e r i -
z a s i n o d o r o s , b a ñ o , a g u a de V e n t o y luz 
e l é c t r i c a . L a l l a v e é i n f o r m e s e n S a l u d 26 
a l t o s . 14.522 4.3 ' 
S E A L Q U I L A N ; los e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos e n t r e s u e l o s de R e i n a 22, c o m p u e s t o s do 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s ie te c u a r t o s y uno de 
c r i a d o s , b u e n b a ñ o , e s c a l e r a s de m á r m o l v 
con por tero . E n lo s b a j o s i n f o r m a r á n . 
14.452 oo • 
R ^ O S E L V E L Í 
G A L I A N O 134. 
G r a n c a s a de h u é s Í C c ] o s o 0 R f I N A 128. 
mosos a p a r t a m e n t o s . " r , . ^ ^ " H a n v . , 
s i n e l l a . P a r a f a m i l i . a , V ° d ^ a s i s t e n c £ * r 
m ó . l : . o . Se c a m b i a n P r ^ 
ML2 OC. C A S A - Q U I N T A , C r r n I F 
igua, banir b a c o a . C p r o n a , con a g u a , ba^"*,í4*» « « a » nes, . sa la de m á r m o l , á r b o l e í , } h a b i t a c | 3 
ro y o t r a s d e p e n d e n c i a s i p S \ i C ^ ^ M l n S 
y dos m e s e s e n fondo. I n f o r i T i ¿ . ? u ! l a en SH 
iá " M o n n ^ : A g u i a r Jo, 
——iz5J 
13, s e ^ 
V l s t a á ij 
—\ 4-2 
109? P U A D O i O » ; se a l q ^ T T a T T I ñ ^ -
u n ^ c a l p a r a g u a r d a r coches ó a í t o ^ 
^ c n m y n e n g a b a n a .8 , ent̂ e f ^ | | 
14.460 
" H A K I T A C I O X E S A M U E B L A D A S ^ c ó m ^ 3 
da a s i s t e n c i a e s p e c i a l i d a d on comld f̂. í l 
m e j o r e * de l a H a b a n a ; se cambian refe 
c í a s . G a U a n o 75. Teléfono 14-61 rcferen 
14.377 
S E AhQ/UiLAA^Üos b a j o s de l a " ^ ^ ^ 
n u l a de E s t r a d a P a l m a entre Marqués AV> 
H a b a n a y L a g u e r u e l a , acera de la brisa ^U 
s a que t iene b a l c o n e s de cantería) c ^ ^a 
c h a s comodidades . aL llave en los aUos M U Í 
f o r m a el c o n s e r j e del teatro Alh^b.a V i 
aulado y V i r t u d e s . - -^ '"«-niDia , Conj 
14.450 „ „ 
8-2 
14.404 
E N L O S A L T O S ,ie I n q n i s i d . 
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n < 
ca l l e , á c a b a l l e r o so lo 
_ 14.472 
E N V I R T U D E S , 44, b a j o , , se ñ l ^ T 
h e r m o s a s a l a y u n a h a b i t a c On i n í ? .V,a derecho á unn. aniot* lnt-<AMor   a' saleta." 
14.431 
I N D U S T R I A 7 S ; los que b u s q u e n lifü>ttn> 
c l o n e s f r e s c a s y h e r m o s a s b u e n s e r v i c i o do 
c o c i n a y c r i a d o y sobre todo e c o r . ó n i l c o , no 
d e j e de ver e s t a c a s a que h a y donde eloí . i : - . 
j . f 1 3 ^ ^ V 1 1 / 4 5 1,11 l u j o s o z a s u f i n , e ^ í ^ T 
d i d a c a b a l l e r i z a , y b u e n a h a b i t a - ó n m ^ l 
a r r e o s y c a b a l l e r l c e r o . C a b e u n a u t o m ó v l S 
U n coche y u n t í l b u r y . S a n R a f a e l 114 VlL 
14-3b6 8-30 _ 
E ^ J E S U S D E L M O N T E ; se a lq^ íT ia 
c a s a C o r r e a , 4, c o m p u e s t a d e s a l a . 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y dos inodoros lnr¿ñ 
m a n en P r a d o n ú m . 29, b a j o s r ' 
_ 1 H I 6 _ _ _ _ _ _ _ 8 - 3 0 | 
S E A L Q X ' I L A e n ?ir, .})0 oro, u n deiTarfí" 
m e n t ó de t r e s h a b i t a c i o n e s , m u y c l a - r T * 
v e n t i l a d o , e n e l s egundo piso do l a c a J 
C o m p o s t e l a 113 e n t r e Sol y M u r a l l a ñ o r u 
e s q u i n a le p a s a n l o s t r a n v í a s . 
_ 1 M 7 J 4.so| 
V E D A D O ; e n l a c a l l e 11 e n t r e B y ~ C ~ ~ S 
a l q u i l a u n a c a s a que t i ene 4 c u a r t o s 
comedor , a g u a de V e n t o , gas , b a ñ o o ¡nodo 
ro con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s - e s t i 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el rneioí 
p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a de l pléctri 
co. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 14.369 S-so 
SÉ A L Q U I L A la hermosaTcasarví 
dado calle 13 esquina á G, de altos 3 
bajos. L a llave en frente esquina á i j 
Informan en San José número 15 
. C 1926 30 S] 
A R E S P E T A B L E S F A M I L I A S ( s i n niüt 
6 c a b a l l e r o s que deseen v i v i r en u n a casa 
r e s p e t a b l e , e n punto i n m e j o r a b l e , c o n co-
modidad , a s e o y b u e n tra to , s í r v a n s e pa í— 
por P r a d o 60, donde e n c o n t r a r á n hermos. 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n 6 s i n m u e b l í 
á ^precios m ó d i c o s . A c e r a de l a b i i s 
R e e d i f l c a d a á l a m o d e r n a . 
14.368 j s - j o 
S E A R R I E N D A l a c a s a Jes f i s de l Mo 
640, V í b o r a , 4 c u a r t o s ba jos , dos altos, 
l ó n de comer , t e r r e n o p a r a h u e r t a , etc. 
L l a v e C63, d u e ñ o ; S a n J o s é , 46, a l tos . 
14.364 5-30 
C U A T R O H A B I T A C I O N E S , de 3 > :{ lula 
oada u n a , se a l q u i l a n j u n t a s ó separadamet 
te c o n c o c i n a , b a ñ o , d u c h a s y d e m á s como 
d idades e n c a s a decente y de p e r f e c t a s co 
d i c i o n e s s a n i t a r i a s . 101, S a n R a f a e l . 
14.387 4-ijB 
C A M P A N A R I O N ú m . 74; e s t a moder 
c a s a , con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o cuajjj 
tos y d e m á s s e r v i c i o ; se a l q u i l a . L a i l i f 
en e l n ú m 61; i n f o r m e s : E s c o b a r 166. Ta 
l é f o n o n ú m . 6371. 14.348 8-29; 
E N L O S A L T O S de I n s a s t r e r í a L a Ané 
l u z a . M u r a l l a n ú m . 9, se a l q u i l a u n hj 
•moso y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n t o con 
á l a ca l l e , p r o p i o p a r a o f i c inas ; r e ú n e to^ 
l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s . E n t r a d a 
pendiente . 14.159 15-25 Sp. 
S e a l q u i l a ; es propio p a r a t r e n de coc 
c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , ú o t r a c u a l q u i e r 
d u s t r i a e n l a C a l z a d a de C r i s t i n a a l lado 
F e r r o c a r r i l d e l Oeste . I n f o r m a n e n Calza 
d e C r i s t i n a , a l t o s , f r e n t e á l a q u i n t a l a 
ternac ior ta l , a n t i g u a d e l R e y . 
14.385 15-28 St 
P R O P I A P A R A A L M A Í E X , so a l q u i l a la 
c a s a Ofiios n ú m . 94, I n f o r m a n c a l a misma. 
14.386 15-2S Sp. 
A S T O R I A 9 J 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
A g u i l a 113 , e s q u i n a á S a n R a f a e l . — R e c o -
m e n d a b l e p a r a f a m i l i a s re spe tab le s . Te lé -
fono 1815. 14.355 8-29 
L A S C A " 
L a c a s a m á s l u j o s a en el Vedado . Ele-
g a n t e s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s para 
f a m i l i a s y caballero;-;. B a ñ o s y t o d a s las co-
m o d i d a d e s . — S e s i r v e n c o m i d a s ."i d o m i c i l i o . 
C a l l e E , n ú m . 1 5 . — T e l é f o n o 'JO.-A, Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
S E A L t i r á L A un:x m a n g a n a de t e r r e a » 
c o m p r e n d i d a entro l a c a l z a d a de Concha, 
V o l a z q u e z , J u s t i c i a y F á b r i c a . Informes: 
C h a r l e s B l a s c o , O ' K e i l l y n ú m . 1, do 1 á 3 
de l a tarde . E . 8-29 - J 
SE A L Q U I L A N l i e s h a b i í a c i o u c s amnf-
b l a d á s , ó s in nine i -W:. p i sos do m o s á i c o . pr6« 
x l m a s á los c a r r o ; ; .< ailt- l'J en ti •• F y G , Co* 
l eg io ' S a n J o s é , V e d a d o . 14.:;j l 8 -29/ 
n a n ; e n l a p l a n t a b a j a u n ao* 
p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , u n a cuW 
d r a de P r a d o , ca l l e de E m p e d r a d o 75. 
14.352 
S E A L Q U I L A e l h e r m o s a p'.so bajo de 1« 
c a s a L e a l t a d 120, acabad;: do r.-edificar, c o « 
pues to de s a l a , sa!.-;:i .• ca- ído;- , se i s cuar-
tos, g r a n pat io é i n s t a l a c i o n e s san i ta r ias ; 
l a l l a v e en l a bodega. L e a l t a d y R e i n a . ! » • 
f o r m e s e n J ú s t i z 2. T e l é f o n o 465. 
_ 1 -L2S8 I s H 
S E ALC¿üILAN 
Unos entresuelos. —• Cuba S6 . 
1 i.294 S-28 
M O N T E 51, a l tos , a l í r e n f o d e l P n r a " * d5 
C o l ó n , h a b i t a c i o n e s a m u e l a d a s A. 2 y a ' 
c e n t e n e s a l mes , con l u z y s e r v i c i o ; una c a ^ 
s a m u y t r a n q u i l a p a r a g e n t e respetable- 1 
14.297 8-38 J 
P B O P I O S P A R A O F I C I N A D E N T A L » 6 .*a' 
m i l l a de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b l ^ B 
c i ó n o s coa g r a n b a l c ó n á l a cal le , luz e»*^ 
t r i c a , pi la , de a g u a , p i so s .1 • m á r m o l , pe 0 
d e r e c h o a l m a g n í f i c a r e c i b i d o r , b a ñ o s >' , : 
c i ñ a . M o n t e 130, a l tos . 14.268 S-zS^/l 
L A R O S A N ú m . K ! . f e r r o : so a io i iHun *,,,*í 
t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , pegadas *J 
p a r a d e r o d e l T u l i p á n , con a n ia y gas ; Prer 
d o . m u y m ó d i c o ; en la m i s m a i n f o r m a n » 
todas h o r a s . 1 1.220 ^^_^JLÍ.-—' 
S E A L Q U I L A N ; los'aVtON de P r a d o y T r ^ 
c a d e r o . L a c a s a n ú m e r o i : ' , bedano» , 
y E m p e d r a d o n ú m . 81. I n i o r m a T u j o l , 
t a r H a b a n e r o . 14.284 °z3U 
E N L O M E J O R D E L A L O M A ; Y en<re 
y 21, se a l q u i l a una. c a s a , s a l a , coi l icuO» 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i d o s con ̂ S i ' * 
todas h o r a s , en s e i s centenes . L a l l a v e e 
l a c a s a de l fondo. I n f o r m e s L d o . A b r m 
A g u i a r 34. G 8-2J 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 10. n ú m e r o * 
á c u a d r a y m e d i a de los e l é c t r i c o s . T o ^ , 
s u s s e r v i c i o s y c o m o d i d a d e s en buen estao» 
L a l l a v e a l lado . I n f o r m a n en Mercadere 
27, F e r r e t e r í a . 14.086 JJÍZi 
S A N I G N A C I O 92. . S e a l q u i l a n vnrioH «I« 
p a r l a m e n t o s con b a l c ó n á l a ca l le , °V 
a s i s t e n c i a 6 s i n o l la , t i enen a l u i ñ b r a d o elW 
tr ico , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . , „ 
_13S51 IJbl? - . 
E u Galiano s l , altos, 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con y s i n m't{ 
bles . E n l a a z o t e a h a y c u a t r o m u y frese" 
L u z y c o m i d a 13,840 
con todo el s e r v i c i o ; se desea alqu113, 
i p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; a l m i s m o tien?P 
c a l iLiila un zaguf ln por K e i n a y otro 
>•"•.> >•. Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . .«I 
13.367. _2ii_J_J*P Ĵt 
E n V i r t u d e s S 6 
So a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y t'^'^Jfi 
n t í i s o u a ó do i n o i a l i d a d . 13.117 
J 
D I A K I O D E L A MARINA.—BdicióD ^ la -mañana.—0( 
I 
Ingredieuíes necesarios 
Todos los inore-Jientes necesarios 
para tm tratamiento feliz de la tisis 
se combinan ^n la Emulsión d-e An-
gier. Por lo tanto es particularmente 
adaptada á la <?ura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermeda-ds con-
súnticas. Ha-ce fá'cil la respiración, 
alivia la irritación é inflamación de la 
garganta y los pulmones aumentando 
peso y fuei-za. 
W NOTA D E L D U 
Hace dos ó tres semanas 
que aguardamos el ciclón 
inútilmente. No quiere 
dispensarnos el honor 
de llegar -hasta la Habana 
y barrer de sopetón 
, los mosquitos de la fiebre 
y la fiebre de color. 
Esta afmósfera pesada, 
que calcina el rubio sol 
de los trópicos, nos tiene 
como el gallo de Morón, 
$in pluma, cacareando, 
y deshechos en sudor. • 
Además, por otra parte, 
la guerra, que ya pa. >, 
trajo al ánimo afligido 
pesadumbres y dolor, 
llevándose en cambio nueve 
•millones, que la nación, 
tuvo de sobra, sin duda 
para traer ai vapor 
barcos de' guerra, soldados 
y á Miarfcera Taft y Bacon 
para intervenirnos. Bueno: 
Soy contribuyente y soy 
del parecer, que los místeres 
bajen la contribución 
y los impuestos, de modo 
que el pueblo trabajador 
respire mas libremente 
hasta que llegue el ciclón; 
y emprenda nuevos ne^ncios 
en paz y en gracia de Dios, 
al menos en tanto dure 
la llamada intervención. 
Y a los pinos y las palmas 
aplacaron su furor; 
hay trece millones justos; 
la Aduana es un aluvión 
de miles de pesos, luego 
es de justicia y rigor 
que si nos sobra dinero 
bajen la contribución. , z 
E l beso enjaulado 
Un poeta estaba enamorado de una 
joven y sufría con su amor. 
No era que ella le amase menos: era 
que sus p^rienletí no querían consentir 
en su matrimonio. 
Una vez que él \?. acechaba—era un 
poco antes de In ánfora, cuando el al-
ba vacila al nacer—la vió. blanca y 
rubia, en la ventana: miraba el cielo 
pálido de la mañana y c! la veía páli-
da también; ella, encantada de esa cla-
ridad nueva y creyendo que nadie la 
observaba, envió con sus dedos rosa-
dos un beso al día naciente, al propio 
tiempo que se despertaba un pajarillo 
y lanzaba un grito, como si este soni-
do ligero hubiera sido el eco de aquel 
beso tonante. 
E l enamorado oyó el 'beso, oyó el 
grito rítmico modulado, siguió al pa-
jaro á través de las ramas del bosque 
y se lo llevó consigo. 
Ahora, es muy feliz, porque de la 
mañana á la noche, á todas horas y 
siempre, oye cantar en su jaula el be-
so de la bien amada. 
Catule Mendes. 
,... . — —B^^^ ^pEa— ••• 1 
L o s i n g l e s e s y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus ex -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
E L MUNDO SE SEGA 
L a expedición británica al Antárti-
co, ha hecho un descubrimiento inte-
resantísimo y de gran importancia; 
ios glaciares que circundan el Polo 
Sur, se van retirando. Aquella barre-
ra helada que cerró el paso hace tiem-
po á James Ross, se ha retirado á más 
de cincuenta kilómetros de distancia. 
Los glaciares de Tierra Victoria, tam-
bién van de retirada y no llegan al 
mar, y lo mismo sucede, según dicen 
diversos Viajeros, con los glaciares de 
ias montañas nevadas que se encuen-
tran en los países ecuatoriales. 
Uniendo estos hechos á las observa-
ciones efectuadas en estos últimos 
años, observaciones que han demos-
trado una desecación progresiva del 
Africa y del Asia Central, no hay más 
remedio que reconocer la existencia 
de un problema de física terrestre de 
alcance excepcional, y hay que reco-
nocer así mismo, que será muy difícü 
de solucionar. 
Y a conocemos fenómenos semejan-
tes, aunque más sencillos, y también 
son conocidas su historia y su exten-
sión; pero si se trata de explicarlos 
desde el punto de vista meteorológico, 
tenemos que declarar nuestra impo-
tencia. Conocido es desde hace mu-
chos años, el retroceso de los glacia-
res alpinos, que aún continúa, y de 
cuyas variaciones existen datos nume-
rosos y suficientes, porque 'las obser-
vaciones abarcan un lapso de tiempo 
muy considerable; mas no obstante 
no se ha logrado determinar de un 
modo preciso la relación exacta entre 
las variaciones de los feteinemos me-
i teorológicos, por una parte, y pop 
otra, las variaciones de los giaciareá. 
RONTON "JAI ALAI" 
Función extraordinaria para hoy 
juevies 4 de Octmbre de 1906. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
Utattooa y aziáes, <á sacar de los siete y 
medio cuadros con pelota fina de Bil-
bao. 
Segundo Partido á 30 tantos enKre 
blancos y. azules. 
Después de cada partida se jugará 
ara-a quiniela. 
La función empezará á las echo. 
NOTA.—No se darán contraseñas 
para salir dél edificio. I'na vez ju-
gados los 15 tantos del primer partido 
no se devolverá la entrada si por cual-
quier cansa se suspendiera La fun-
ción. 
A V I S O 
Para la función de esta noche se les 
reservarán sus localidades á los se-
ñores abonados que 'lo fueron al fina-
lizar la temporada pasada, y también 
se les reservarán dichas localidades 
para el primer abono de diez funcio-
nes que dará comienzo el domingo 7 
del actual. 
Horas de despacho en la Adminis-
tración de la empresa: 
Para la función de esta noche: 
A los antiguos abonados desde las 
12 N. á las 5 P. M,, y de 7 P. M. en 
adelante, en las taquillas, a'l público 
en general. 
Habana, 4 de Octubre de 1906. 
L a Señora Elis. — Actualmente se 
halla en Key West, y de allí vendrá 
é ;la Habana, la famosa transformista 
señora Elis. 
El la sola, y haciendo á la vez todos 
los personajes, representa operetas, 
zarzuelas y obras de gran aparato, 
trabajando ella sola y haciendo á la 
vez todos los personajes. 
Con la rapidez del pensamiento se 
transforma de hombre á mujer, de ni-
ño á niña y de joven á viejo. 
'La señora Elis, ó la estrella trans-
formista, como es más conocida, tiene 
el siguiente repertorio: Amor niño, 
zarzuela; Novios en fuga, juguete | Las 
banderas, de aparato; Salón de baile, 
opereta; Gabinete fotogfráílco, zarzue-
la: Mascota, arreglo de la opereta; 
Belirios fantásticos, npeivta ¡ Un al-
muerzo, zarzuela; Colón, de aparato; 
E l diablo en casa, zarzuela y Mártir 
del Gólgota, de aparato. 
Después de s u temporada en la Ha-
bana tiene el propósito de hacer u n a 
toumée por los principales teatros de 
la i s l a . 
Eima.— 
Llegué á, las puertas de su pecho un día, 
l lamé asustado, trémulo , 
y como ya su corazón v«laba. 
me respondió al instante: "Estoy dispuesto" 
y sent í gran placer, porque vi entonces 
alza.rse á un mismo tiempo 
dos esperanzas míe eniazadas iban 
en caminos de flores para el cielo. 
RnmAn Vllon. 
E n Psyret. — Tres tandas hoy. 
E n ila primera va Estuche de mone-
réías, donde Esperanza Iris hace ver-
dadero derroehe de su gracia, donaire 
y simpatía. 
Después,La casa de la juerga, la 
obra ' C s t r o n a d a -anoche. 
Y E l pollo Tejada al final. 
L a s'emana finalizará en Payret con 
el beneíi'cio del ha-rtono Hsras, maña-
na, y l a gran función en honor de Mis. 
ter Taft la noche del sábado. 
Para la matinée del domingo ya ha 
sido éíegida la preciosa opereta Los 
mosqueteros en el convento. 
Un lleno seguro. 
Las mujeres y el espejo.—Por dete-
nidos estudios hechos recientemente 
en Londres, se sabe que el tiempo que 
•una mujer pierde ante el espejo du-
rante toda su vida, asciende á cinco 
añil setecientas sesenta horas, ó sean 
ocho meses, incluyendo las noches. 
Tiempo perdido, según >os trabaja-
dores ingleses, q u e creen debiera 
aprovecharse eon más utilidad. Las 
mujeres «csruramente opinarán que 
es el más útil mente empleado, y qui-
zás tengan razón. 
Albisu. — lia Compañía de Zarzuela 
que reapareció anoche en Albisu ofre-
ce hoy la segunda función de la tem-
porada. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: L a corría de toros. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez : Carceleras. 
Con la segunda de dichas obras ha-
ce su debut la distinguida tiple Lui-
sa Obregón. 
^lañana, estreno de E l rey del pe-
tróleo, zarzuela del maestro Chapí que 
ha sido en el madrileño teatro Apolo 
un gran éxito. 
Y en Ja semana próxima la reapa-
rición de Esperanza Pastor. 
Que será nn acontecimiento. 
Las lágrimas.— 
TL>a lágr ima que & sotas no s« vi«rte, 
las inquietudes más acerbas calma; 
siempre encuentra una frase de consuelo, 
siempre una mano ansiosa de enjugarla. 
Semejante al roefo que refresca 
las flores del a-mor y la esperanza 
que brotaron hermosas, sin espinas 
en lo más hondo del vergel del alma, 
ese llanto vertido templar logra 
del corazón la pesadumbre amarga. 
ese es el llanto que placer ofrece. 
esas son las mé.s dulces de la« lasnmas. 
Pero aquell-as que é. solas y en silencio 
en la « o m b r í a noche se derram-an. 
sm mfts consuelo que la propia pena, 
sin m á s testigos que la fria a.lmohada, 
aue. como fueso lento, va secando 
'a flor de 'a i lus ión qus se albergaba 
¿n a lgún corarón amante y puro 
aue en tristes quejas su dolor no exhala, 
temiendo que la noche, entre sus ecos, 
í leve el rumor 4 quien la pena causa, 
esas sí son las l á g r i m a s que queman, 
esas sí son las l ágr imas -que matan! 
Jniin C . de AHennl. 
Monos con privilegio.—La Sociedad 
Protectora de Animales de Kenosha, 
Wisconsin, se 'ha alzado en armas, 
por decirlo así, contra los numerosos 
italianos tocadores de organillo que 
últimamente han inundado aquella 
ciudad, cada uno con su mono. ' 
ü n miembro de la Sociedad inves-
tigó el trato que se daba á los anima-
les y lo encontró no sólo cruel, sino 
desmoralizador, puesto que algunos 
de esos animales trabajaban, ó mejor 
dieho.mendigaban para sus amos has-
ta doce y catorce horas diarias. 
E n gran reunión celebrada por todos 
los socios, se acordó que los macacos 
no trabajaran más de cuatro horas, 
so pena de arresto y cárcel para los 
italianos. De aquí á nada á los moni-
tos les van á señalar buen salario y 
hasta se les ha de ver sentados en los 
organillos con una libreta de banco 
debajo del brazo y riéndose en las 
barbas de sus amos a'l ver como se 
desencuaderna el hombro dándole á 
la manivela, mientras ellos gozan de 
sus fueros y prerrogativas de privi-
legiados ciudadanos. 
Actualidades. — Habrá esta noche, 
como hay todas las noches, cuatro tan-
das con variadas visitas. 
Algunas de actualidad. 
Finalizarán las tandas con los aplau-
didos bailes de Xena Dávila, Curriía 
y la Violeta. 
Pronto una novedad. 
Consiste en «1 debut de los herma-
nos Hidalgo, pareja de baile español 
que causará en la Habana, como en to-
das partes donde se ha presentado, 
gran entusiasmo. 
También prepara la empresa de Ac-
tualidades el estreno de una colección 
de preciosas películas. 
Acaban de recibirse de una famosa 
casa de New York, 
Aventuras de un conde alemán.— 
E n los eírculos aristocráticos de Ber-
lín ha causado gran sensación la. no-
ticia de haber sido descubierto un 
conde, cuyo nombre oculta por ahora 
la prensa, trabajando como cargador 
de carbón en una estación de ferroca-
rril. 
E l desgraciado conde que tan bajo 
ha descendido en la escala social, em-
pezó su carrera en un regimiento de 
caballería ; pero la vida disipada que 
por entonces hizo, consumió bien 
pronto toda su fortuna. 
Sus calaveradas le valieron ser ex-
pulsado del ejército, viéndose enton-
ces obligado á escoger entre la emi-
írración á América ó el suicidio, como 
hacen los aristócratas alemanes cuan-
do vienen á menos. 
Pero el arruinado conde, que era 
hombre de pocos arrestos, encontró 
muy duros ambos procedimientos, op-
tando por el oficio útil y honorable, 
si bién no muy lucrativo, de cargador 
de carbón. 
E n esta nueva fase de su existen"* 
se ha identificado de ta:l modo c. a 
sus compañeros, que más de una vez 
se ha declarado en huelíra para obte-
ner la elevación de los jornales. 
Los compañeros del arruinado aris-
tócrata ignoran hasta ahora que un 
conde haya venido á ennoblecer la 
profesión. 
L a nota ñnal.— 
E n una posada. 
—Oye muchacho, esta cama e.̂ tlá 
muy baja. Debería tener dos piés más. 
—'Pues cuando nsted se acueste ya 
los 'tendrá. 
SecclfleMiriPersoM 
L o mejor para precaverse de las manifes-
taciones c u t á n e a s que á la larga produce 
siempre e\ bromuro de pota.sio. es tomarlo 
bajo la formi de E L I X I R P O L I B R O M U R A -
DO YVON, contra los nervios. 
CRONICA RELIGIOSA 
en la Ciudad 
de Umbría, en 
;antos veneran 
D I A 4 D E O C T U B R E 
Este mes está consaigrado á Nuestra 
Señora drl Rosario. 
E l Circular está en Santo Dominfío. 
•Santos Francisco de Asís, fundador 
y Petronio, confesores; Eduino, Rey y 
Crispo, mártires: santa Aurea, virgen. 
Admirable es Dios en todos sus s Mi-
tos; pero con todo eso, hay adgunos á 
quienes diíl.ii-nfrmó con tan especiailes 
favores, que parece le hacen admira-
bl'M las singulares maravillas que obra 
ii i líos. E n este núindro se debe con-
tar e!l Grande San Francisco de Asís, 
Fué su vida una continua serie de fa-
vores tan señalados y d-e sucesos tan 
maravillosos, que itírualmente acredita-
ron las grandes niiscricoridias del Se-
ñor que la eminetnte santidad de aquel 
homibre verdaderamente extraordina-
rio. 
San Francisco nació 
de A-sís, en 'la. provincia 
el año de 1182. 
Ninguno de cuantos i 
los altares le hizo v.-Mitajas en la. morti-
ficación al portentos:) Francisco de 
Asís. E l semblante de nuestro Santo 
isiempre estaba inílamado en divino 
fuego, y por eso le lllamaban el serafín 
humano, y se lió el nombre de seráfica 
á su sagrada religión. Pero lo que dió 
mayor relieve á su elevadísrma virtud, 
era su profunda humildad. No hubo 
en el mundo hombre más humilde que 
este gran Santo. 
E l día 4 de Octubre del año 1226, ro-
dado de sus religiosos, espiró tranqui-
::. nte en el Señor, e.l Grande Pa-
'íriarca San Francisco. 
Fiestas el Viernes 
Mis'as solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Ccirte de María.—Día 4.—Corres-
ponde viskar á nuestra Señora del Ro-
sario, en Santo Domingo. 
M E S D E L R O S A R I O 
Todos los días del mes de Octubre, ha-
brá misa cantada á las 8. Por la tarde, á 
las 4, «xposic ión de S. D. M., e s tac ión . Ro-
sario con Letan ía cantada, ejercicio del mes 
y reserva. 
Los anteriores cultos «erán amenizados 
con cánt i cos intermedios, y habrá s ermón 
todos los d ías festivos y durante la Novena 
del Rosarlo que empieza el día 1. 
Día 7 de Octubre: L,« fieata del Santo Ro-
narln.—A las siete y media, misa de comu-
nión general. A las nueve, misa solemne 
á toda orquesta .con sermón por el P. Ino-
cencio Fernández . As i s t i rá el Iltmo. y 
Rvmo. señor Obispo de Capa J^agna, 
Por la tarde como se ha dicho antes, y 
al final, procesión del Rosarlo. 
Desde las Vísperas del día 6 hasta el ano-
checer del 7, todos los fieles jmedtiD ganar 
el Jubileo del Boauda. 14_aiil I i t iü , i X i 
wmm be m\ m 
E l jueves próxmo ,día 4, tendrá lugar en 
esta iglesia, el piadoso ejercicio de la Hora 
Sa n ta. 
Invita á dicho ejercicio á todas las almas 
amantes del Co-razón de Jesús , • 
E l P. D I R E C T O R . 
A. M. D. G. 
K-558 1 T 3 1 M 4 
Iglesia Paroquial del Sagrario 
de la Catedral 
Todos los días, durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Sanio Rosario, estando ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana . 
A. M. D. G. 
Q 26-2 Oc. 
que se ñan de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral 
Octubre iO.—"De Minerva." Vn. P . P. 
Carmelita. 
Noviembre 3.—"Todos los Santos." señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor 11-
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembrf. f.—"T,a Pur í s ima Concepción." 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad d<í N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—••Dominica primero de ad-
viento.' Vn. P_ P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 2".—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. jfJscolapiú. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete v 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde enta fecha al 21 de Mar-
zo que da piir.cipio á las 8. 
E l I lustnsimo señor OLiispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la alvina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las heiegias y d e m á s Üiies piadosos 
de la Iglesia. 
Los Mefioren Predicadores no podrAo eaear-
Kur sus sermoues fl otro, sin licencia de S. 
ES. I . , ni extender su sermón máa de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. E , el Obispo mi 




S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Directiva sa-
car á concuaso la provis ión de la plaza de 
cobrador de atrasos, vacante por ascenso 
del que la ven ía desempeñando, de orden 
del señor Presidente se pone en conoci-
miento de los señores asociados que las so-
licitudes se a i m i t l r á n en esta Secretai ia 
hasta el día 4, inclusive, de Octubre próx i -
mo. 
A los señores aspirantes se les facilita-
rá en esta oficina cuantos datos deseen 
sobre el particular. 
Habana, Septiembre 20 de 100B. 
E l Secretario, 
A. Muchfn. 
C 1903 t. y m. 7-20 
m k Minuisms de u r o 
DE LA 
Se hace saber á los señores industriales 
del Gremio de Bodegas, que por acuerdo de 
la ú l t ima junta directiva se les pasará el 
recibo de esta asoc iac ión correspondiente 
al mes de Septiembre, pudiendo abonarlo ó 
no con arreglo á su voluntad. 
Habana, Octubre 1 de 190t>. 
E l Presidente, 
J O S E R O C H A . 
C 2027 1 T 3 1 M 4 
OBif f l í i S T Ü E U B f l 
SECCION DE INSTRUCOION 
S J E C K E T A l t I A 
Autorizada por la Junta de Gobierno pa-
ra la apertura de la m a t r í c u l a correspon-
diente a l año escolar de 1906 á 1907, esta 
Sección avisa por este medio á los señores 
socios que deseen ser inscriptos en las asig-
natura» que integran el vigente plan de 
E n s e ñ a n z a y que á cont inuac ión se ex-
presan: 
Lectura corriente. 
Escr i tura inglesa. 
, Ar i tmét ica . 
Gramát ica Castellana. 
Inglés . 
Ar i tmét i ca mercantil y teneduría de l i -
bros. 
Geograf ía é Historia de E s p a ñ a y Cuba. 
Dibujo lineal, natural y do adorno. 
Solfeo y piano. 
Taquigraf ía y mecanograf ía . 
Para Señori tas 
Corte, confecc ión y labores para ma-
yores de 12 añoa. 
Inglés . 
Solfeo y piano. 
NOTA—Los señores asocia-dos concurri-
rán para ser matriculado^, á esta Secre-
tar ía todos los días laborables de 7 á 9 
df la noohe ex ig i éndose como condic ión In-
disensable la presentac ión del recibo del 
mes en curso. 
O T R A . — L a apertura de la Matr ícula pa-
r a las clases elementales diurnas, aorda-
das por esta Sección para niños menores 
de 14 a ñ o s y majores de 7 y s eñor i ta s de 7 
años en adelanto se publ icará oportuna-
mente. 
Habana, Sentiembre 24 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Bernavon. 
C. 1916 alt. 4M y 4T. 
L a maravilla del siglo X X , para 
poseer idiomas por el- aparato Len-
g.imfono, sin nec-esklad de profesor -es 
lo más perfecto que se conoce. Unico 
agente en Cuba: Enrique Udaeta, San 
José de las Lajas. 
14.557 8-4 
I M P O R T A N T E 
- - Para señoritas y niños - -
L a srta. Angelina Blanco, ha dedicado 
unas horas de clase para niños de ambos se-
xos; dedicadas á la e n s e ñ a n z a práct ica del 
idioma I n g l é s é Instrucc ión General, Piano, 
Mecanograf ía , Labores, Corte y Confecoión. 
E l sistema, es para que el alumno se fami-
liarice fác i lmente y sin estudios molestos, 
con el idioma, aún cuando sea muy chico ó 
r*o sepa leer; pues laa asignaturas serán ex-
plicadas en español y en lo restante de c la -
se no se hablará más que ing lés . Precios s u -
mamente módicos. Cárcel núm. 25, altos, es-
quina á San Lázaro. 14.45? 8-3 
S E H A C E . \ T R A O U C C I O N K S de Injclís y 
se escribe en máquina, á piecios módicos y 
convencionales. Cárcel núm. 25. altos, es-
quina á « a n Lázaro^ 8-3 
P E S O R C O M P E T E X T K j da lecciones á domicilio ó en su casa, de ing l é s , francés , 
g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a 
y teneduría de libros. Consulado 75. 
14.423 8-2 
P R O F E S O R I>E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo para aprender ing lés , da clases en 
su academia, y á domicilio. Amistad 68. por 
San Miguel. , 14.4 44 15-2 Oc-
O r . Í L v i e t a 
H03I E O P A T . Y 
Ei>peciaiÍH;a en enfermedades del eMótna-
Ko é intentiaon y en toda clíwe de enferme-
daden crwnlvnn InnTo de Mefiora* como de 
i'iiballerun.—Tralaniiento enpecial en la I m -
potencia y l>ebilidad.—Anegara la curación 
de la* diarrciiM pur aatieua* que «ean.—No 
visita.—Solo consalta de A A 11, en Obrapfa 
57; cada connalta 1 petto, IOM medicamentos 
•Pñttab 13.063 alt. J 3-2 Sp. 
Academia de Inglés de Mrs. Cook 
Refugio 4 
L a larga experiencia y el conocimiento 
gramatical del Castellano que tiene l a se-
ñora Cook, hacen que sus trabajos sean co-
ronados por el más completo éx i to . Clases á 
domicilio y en sa morada. 14.362 26-30 
Academia de Inglés y Mecanografía 
San Eafael 139, C. 
- - - - , - - Precios módicos. ^27« i.30 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente, se ofrece en Con-
sula-do 75. 14.422 
I X G L E S Y F R A N C E S 
Lecciones en s 
profesor D E P A S 
Quien se compro 
en tres meses. 2 
en toda la isla, 
14.379 
casa y á domicilio por el 
$2 al mes. 10-30 Sp. 
MISS MARI MILLS 
Profesora de francés é ing lés , ha tras-
ladado su domicilio al Richmond House, 
Prado 101. 14.269 8-2S 
lETSTITUCIOlT PRAUCESA 
A M A R G U R A 33. 
Directora: M E L L E S MARTINOX 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Idio-
mas, Francés , Españo l é Ing lés , Re l ig ión , 
Piano, Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
14.232 13-27 Sp. 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio 6 en su ca^a 
calle de la Habana nfim. 104. Precios m ó -
dico^ G 27 Sp. 
Para dar clases de Ia 7 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competeme que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo SO. tienda de ropas ;:: Co-
rreo de París ." g 20 oc 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S . — E l e m e n -
tal y Superior, incluso pilotage y prepara-
ción para maquinistas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San Ni-
co lás 184, informarán. 
13.768 28-15 Sp. 
MR. G R E C O ; enneña práct i camente a ha-
blar y e / i íender I N G L E S con perfección, en 
muy corto tiempo, puede hacerlo porque 
posee el español con perfecc ión. 6 a ñ o s ya 
en la Habana. Autor de varias buenas obras. 
Lecciones á domicilio y en su academia, 
P R A D O 28. (11 a ñ o s de experiencia). 
14.2G1 S-27 
C O L E G I O 
D E 
"S. Francisco de Paula" 
D E 1? Y 2.' E N S E Ñ A N Z A 
CoDCordía 18, entre Galiano y Apila. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. 
EL NIÑO DE BELEN 
D I R E C T O R : Francisco Lareo y Fernández . 
Agui la 12», caiii esq. San José . 
l a . y 2a. Enseñanza . Estudios comercia-
les cu cuatro menea.—Prepara, para Navi-
daíl. una representac ión dramát ica por los 
n iños del Colegio, y para Junio, exámenes , 
en que aparecerá demostrada la superiori-
dad de su sistema. Hay prospectos. 
13.459 26 8 Sp. 
m m % ¡ i F i i s o s 
METODO B E R L I T Z Do» nuevoit curxoN 
de ing lós , de 8 á 0 a. m. y de 8 á 9 p. m. 
Tenedur ía de libros. Ar i tmét i ca elemental y 
mercantil, Itiistruoción lelemenbal, etc.—.F. 
Herrera. Industria 87. 14.r.i54 á-4 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admini s trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
c'e un peso plata «1 ejemplar. 
G. 24 Jn. 
COMPRO SIN INTERTENCTON 
DE CORREDORES 
un potrero de sesenta á setenta caba l l er ías 
con agua ccxrriente todo el a ñ o y bien em-
pastado de yerba guinea ó paral, que no 
es té en costa baja y cerca de una calzada 
ó ferrocarril, que no reconozca censos.—Di-
rigirse á J . P. M. Rayo 17, altos. Habana. 
j l4.4g4 8-3 
B S I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , ae 
compra una casa en punto céntrico y que 
es té en buen estado, prefiriéndola de es-
quina. Que no exceda de siete mil pesos 
Trato directo Aguila 121, altos, de 12 á 5. 
14.397 4-3 
IF» IES I F t Z O 1 3 0 ^ 
Se ha extraviado un paquete con foto-
graf ías en el Vedado. Se gratif icará a l que 
los presente en Amargura número 76. 
14.555 1 T 3 3 M 4 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Se ha desaparecido un perrito blanco y 
manchas carmelitas, que entiende por Ml-
ñftn; so gratificará al que lo entregue en la 
Calzada de Jesús del Monte 402 ó en V i -
llegas 51. 14.263 1 T 27 7 M 28 
A C A D E M I A D E C O R T E 
para s e ñ o r a s y señor i tas , se e n s e ñ a á cortar 
y se cortan patrones por medidas á precios 
módicos . Directora: Srta. Deogracias S. de 
Rasines. Compostela 152, altos. 
14.554 26-4 Oc. 
Peinadora.—Peinados desde medio peso en 
adelante y un centén aJ mes, servicio á do-
micilio. Villegas 40. 14.126 4-4 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
A E T U R O M A R Q U E S 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construc-
ciones, proyectos, planos y tasaciones. Ofi-
cina: Industria 132. Te lé fono 1220. 
14.324 26-29 Sp. 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza l a completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica .— 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apo lo .—Ramón 
Piño l 14.209 13-27 Sp. 
LA MWfiÜA LAMPARERÍA Y TALLER 
de instalacione* de ViiI«<l6iilKra y Cándales, 
que existia en Teniente Rey núm. 33, se 
t ras ladó á Compostela núm. 77, entre Amar-
gura y Teniente Rey. Te lé fono 3188, donde 
s e g u i r á n atendiendo á sus favorecedores, 
los adquisionarios de dicho estabecimiento. 
Cándales , P i ñ ó n y Comp. 13.987 15-20 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profenora en partos de las facaltades de 
! • Habaua y Madrid. Prác t i ca de las pr ia -
cipaics Clínicas de Europa.—Especlaliata en 
eafermedades del embaraco y propina de las 
sefturns; ofrece su nHiateacia en loa partos 
por dos ceatenes. Sun Iguacio 134, enqnina 
fl Merced. 13.712 26-1* Sp. 
T K E N D E L A V A D O A MANO 
Calle 5a número 38, esquina á Baños .— 
T e l é f o n o 9309. As iá t i co José Wong. 
14.141 26-23 Sp. 
POZOS ARTESIANOS 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
Ua 22. FORD y P A T T E R S O N , CO., 
W. K . Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C 1880 26-9 Sp. 
Y O F U M O 
E L T I J R G O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é instalador de para-rayos ¿ is tema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de • ,m-
bres eléctricos. Cuadros i¡idicadc>res, tubos 
acúst icos , linean t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t r a -
bajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
14.111 26 7 Sp. 
S W J C m i D E S . 
S E S O L I C I T A una cocinera en Reina 9."» 
altos, es para un matrimonio; sueldo: $11 
plata; de ser muy aseada y blanca. « 
14.546 4-4 \ 
UNA SRA. . desea encontrar casa particu* 
lar para coser ropas de modas, bien sea d< 
señora 6 de niños. Informan en Egido 9. 
14.543 4-4 
UNA C O C I X E R A repostera, que cocina á \% 
española , criol la y francesa: tiene quien 1̂  
recomiende. Informan en O'Rellly 32. 
14.544 4-4 
U X J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocara^ 
de criado de mano 6 dependiente de café.-» 
Sabe desempeñar bien su ob l igac ión y tien< 
quien lo recomierude. Informan en Belas» 
coatn 22^. 14.547 4-4 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
para servir á una señora sola, de criada 
de mano, para la limpieza de habitaciones, 
Sabe cumplir con su deber. Informn en Jet 
sús Marta 77. 14.559 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una joven pealnsu* 
lar, de manejadora; es car iñosa con los ni-» 
ños y tiene personas que Ja garantice. In« 
formes en Inquisidor 39. 
14.551 4-4 
S E S O L I C I T A una manejadora de 14 á \% 
años , en HabaTia número 124 
1^53 4-4 
B A R B E R O S ; liace falta na oficial para lo | 
sábados , fijo. Dirigirse á Infanta 64, al lad(J 
de la fábrica " L a Estrel la ," Habana. 
14.568 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S $ estable 6 por ho-
ras, se ofrece a l comercio un joven con lar-, 
ga práct ica y las mejores recomendaciones. 
Dejar aviso en Compostela 112, L a Equita-» 
ti va. 14.569 8-4 
UN A. IOVEN que sabe sn obl igac ión j 
con referencias, desea colocarse en ecusa da 
moralidad. Sueldo: tres centenes. Informan 
en Amistad 18. 14.578 4-4 
S E SOLICITA» "en Monte nflraero a24. ab» 
tos, una cocinera. Sueldo: 12 pesos «plata. 
14.571 3-4 
I XA H r i : \ A C O C I X E R A peninNul.-ir. de, 
sea colocarse en ca.sa particular ó estable-» 
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Obra-» 
pía 20, altos. 14.575 4-4 
S E S O L I C I T A una señoro blanca y .i'>ven| 
para el •servicio de unas habitaciones y cuN 
dar un niño, ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada a l trabajo; se le da buen trato; 
dos centenes y ropa l impia Más informes: 
Mal o j a _ 42. \\z 285 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera qne aea da 
color y que traiga buena-s reflerencias; si nq 
que no se presente. Luz y Curazao, infor-
marán, bodega. 14.r>7 4 4-4 
S E S O L I C I T A una costurera que sepa cor^ 
tar; si no tiene buena recomendación, que( 
no se presente. También se solicita una 
buena criada de mano. Informarán en I.u^ 
núm. 31. altos. 14.579 5-4 
UXA SHA. P E X I N S U L A R , desen eolocarsfl 
de cocinera en casa de comercio ó partiou-' 
•lar ;isabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella. Su residencia:—i 
Obrapta 14, altos. 14.567 4-4 
S E S O L I C I T A una criada americana parí) 
una señor i ta : tiene que saber coser y hablar 
muy poco español . Prado 88, bajos, de 1 á 3 
de la tarde. 14.5_S0 4-4 
U X J O V E X P E X I X S U L A R , desea colocarsfl 
para portero ó la limpieza de escritor-los.—» 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiena 
quien lo recomiendo. Informan en Mercai 
deres 11. 14.566 1-4 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin^ 
sular, de mediana edad, para la lijppicza da 
habitaciones y repaso de ropa 6 para un 
hotel, acostumbrada al trabajo ó de cocine^ 
r a Tiene buenas recomendaciones. Sueldo; 
de 3 á 4 centenes. Progreso núm. 27. 
14.565 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
•de cocineras .sabiendo bien el oficio, á la es-
pañola y criolla ¡tienen buenas referon^ 
cias é imforman en Monte núm. 157. 
_ 14.583 4-4__ 
C O C I X E R A ; una que duerma en el ;:-•<»-
modo, que presente buenas rcf"rencia3, pa-» 
ra informes dirigirse a l alto / } \ Banco <iel 
Canadá, Obrapfa 33. 14.585 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de fres 
meses y medio de parida. (Vn buena y 
abundante lecjie, desea colocarse á lecha 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
en Virtudes 173, cuarto ¡número 8. 
14.584 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano de color, acostumbrado á servir en 
banquetes. No «e coloca en menos de '-u.a-
tro centenes. E n la -misma desea colocarse 
una joven para l a limpieza de habitacio-
nes y coser, pues vahe cortar y coser á ma-
no v á máquina. Informan en Picota H . 
14.583 4-4 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , que s a -
ben cumplir con sus obllgaviones. aeseatt 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Tienen personas que las recomienden. 
Informes: Sol 8, fonda. 14.562 4-4 
DOS J O V E X E S P E M X S U L A R E S , que han 
servido en buenas casas, desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras. Saben 
cumpjj'r con su obl igación y tienen las me-
jores recomendaciones. Informan en Luz 68. 
_ 14.593 4-4 
U X A SHA. E X T R A N J E R A , acostumbrada 
al trabajo de hoteles, desea colocarse de 
costurera y camarera. Puede servir de in -
térprete; habla infiiés, f rancés y español . 
Para la ciudad 6 cualquier punto de la Is la . 
Informarán en Reina 46, altos. 
_1J,592 4-4 
UXA C O C I X E R A P E X I X S U L A R , sabiendo 
su oficio .desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento; tiene quien responda por 
ella é informan en Compostela 30, bodega, 
esquina á Empedrado. 14.589 4-4 
UNA B U B X A C O C I X E R A , peninsular, de-
j»ea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Amistad 15, cuarto núm. 6, el portero. 
14.591 4-4 
UNA* J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir coq su deber y tiene quien l a reco-
miende. Informan en Aguila 288. 
14.588 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R ana Joven peninau-
lar, de criada de mano. Infarmarán en 
Egido 9. E n la misma un criado de mano, 
recién llegado. 14.587 4-4 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, de 
mediana edad, para servirle á una señora 
sola y limpiar eu habitac ión. Informarán en 
Industria 112. 14.601 4-4 
S E SO 
que sepe 
d í c i o n o s 
14.602 
•hador de sas trer ía 
a buenas recomen-
s del Pasaje núm. $ 
4-4 
D E S E A N saber el paradero de José <;>'>-
mez Méndez, naturai .de Lugo y casado en 
la Coruña con doña Benita García F e r n á n -
dez, lo solicitan sus hijas Juanita y Dolores 
Gómez y G a r c í a Informarán en Anima-a 
173, entre Oquendo y Soledad. 
14.606 4-4 
S E S O L I C I T A en Cristo 22, altos una co-
cinera para un matrimonio sin hijos que 
ayude á los quehaceres de la casa, 
_ G 4-4_ 
E L E C T R I C I S T A ; nn Joven «mer lcano , 
competente electricista, y con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea colocación para la ciudad 6 para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustria 37. lo-4 
A G E X T E V E N D E D O R ; ae ofrece persona 
seria y honrada, con referencias bancarla» 
de primera clase. Dirigirse al señor M., 
Apartado S2ó, Habana. 
14.603 4-4 ^ 
C O C I X E R A ; ae solicita una qne sena cum-
plir con su obl igac ión y tenga quien res-
poda por su conducta. Salud 29, bajos. 
14.699 *-* j 
L X M A T H O I O M O se embarca para Eatpa-
ña el día 15 y desea l levar un niño 6 acom-
pañar una fa-milia; la a c o m p a ñ a hasta la 
Coruña 6 Lugo 6 para Asturias; y lo misma! 
conduce un niño para cualquiera de los 
puntos citados. Informan en Virtudes 11 
cuarto número 4, de 5 á 9 de la noche. 
14.5:i:3 11' | 
S E S O L I C I T V una cocinera formal para 
casa de corta familia, en Teniente Rey JiO» 
«.Itaa. JL4.56Í *-
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ñe In roauam.^etaKre 4 ñe 1506. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L a V i r g e n d e S a n V i ñ o l 
i 1 
Ampl el pastor y Fenora la rubia, 
BU mujer, vivían en la iparroquia de 
San Viííol hoy anegada, •en la bahía 
de Cancak. 
Fenora era buena y bonita, Ame! 
fuerte y bueno. E l llevaba ia iraa-
igen escultórica en la procesión del 15 
'de Agosto. No tenía hijos y sólo es-
to lo entristecía. 
Cierto día que Amel volvía pensá-
thro del monte, encontró á Fenora llo-
rando, y comprendiendo el motivo, te 
dijo: 
—Querida mía; teje un hermoso ve-
lo á la Virgen María; ya verás como 
en recompensa te envía angelito á 
(tu cuna para que lo meza*>. 
jPero cuándo ha discurrido un hom-
bre una cosa antes que su mujer? 
Fenora tenía ya tejido el velo, más 
blanco que la nieve y tan trasparente 
•como las nubes de verano. 
L a Virgen de San Viñol era riquí-
Bhna, porque las gentes del país peca-
ban mucho y la colmaban de regalos 
para alcanzar arrepentimieuto y per-
dón; pero al ver aquel velo precioso 
que no pagaba el rescate de ninguna 
picardía, se alegró y ¡lo aceptó. Am?il 
y Fenora tuvieron un niño, y la di-
aha se meció en su cuna. 
Cuando cumplió el niño nuerve días, 
Fenora, que aún estaba débil, lo «co-
gió en sus brazos y lo llevó al altar de 
la Virgen . 
—María, dijo arrodillándose, he 
aquí la alhajita que me habéis dado. 
Os la devolvemos ¡oh María! sea por 
vos, y que crezca vestido con vuestro 
traje celeste. ¡Miradle, Virgen ben-
dita ! IJC hemos llamado Raúl, como 
se llamaba el padre de su padre. Mi-
radle bien para que Jo eouozcáis el 
día que os necesite. 
Ame! respondió: 
—Así sea. 
Y el niño creció vestido s!empre 




mi era COISÍTÉ íi í\m c o i i m i s 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar retinado. 
LOS PIANOS "60RS & KALLMANN", 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - \ 
M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa \ 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianaluiente fáciles. f 
J o s é G i r a l t . Ó ' R e i l l y e i . H a b a n a . 
C 1971 1 Oc. T 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H Í dedicado toda la vid* al estudio de la 
sia. 
í Garantizo qae nú Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado na es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará G-RATÍS n. quien 1« 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padscimiepto» 
nciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . t í . G . R O O T , 
Laboratorios: qb Fine Street, - - Nueva York. 
• CtTalquier lector de este periódico que envíe su n.om<l 
bre completo y dirección correctaraente dirigida al 
DR. MANUEL J O H N S O N . 
\ Obispo M y 55, _ í ... , 
Apartado 750 , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura ¿e ia Epilepsia v At.aucs, y im frasco de prucj 
ba G R A T I S . ' • • 
UN B U E N COCIlVKlíO, peninsulnr, «lesea 
colocarse en casa parbicular 6 estableci-
miento. Cocina á la española, francesa y 
criolla. Tiene quien lo garantice. Infor-
man en C R e i l l y núm. S2, bodega. 
14.519 4-3 
UIVA SRA, D E S E A C O L O C A R S E «le crlítda 
de mano. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene personas que respondan por ella. I n -
forman en Calzada de Luyanó núm. 125. 
114.492 4-3 
UNA J O V E N I 'E .NINSULAR, de«ea « f l e -
carse •de criada de mano ó manejadora. E s 
cairiñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Lázaro 293, solar. 
14481 4-3 
S E S O L I C I T A tina «eííora de mediana 
edad, 6 una muchacha de 13 á 14 años, para 
©1 servicio domést i co de un matrimonio so-
Jo; se le dará; buen sueldo, que sea penin-
eular^San J o s é T. L1^-? 
UNA C R I A N D E R A pculnMiilar, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene quien la rod-miende. Informan 
en Rodríguez 16, J. del Monte. 
14.488 4-3 
UN JOVE' . ' , desea encontrar « n a casa «le 
h u é s p e d e s de formalidad para desempeñar 
en ella el cargo de camarero, prefiriendo 
sea de americanos. Informarán en Villegas 
•31, preguntar por Marcelino. 14.4S8 4-3 
C R I A D O ; »e •ollclta uno para la limviexa 
de la ca,sa y servicio de la mesa; sueldo: tres 
Juises y ropa limpia; salida cada ocho días. 
Empedrado 15. 14.487 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su ob l igac ión y tenga referencias. Sueldo: 
dos centenes. Compostela 118, esquina á Je-
sús María, altos de l a bodega. 
14.513 4-3 
C R I A D O D E MANO; desea colocarse en el 
Vedado; tiene buenas referencias. 5a n ú -
mero 33, puesto de frutas. 
14.517 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano en casa particular; 
sabe cumplir con su ob l igac ión perfecta-
mente y tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Informan en Re i -
na 117, de 6 de da mañana á 8 de la noche. 
14.515 4-3 
D E S E O S A B E R el paradero de F e r m í n 
Madariaga, para asunto de familia, en E n e -
ro del año acutal estuvo en el Ingenio "Jo-
seflita;" lo solicita su primo Nico lás Viar . 
Mercaderes 8^. 14.527 4-3 
S E S O L I C I T A N ; un c«cinero y una criada 
de mano, amibos que sean de color, con 
buenas referencias. Consulado núm. 112. 
14.524 4-3 
CRIAJBA D E MANO, penlnnular, que sepa 
coser, se solicita en Baños 20, esquina á 
calle 15, Vedado. 
14.523 4-3 
S E S O L I C I T A un coeber» para un familiar 
en la calle 11 número 33, A, Vedado. 
14.535 4-3_ 
D E S E A C O L O C A R S E una seSora peciasn-
lar, de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene informes de las casas donde ha 
estado; cocina á la española y criolla; se 
coloca en casa particular ó establecimiento. 
Y en la mrtsma una señora con un niño tam-
bién de cocinera. Amistad 136. cuarto 20. 
14/533 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera en la calle 11 
número 39, esquina á, 10. Vedado. 
14.533 4-3 
E N SAN I G N A C I O 134, alto», «e •ollclta 
un cocinero ó cocinera de profes ión , que 
duerma e n í a colocación. No hay plaza: 
sueldo: 3 centenes. 11.528 4-3 
UN A B U E N A C R I A N D E R A peninsular, de 
tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por los médi-
cos, desea colocarse á leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al empo. Tiene quien 
la garantice. Informan en Agui la 43. 
14.518 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar, de criada de mano 6 manejadora; tiene 
quien informe por sn conducta. San José 152 
accesoria A. 14.359 4-3 
UN P E N I N S U L A R que babla bien el in-
g l é s , desea colocarse de intérprete 6 depen-
diente. Informan en Gervasio 138. 
14.490 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninnnlar, que 
«yude áatender los niños. Sueldo: 12 pesos. 
Acosta 43, altos. 14.495 4-3 
E S T R E L L A 62; se soüc i tu una cocinera 
que sea aseada y cumplidora y entendida en 
l a compra Sueldo: dos centenes mensuales. 
14.496 4-3 
S E N E C E S I T A ; una mnjer «ola, para dor-
mir y ayudar á la limpieza, de seis á ocho 
de la mañana. San Lázaro 14, letra A, de 
11 á 1 y de 4 á 6. 14.497 4-3 
i?E O F R E C E para cobrador y auxiliar de 
escritorio, llevar entradas y salidas en los 
muelles, casas de comercio é inquilinato, 
persona formal y s in protensiones. Infor-
marán en el Almacén de paños Muralla 16 
y Almacén de ferretería, San Ignacio 56. 
14.502 8-3 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse. 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera en casa particular ó d* co-
mercio. Saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien responda por ellas. Informan: 
Can Pedro 6, fonda " L a Perla." 
^14.489 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
respond.-i po'r su conducta Informan en 
Dragones 1". _14.504 4-3 
UNA "JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Trocadero 111^ 14.506 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende. In-
forman en Monte núm. 95, sastrer ía , 
14.505_ 4-3 
UNA J Q V E N K O p U T A i peninsular, bi^n 
'entendida on el ofiólo, desea trabajar para 
casa p ir í i cu lar . Informan en O'Keilly 32. 
«nt i csuel<>: 14.508 S-3 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular, de 
dos meses y medio de parida, con abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quien la recomiende. Informes: San 
Ignacio 8, A lmacén . 14.511 4 -3_ 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de edad, 
aolicita una colocación para cocina en una 
casa particular de poca familia; es limpia 
y buena cocinera ;tiene personas que res-
pondan por ella. Calle de Cuba núm. 44. en 
eil puesto de la esquina de Tejadillo, darán 
razón. _ 14-JÍL0 -4'3 
"""CAMARERO; prficllco en su obIIcu«-iAn. 
desea colocarse; ha estado en buenas casas 
de huéspedes y hoteles. 7a núm. lOl'/á, entre 
g y 4. 14.5It 4-2 
í»E S O L I C I T A una criada de mano que no 
sea nvuy joven pero que e s t é ág i l para el 
trabajo. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
Informan en San Rafael 141/2. Antigua de 
J. Val lés . No se presenten antes de Jas 11 
de la mañana . 14.538 4-3 
S E S O L I C I T A una bnena criada de color, 
en Prado 46, altos, de 10 de la m a ñ a n a á 2 
de la tarde. 14.468 4-2 
UNA J O V E N A L E M A N A , desea un puesto 
en una Oficina. Posee perfectamente Inglés, 
a lemán y español y stenograffa ing l é s .— 
Diríjase á este per iódico sub. H . J . , C9. 
14.416 4-2 
Do A a Victoria de la Crnn Bello, desea s a -
ber el paradero de sus t ías Micaela Rodrí-
guez Bello, Jul iana de l a Cruz Bello, que 
según noticias se encuentran en esta capital; 
se suplica á la persona que sepa de ellas, lo 
comuniquen á Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 201. 14.417 4-2 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , «lesea una co-
locación para repasar la ropa y acompañar 
una familia; tiene quien la garantice. I n -
forman en Monserrate 19. 
14.415 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , un criado de mano 
ó portero; sabe cumplir con su obl igación. 
Informa el partero del teatro Nacional, por 
flan José. 14.413 4-2 
1 N A SRA. D E E D A D , desea colocarse «le 
criada de mano, para un matrimonio sin 
niños ó para una s e ñ o r a sola. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. I n -
fonman en Peña Pobre 5. 14.412 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E , «los criadas de 
mano ó manejadoras ;tiene buenos informes 
y quien responda por ellas y saben su obli-
gación. Informan en Animas 58, en casa 
de la encargada, á todas horas. 
14.411 4-2 
UN A S I A T I C O , baen cocinero, hace mu-
chos años practicando su oficio, solicita una 
colocación; sabe muy bien y cumple con su 
obligación. Informan en Gloria núm. 89. 
14.408 4-2_ 
J O S E G O N Z A L E Z , desea saber el para-
dero de Jos Alonso, con su hija, de Sarria, 
provincia de Lugo. Pueden dirigirse á la 
Empresa de Regla, donde reside el que los 
solicita, bodega de Manuel Brito. 
1_4.400 4-2 
—UNA P E N I N S U L A R ,de mediana edad, de-
sea coolcarse de manejadora. E s car iñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan en Sol 14. ?4 ',0J *~j 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocavM-
cocinera en casa particular 6 establecimien-
ta. Sabe bien su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan en Villegas 105. 
14.425 4.0 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , espafinl. con büe 
ñas referencias, desea ccrlooarse; cocina á la 
franceaa, e spaño la y criolla; así como se 
compromete á servir banquetes y lunchs 
Darán razón en la vidriera de tabacos del 
café "Centro Alemán." 14.424 4-2 
UNA J O V E N D E COLOR, d e s e r ^ T o e n í s e 
de criada para habitaciones ó para coser \ 
la familia. No tiene ¡nconvenle tne en salir 
de la ciudad. Tiene quien la recomiende — 
Informan en Concordia 64. 14.473 4-2 
S E S O L I C I T A nn criado de mano p^Tu.^n^ 
lar, que sea muy práctico en el servicio v 
que traiga buenas referencias. Calle G es-
quina á 15, Vi l la Magda, Vedado. 
14.470 4.2 
UNA B U E N A C O C I N E R A , penlnsnlar. t( -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan en Ger-
vaslo 97. bodega. 12.167 4-2 
SK íSOLiriTA en el número 52, bajos, ca-
lle 17 esquina á J, una cocinera bien reco-
mendada, para tres de familia y para dór-
mir en la casa. 14.421 4-2 
UNA S R A . P E N I N S U L A ^ , parida de un 
mes, se le murió su niña, y desea criar en 
su casa os matrimonio solo. Compostela 71 
14.459 4.2 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , «lesea 
una plaza de conserje en alguna é soue la pú-
blica; sabe desempeñar bien ese cargo- tie-
ne quien la recomiende .en la misma' una 
cocinera; sabe cumplir con su obl igación 
Informarán en Inquisidor núm. 29 
_14.45S ' 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E , una joven blanca de 
manejadora ó criada de mano, con una fa-
milia de moralidad. Informarán en Teniente 
Rey núm. 36. 14.457 4-2 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S de-
scan colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas 
Informan en Compostela 18, cuarto 21 
14.462 4l2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea coWrcM -̂
se de portero, camamero ó criado de mono. 
Sabe cumplir con su deber y tiene buenas re-
comendaciones. Informan en Agui la 7S 
_14.461 .;.2 
SB D E S E A C O L O C A R una "machachnd i 
casa formal, para criada de mano, cocinera 
para corta familia; tiene quien responda por 
ella. Informan en San Miguel núm. 212. 
14.465 4_2 
UN B U E N C O C I N E R O , repostero, deaen 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la francesa, e spaño la y 
criolla. Tiene quien lo garantice. Informan 
en Aguiar 95, ca fé del Banco. 
14.467 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ; de cocinero, na asTá 
tico. Informarán en Dragones núm. 76. 
• 14.435 a.o 
CASAMIENTO LEGAL 
1?. T iOXEDOR D E L I B R O S «le mucha c - -
perlenckx y de completa competencia en 
contabilidad, y que puede llevar la corres-
pondencia en Inglés y castP<lIano, desea co-
locación. Dirigirse á P. Herrera, Industria 
núm. 87. 14.434 4-2 
UNA S R A . D E B A R C E L O N A , «lesea col«>l 
carse de criandera; es joven y bien educa-
da; tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en San Ignacio 74. Vidriera. 
_14.J433 4.2 
S E S O L I C I T A una buena criada de color, 
de mediana edad, para la limpieza de una 
casa pequeña y manejr á un niño de 3 años. 
Que traiga referencias. Sueldo: 12 plata y 
ropa limpia. San J^ázaro núm. 318, altos. 
14.432 4.2 
UNA SRA. IleK'adu de Barcelona, hat^e poco 
tiempo, desea colocarse do criada de mano ó 
manejadora ;no le Importa que ssea para via-
j a r ; desea encontrar una familia decente; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene per-
sonas que respondan por ella. San Pedro G, 
altos, fonda " L a P e r l a " Ju i la López. 
14.448 4.2 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ; dé mediana edjul. 
peninsular, muy limpio y honrado, desea 
colocarse por su oficio, á la francesa, espa-
ñola y criolla, para casa particular ó de co-
mercio, con mucha práct ica en Europa y en 
Cuba. Informan en Animas y Monserrate, 
Vidriera de tabacos. 14.428 4-2 
S E A L Q U I L A la magnifica casa de Denco-
nes 90 ,propia para una fábrica de tabacos 
y a l m a c é n de rama. K n la misma informan. 
14^430 8-2 
S O L I C I T A coloctt'.-iún, un joven peninsu-
lar, do criado de mano, con familia de mo-
ralidad; sabe cumplir con su ab l igac lón , con 
excelentes referencias, pues prefiere ir al 
extranjero. Razón: Prado 110, B , Ateneo de 
la Habana. 14.429 4-2 * 
UNA SRA., de rcKular edad, desea colocar-
se de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella; lo 
mismo para casa particular que para esta-
blecimiento. San Pedro 6, altos, fonda " L a 
Perla." Dolores Carrera. 
_14.447 . 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de O 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. IMene 
quien la garantice. Informan en Morro 24. 
14.445 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una se-
ñora peninsular, con buena y abundante le-
che, muy car iñosa con los n iños ;tiene quien 
la garantice; se puede ver la cría. Informan 
en E l Central, Concordia 182, Te l é fono 1722. 
14.442 4-2 
S E S O L I C I T A una criada «le mano que sea 
peninsular, en Industria 23, altos. 
14.443 4-2 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien l a garantice. Infor-
man en F a c t o r í a 72. 14.441 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , rec ién l lega-
da, desea colocarse en casa de moralidad, 
para el servicio de mano ó cocinera, s in ha-
cer compra ni salir á la calle más que el 
día que le toque. San Ignacio 39, preguntar 
por Rosa. lji.437 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , aclimatada en 
el país , desea colocarse de criada de mano 
con una corta familia; sabe su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informan en Apo-
daca núm. 59. 14.436 4-2 
Se desea saber el paradero de la señora 
María Santana y López, que en la guerra 
del 95, v iví en Palos. Dirigirse á Jul ián San-
tana y López, en Palma núm. 35, Madruga. 
_14.455 4-2_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano. Sab d e s e m p e ñ a r bien s u 
obligaición y tiene quien lá recomiende. I n -
forman en San José 74, altos de la bodega. 
14.454 4-2 
j \ Puede alcanzarse escribiendo muy for-
L-ij i-ialmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, n ú m e r o 1014.— 
i 1 Uandftndole sello, contesta á todo el 
!-, í mando.—Mucha moralidad y reserva 
SSs imosnetrahle—Hay proporciones ma»-
Í j | ni.'i-'aa para veriücar positivo mafcn-
B mon o. 14327 S-29 
S E D E S E A C O L O C A R , una Jorca de color 
de criada ele mano; sabe coser; buen sueldo 
y ropa limpia; tiene quien la recomiende.— 
Domieilio: San José esq. á Soledad 128, 
14.4:0 4-2 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , deaea 
colocarse de criada de mano en casa parti-
cular. Informan en Habana 96. 
1 4.396 4-2 
: \ P E N I N S U L A R , recir-n llegada, con a l -
guna práctica, en relojería, desea colocarse 
tiene quien lo garantice. Dirigirse á Mer-
oaderes 11 ya por correo y a personalmente. 
A todas horas. 14.410 4-2 
í N ::> BNA C O C I N E R A penlnaala«, <le-
.'«•.••.¡-se «-n casa particular ó estable-
i'to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
1 n la garantice. Informan en Con-
cordia 167.. ~ 14.479 4-2 
HS S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
mi l i i ! , no tiene que ir á la plaza, y puede 
dormir en el acomodo si lo desea; si no tiene 
buenas referencias, que no se presente. C a -
lle 13 entre F y G, Vedado. 
14.4^9 4-2 
C A U K E T I L L A A MANO « para caballo; 
propia para transporte de mercancías , fru-
i l é s 6 cualquier otra cosa. ligera, 
fuerte y cómoda. P. Abel, Zulueta núm. 71. . 
14.446 4-2 
tJNA C O C I N E R A cubana, «lesea colocarse, 
solo para cocina. In formarán en Mural la 
113. Tiene buenas referencias. 
1 :.•• J 4-2 
S E S O L I C I T A una cocinera y nna criada 
do mano que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. Informarán en Cuba 69 
_14.391 4-2 
SB S O L I C I T A tina criada para acompa-
ñar una señora á Francia, que sepa hablar 
Lngl6s y español ó francés y español ; suel-
de.: fíO oro e spañol y viaje de vuelta. I n -
torma: J . Patterson, Aguiar 81, altos. 
_14.390 4-2 
\ ' \ MU \\ \ L L A 43, a l fós , esquina é Hnba-
m;. sr- solicita una criada para todo el ser-
viclo de un matrimonio solo; ha de saber su 
ot)UgaQÍ6n y tener referencias. 
¡ L398 4-2 
• •¡ONINSULARES, é e s e a n colocarse 
una de criada de mano y la otra de cr lan-
!• •, con buena y abundante leche, á leche 
é n t e r a . Tienen quien las garantice. Infor-
man on Corrales 46. 14.394 4-2 
< N \ J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo^ 
carse de criada de mano ó manejadora. O de 
li ra. EJs cariñosa con los niños y sabe 
• umplir con su obl igac ión. Informan en 
As Uiftl' 12 2. 14.451 4-2 
PARA C R I A D O 6 J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular ,de 38 a ñ o s de edad, 
¡ ^••l igcnte y activo con 20 a ñ o s de resi-
dencia en Cuba dedicado á estos oficios, sa-
biéndolos con perfección. Sabe leer y escri-
Mr y tiene muy buena? referencias. Prefie-
r« j irdín *y no acepta portería. No tiene 
pretcnslones. Monte 164. 14.374 4-30 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , desea 
colocarse, ella para criada, manejadora ó 
cocinera y él para portero, criado, depen-
diente ó trabajar en el campo. Angeles 34. 
_ 1 1.8.6̂  4-30 
I Jl M VI'RIMONIO P E N I N S U L A R , con dos 
meses en l a Habana, teniendo quien res-
ponda por su conducta y buen porte, desea 
colocarse, hac iéndose cargo de una casa de 
InqaillnfttO 6 portero particular, con prác-
tica de cochero particular en Madrid, para 
tnás informes en Acosta 19, zapatería . 
1 1 :;IÍ3 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano, en casa de corta fa-
milku Sabe desempeñar bien su ob l igac ión 
ciétfe quien lo garantice. Informan en 
' ' | os 74. 14.360 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E , un cocinero que ha 
ti'aba^ado en varias casas de comercio y 
partloUlares; trabaja á la cubana, española", 
.-ilpo á la francesa é Inglesa. Dan razón en 
Compostela 55, altos. 14.365 4-30 
i);ts SUTAS, desean colocarse, una para la 
l impieza de habitaciones y la otra para ma-
ne J.1 r un n iño de meses en casa de familia 
decentó . Informan en J e s ú s Peregrino 59. 
14.375 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
so de criada de mano ó manejadora E s ca -
riñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Villegas 105. Sabe coser á m á -
quina y á mano. 14.373 4-30 
C O C I N E R O ; se solicita un cocinero cbino, 
que sea aseado y sepa bien el oficio. E s c o -
bar 46, esquina á Animas. 
_14.361 • 4-80 _ 
S E S O L I C I T A ; una cocinera de color, l im-
pia y ligera; no hay plaza. Sueldo, tres cen-
tenes. Campanario 48. 14.370 4-30 
E N MARIA NAO; General Lee, 25, se aoli-
cita un criado de mano que lleve muchos 
años en el país y que traiga recomendacio-
nes, si no que no se presente. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. 
14.381 4-30 
Se desea saber el paradero de Alberto R e -
vuelta Saro, natural de Gayón, Santander, 
E s p a ñ a el cual hace 5 a ñ o s estuvo traba-
jando en el Central "Socorro," Matanzas.— 
Las personas que sepan algo do él y tengan 
la amabilidad de decirlo, pueden dirigirse 
á don Manuel Rebollar, del comercio del 
Perico; á don J o s é Bardina, Conserje del 
Banco Español de l a Habana, y en el Cen-
tral "Socorro," á don Pedro Revuelta, por 
cuyo favor se les v iv irá eternamente agra-
decidos; se suplica la Inserción del presen-
te anuncio en los d e m á s periódicos de la 
Isla. 14.320 11-29 Sp. 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en San 
Nico lás 283. 14453 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , «lesea colocar-
se de aprendiz en ropa ó pe le ter ía ;preficre 
Ir a l campo y tiene quien lo garantice. I n -
forman en Suárez núm. 106. M. Fernández . 
14.402 4-2 
S E S O L I C I T A una cocinera de] pala y una 
criada peninsular, que sean aseadas y sepan 
cumplir con su obl lgc lón. E s t a ú l t i m a ha de 
dormir en el acomodo. Sueldo, 2 centenes. 
Informan en Merced 22. 14.419 4-2 
' UNA S R T A . J O V E N , desea colocarse de 
orlada de mano ;tlene quien la acredite.— 
Informan en Cuba 103, altos. 
14.41S 4-2 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano de 
color, en Prado 46, altos de 10 de la ma-
ñ a n a á 2 de la tarde. 
14.469 4-2 
A I^OS P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el Indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República, 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, a l 
lado de la Barbería, á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
A G E N T E S ; para un negocio mny produc-
tivo y de fácil trabajo se solicitan en la ca -
lle de Tejadillo, número 45. Buena Comis ión 
garantizada con adelantos en efectivo. 
14.049 15-21 Sp. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, do S á 5. Buena 
comisión. 13.562 26-11 Sp. 
C N A S I A T I C O , general o«>einero y repos-
tero, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
e n Z a n j a 12. 14.406 4-2 
S E S O L I C I T A ; un auxiliar químico 
para la venidera zafra.—Diríjanse á 
C FRANCISCO, Apartado 251. Cicn-
foegog c 2023 10-2 0c' 
S E D E S E A C O L O C A R , una joven penin-
sular de criandera, recién parida con buena 
v abundante leche; tiene su niño que se 
puede ver; amable y car iñosa con ellos; 
es tá aclimatada en el país ; y tiene quien 
la r i r r ntu c. Informan en Fac tor ía 11. 
1 1.476 4-2_ 
\ \\ S O L I C I T A un bwen coinero y repostero 
ó cocinera y repostera, de color, que pre-
sente buenas rcferencHas. Sueldo, cuatro 
centenes. No se da para la plaza ni se per-
mite sacar comida. Calzada del Monte 507. 
14.4S3 4-2 
L A VIZCAINA.—Agencia de colocaciones 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Antonio Jiménez. San Pedro núm. 32. klosko 
frente á los vapores de Herrera. Especial -
mente para trabajadores. Te lé fono 3224. 
14.427 l6 "-L _ P c - _ 
D E S E A C O L O C A R S E « i buen «TLII!:) '•n 
cesa de formalidad, cim.) también COClaa 
bien á la española y criolla. Referencias in-
mejorables. Dirigirse por escrito á. J . D., 
Cerro 543, Vidriera, Habana 
11.301 4.2 
UN B U E N C R I A D O D E MANO que lia 
trabajado e n . l a s mejores casas de la H a -
bana, ytiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado y sabe cum-
plir bien con su ob l igac ión , llevando algu-
nos años de práct ica en el país , desean co-
locarse. Informan en San Lázaro 132, á to-
das ñoras. 14.463- 4-3 
F A R M A C E U T I C O ; se solicita para rejccn-
tear una farmacia de un pueblo de la pro-
vincia de Santa Clara. Casa, c/imida y dece 
centenes. No tiene que trabajar.. Informan 
en la Droguer ía do Sarrá, 
14.478 8-2 
D E S E A N C O L O C A R S E don Jóvenes penin-
sulares, de criadas de mano 6 manejado-
ras; saben coser y cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Infor-
man en San Lázaro 269. 14.477 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de nn 
mes de panida. con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en el muel le 
de Luz. casi l la de Paula. G 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E un buen coeaner«» 
peninsular, que sabe muy bien su arto, por 
llevar mutiho tiempo en el país ; cocina á 
la e spañola , estilo de aquí, á la francesa; 
ha de ser en casa de una buena familia, 6 
un buen establecimiento. Dan razón en L a m 
prilla y Bernaza, café " L a Viña." 
14.475 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , deaéda 
colorarse do c r l áda do mano una y |n otrti 
de ma neja/lorf,: tienen bu r r a s refcrdhcJasJ 
(nforanan en :;: m I-.Mr r n ú m e r o 29. 
i i r.-1 " 4.2 
S E D E S E 4 C O L O C A R , unn eoclarrn , . • 
casa particular ó establoclmlento. Villegas 
31. informarán. 14.4Ü¿ 4 - j 
I S L A D E P I N O S 
A.^nas Meciicinalcs do los manantia-
les de Santa Fé. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos ios p:ulecimientü.s del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor C L A U D I O DlA^P 
Florida í), Teléfono 1801, 
y en las UoticasKestaurants v Cafés. 
13342 26- 6St 
Un tsnedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levarlos 
en alguna car.a de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO, tienda de ropas. g C«^ 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Doy $10.000. en hipotecas al 1% por 100, 
sobre fim ; s r ú s t i c a s de las provincias de l a 
l l á b a n a . P inar del Río y Matanzas y sobre 
casas en la Habana. Tacón 2, bajos de 12 
á J . M. V. 14.545 6-4 
P U E D O V B N D B R 
SÜS BIENES RAÍCES ó Siis PROPIEDADES 
sin que importo donde e s t é n 
s i tuadas. 
Las propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precio al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escríbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P . T A F F 
líU H o m b r e de los Terrenos . 
415, KANSAS A V E N U E 
T O P E R A . K A U S A S , 
c 2030 4 Oc 
I S I P O R T A X T E j G R A N NEGOCIO j J . Gon-
zález, Progreso núm. 20; se vende una vi-
driera tabacos y cigarros, en el mejor pun-
to de esta ciudad. Tiene contrato por .cuatro 
años. Buenas ventas; en l a temporada ga-
nará, el doble. 14.55Í7 4-4 
B O D E G A ; avia, en esquina, se vende ba-
rata, por tener otro negocio. Informarán en 
el café "Alblsu". 14.590 4-4 
S E V E N D E en $S.OOO, oro español , la cuan 
Prínc ipe Alfonso 144, libre de grava.mcn; 
en el n ú m e r o 146, platería , informarán. 
•14.570 4-4 
1,800 PfOSOS.—(Se «l«>Nra coI«>cnr ean Miima 
á largo plazo, con hipoteca y sin corredor, 
Ldo. Pulg, Santa Clara 25, de 2 á 5. 
14.560 S-4 
á por 10o, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pe-os hasta la m á s al ta cantidaod, en ba-
V' dado, Convencional y para e l 
campo i ! 12 por 100, en la provincia de 
' 1 i'ar.a. <-(iniiir;Mi .-asi's d.-! $.'.000 á 
J12.000. J . Espejo, crKel l ly 47. de 2 á 4. 
14.307 8-28 
S E V E N D E ; la casa Ijagnnan i:Cni. 47, en 
muy buenas condiciones, con pisos de -mo-
s á l c o y servicio sanitario moderno y otras 
comodidades. Solo reconoce un pequeño cen-
so. Informan y tratan en l a misma casa á 
todas^ horas. 14.548 8-4 
SIO V E N D E por tener qne ausentarse nn 
acreditado puesto de frutas. Concordia l , 
in formarán. 14.600 4-4 
T R A N OPORTÜRIDAD 
Se vende un café con buena marchanter ía 
apenas paga alquiler, hace im diario de 
cuarenta pesos; su dueño se deshace de él 
por retirarse de los negocios. vVista hace fé. 
Informará el cantinero del café de L u z . — 
Horas: de 9 á 10 y de 3 á 5 de l a tarde. 
14.514 4-3 
Creyones y óleos hechos con tod 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 3^ 
S E V E N D E N los enseres de na e^fT^ 
fonda. Informes en Habana 73, altos * 
_JJ.395 V J 
MESA D E B I L L A R ; se vende una «nn^ 
lor, importada, marca "Callender" bandag n 
Monarch, de carambola y plña, usada en 
casa particular. Empedrado 30, altos, 
mera sal á la derecha, de 1 á 3. 
Pri 
14.140 4-2 
M A T E R I A L Y U T I L E S P A R A C O L E G I O ^ 
A los que pueda convenir la adquisícl6 
dol mo-t'Tial iie un gran coledlo, que ha da 
clausurarse el 1 de Octubre .incluso un ga-
binete de f ís ica y química. Se venden e!t 
total ó en partes. Informan en el departa,, 
mentó de anuncios del "Diarlo de la Ma 
riña." 14.372 4-30 
VENDO un juego de sala última 
novedad, en diez centenes. Cuba 86, 
entoesoelos. 14.293 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S ? 
á precio de fábrica. Enseñamos grati 
la foi/ograíía. 
Otero y Colominas, importadores di] 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1987 1 Oc. 
C A S A Q U E C O N V I E N E 
E n la mejor cuadra de Reina; libre de 
gravamen, concedido el terreno del portal y 
licencia ;agua redimida. Precio: $9.000.— 
J . Espejo. O'Rellly 47. de 2 á 4. 
14.484 4-3 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para más Informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11.99S alt. 30-10 Ag. 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se 
vende una casa en J e s ú s del Monte, de fa-
bricación moderna. Informarán en Compos-
tela 136. 14.501 4-3 
C A S A S E N V E N T A 
Cuatro en calzada de Luyanó, dos de mam 
pos ter ía y azotea, grandes, y dos de tabla 
y teja, 27 varas de frente y 40 de fondo. G a -
nan $53 oro, y cogen 1080 varas cuadradas. 
Precio: |5.300. J . Espejo. O'Rellly 47. de 2 
á 4. 14.485 4-3 
L A Z I L I A . 
calle de SUAREZ 45. entre Apíaca y Gloriii 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. j 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa^ 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda cías» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enciclopédico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 tiuses de saco^ 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde 51.—500Í 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chale» 
de blonda y burato y ropa blanca do todaa 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
SMrez & rémo al Camno ^ Maris 
13.999 13-19 Sp. 
TJNA F I N C A , de 1 cabal ler ía , para recreo 
en San Francisco de Paula, en Í4.000, una 
casa en la calle de Cuba, de esquina ,en 
fl4.000. Dos solares en el Vedado, uno de 
esquina. Tacón 2. bajos, J . M. V . 
14.529 6-3 
VEIVDO; gran easa y de lujo, en una «io 
las mejores cuadras de Campanario, propia 
para vivir confortable una familia de gus-
to; suelos de mármol y miosáico y loza^por 
tablas. Quieren Í20.000. J . Espejo, O'Rellly 
47. de 2 á 4. 14.384 4-2 
VENTA DE CASAS 
Se venden varias, á propósito , para los 
que quieran empelar bien su dinero, infor-
marán en la oficina del señor Ochoa, E m -
pedrado 17, de 2 á 4. 14.409 4-2 
VEJNDO ;iiun ffran cindadela con 13 cuar-
tos dobles, que son 26 .pues cada cuarto tie-
ne bajo con gran reja y alto con balcón y 
dos accesorias; pues da á dos calles; gana 
$125 y quieren $7.500. Buen patio y sanidad. 
J . Espejo. O'Rellly núm. 47. de 2 á 4. 
14.382 4-30 
V K M J O ; on el barrio del Pilar, una buena 
y bonita casa, con portal de mármol y co-
lumnas; preciosa sala y saleta, 3 cuartos y 
comedor al fondo, suelos de mármol y mo-
saicos, gra.n baño, dos patios y de a¿otea; 
Espejo, O'Rellly 47, do 2 á 4. 
14.383 4-30 
V E N D O ; una casa en la calle drl Cristo, 
en $4.000; otra en Aguila, en Colón, en 
$4.500; otra en Escobar, en $4.000; otra en 
Lealtad en $4.000. Tacón 2, de 12 á 3. J . 
M. V. 14.324 6-29 
S E V E N D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mnguel 169, esquina á Be-
íascoaín . ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
S E V E N D E i nn eohc auierleano de seis 
asientos ,una duquesa nueva, una «le uso, 
una jardinera, varios familiares, t í l b u r y s y 
faetones, una guagua, carros de carga gran-
des y chicos, un carro fúnebre y volanti-
cas, un Breeck de seis asientos ;todo ba-
rato y se admi'ton cambio por otros veh ícu -
los. Monte 268. frente á Estanil lo. 
14.581 , 8-4 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
en J e s ú s del Monte 230. informan. 
14.550 10-4 
S E V E N D E un vis-avls nuevo, con mag-
níficos forros. Se desea vender ó cambiar por 
un milord. Carlos 111, 6. 14.520 8-3 
M mmm w « i 
Tengo coches flamantes, t í lburys ,tra.ps y 
carros comerciales. Manrique 201 y F i g u -
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
LA PRIMERA MARCA FRANCESA 
D E 
AimiifilesEléctra 
es representado ahora en la Habana 
131, I N D U S T R I A , 
(CASA J . BARRIEU Y HNO.) 
Todos los días hábiles de 1 0 á 31 A.31. 
Mayenc 15-27 S 
ffi mmk 
S E V E N D E un ««aballo «le lujo, para no-
che color alazán lino, buena planta y resis-
tencia; es tá absolutamente «ano y es joven. 
Blanco 29, establo " E l Comercio" informa 
Alfredo. 14.577 s-4 
S E V E N D E ; un caballo y una yecna, pro-
pios par diligencias, maestro de tiro y un 
l a e t ó n americano. Se da barato. Reina 91, 
de 9 á 12. 14.405 4.0 
i í S I f i í I S l i S 
A N T I G U O S 
SEAN SMIDO BE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otrosí 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfil 
y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias de 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, espe-' 
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda clase de curiosl-' 
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar., 
muebles, s egún se pidan, y de la época que sea,?¡ 
Ner>tRo 168. Teléfono 1,820. 
No compre sin ver antes las gangas y no-
vedades en cuadros, mimbres, camas, lám-
paras y muebles en general que hay en 
acreditada CASA D E R U I S A N C H E Z . Inmen-
so surtido en joyas de oro y plata. Bri l lan-
tes, rubíes, y zafiros á granel. Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: la 
casa de Ruisá.nchez. Angeles 13.—Estrella 
29.—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 Sp. 
MAQUINA HF.MINGTON; en Habana 131, 
vendo una buena. También vendo otra má-
qúlna en treinta y cinco pesos plata espa-
ñola. 14.596 8-4 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservarlas limpias. E n 
uso en Cuba hace 35 años. E n el Departa-
mento de Obras Públ icas hace 4 años . C. G. 
Glym, Merced 63. Habana. 
14.595 26-4 Oc. 
>S E V E N D E ; nn magnlfleo motor alemán 
de gas; tiene dos caballos de fuerza; pueda 
verse trabajar en San Rafael 22, vidriería. 
14.552 5-4 
S E V E N D E nna máquina de coser marca 
WiHlcox and Glbbs, nueva; puede verse á 
todas horas en Picota 3. altos. 
14.536 8-3 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S Se ven-
den algunas reforzadas también de v í a por-
táti l para almacenes, muelles é industrias 
con sus carros ó fragatas. Informan en E m -
pedrado 30, escritorio de O. D. Droop, de 1 
á 3. 14.438 4-2 
A P A R A T O I I E L I O G R A F I C O Se venda 
uno superior, con su carretil la de hierro 
para hacer los "blue prints" ó sea los he-
liogravadoras, a.l fe.rro-pruslato. Empedrado 
30, altos, primera sala á la derecha, de 1 
á 3. 14.439 4-2 
Di c o i i i n l i i s . 
Apa íBlMant la l Je San Francto 
E s t a Agua Natural Digestiva es pura, fres-" 
ca y gusto agradable al paladar, usada en 
las comidas, es un poderoso auxiliar para 
una buena d iges t ión curando a l mismo tiem-
po la D I S P E P S I A , enfermedades del H I G A -
DO y ESTREÑIMIENTO, haciendo funciona? 
con regularidad los Intestinos.—C. J . Glym, 
Merced 6Ú; Habana. 
14.594 26-4 Oc. 
S E V E N D E una yesua criolla con su cria 
propia para criar niños. Informarán en 1* 
p e l e t e r í a " L a Mar," Gervasio núm. 90. 
1 4.1S \ S-'S 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venit 
aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
- : : ' 1 Oc. 
DE i i f f l í M M 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende Joyería 
p later ía y ópt ica; se comora oro y plata v 
P i l 1 " ^ finas- NePtun0 6- A. esq. á Galiano 
14-4S0 26-3 Oc. 
S E V K H U B I I b a r a t í s i m o s ,to«los los mue-
bles de una familia, juego de sala L u i s 
A.IV . uno de recibidor americano de pri-
mera, juego comedor, de cuarto, un buró 
un bufete, mimbres, cuadros, 1 ca ja hie-
rro y otros muebles m á s en ganga Tene-
rife 5._ todos juntos 6 por piezas sueltas. 
14.474 8-° 
SK V r . N D E N los innobles «le una J"jj:«i;iin, 
Hay de cuarto, comedor, sillos y sillones un 
espejo, y consola, un c a n a p é - d e mibre tres 
p.ezas de mimbre, una marquesita de b a m b ú 
un lavabo depós i to chico, una cocuy era de 
cristal, un muaiquero v varios máb 
A M A R G U R A 69. 14.42C 8-2 
SERlf 1LLETAS DE PAPEL 
Durante este mes, se venden las acredi-
tadas servilletas de papel: 
Perseverancia, marca registrada de l a casa, 
Plata por millar. 
oíase superior , , . ? 2-00 
tomando 5 millares. 1-7» 
Perseverancia Núm. 2, crepé, 
cantidad mínima, 2 mil lares . ? 
tomando 10 millares l^29 
No confundirlas con la clase ordinaria 
llamada "Japonesas" 
Graesa. 
Tiza billar francesa, tomando 12 
gruesas 35 cts. 
Yeso dominó enmaltado, .superior 25 ctA 
Jaoón olor en diferentes per-
fumes % 6.50 cf*-
Vapores billar núm. 17, extra, 75 cts. « í ' " -
Sacos de papel (cartuchos), en cantidad de 
5 millares, con el 30 por 100 de descuento. 
Hay siempre existencia de- papel plomo, 
papel manila, celulosa, extracLlla, rollos, «• 
L A P E R S E V E R A N C I A 
B E R N A Z A 55. 
14.804 
T E L E F O N O 5tS 
15-l 
S E V E N D E : un s r a f ó f o n * pequeño; 
fonógrafo de Edison, marca "Hoxne;" «I* 
cámara fotográfica completa, de 6V2 ^, ? 
un cuarto oscuro de revelar; una máqu» 
de satinar, de 10 pulgadas. Informes: V^.3. 
do. calle 7a núm. y7. de l a una en adelant* 
14.556 8-4 
COCOS DE BARACOA 
Se rondón en la casa de E . Dalmau, (St 
C)._Bmi>édrdo núm. 1. 14.531 
:••<• ; >K T A B A C O : «e ofrecen 
todas cantidades, por tener en cultivo gran* 
'i- ; illleroa va logrados. Se garanfiw" 
esta postura procedente de semilla les'111"* 
del pa í s , pues la conocida por B U R R A . 
se obtendrá en ninguna cantidad en esto . 
semilleros. Dirigirse con tiempo á Antomv 
Sánchez, " L a Cubana," San Cristóbal . 
G S-2S 
L A P A Z 
SI quieres ver la , se hal la situada 
Arambui-o S. "i0 y 12. dorfeie se venden P 
i o s do m á r m o l á $2-50 y $3 oro, el baft»* 
14.172 8-26. 
bpreou y istereotipia del blARlU DB LA HAK1.U 
T E H I E N T É K E Y Y PRADO. 
